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S t u d e n t h o u s i n g 
n o t a d o n e d e a l ' 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
STAFF REPORTER 
S t u d e n t s s e e i r c h i n g f o r s a f e , 
a f f o r d a b l e b o u s i n g w i l l b a v e t o 
w a i t u n t i l t b e c o m m u n i t y a n d 
c i t y n e e d s a r e m e t . 
L a s t W e d n e s -
d a y e v e n i n g , a p u b l i c 
m e e t i n g w a s b e l d f o r t b o s e 
c o n c e r n e d o v e r a p o s s i b l e 
R i c e L a k e s t u d e n t b o u s i n g 
d e v e l o p m e n t , D u l u t b c i t i -
z e n s w e r e a s s u r e d t b a t t b e 
d e v e l o p m e n t i s " n o t a d o n e 
d e a l . " D e s p i t e t b e a s s u r -
a n c e s , m a n y c i t i z e n s w e r e 
n o t i m p r e s s e d w i t b t b e 
5 i n f o r m a t i o n M a r k L a m b e r t , 
o w n e r o f S u m m i t M a n a g e m e n t , 
p r o v i d e d . 
T b e g o a l o f t b e e v e -
n i n g ' s p r e s e n t a t i o n w a s t o 
a l l e v i a t e t b e c o n c e r n s o f 
c i t i z e n s , b i g b l i g b t -
i n g t b e f a c t t b a t b e f o r e 
a n y b u i l d i n g c a n b e g i n , 
L a m b e r t ' s c o m p a n y b a s a l o n g 
w a y t o go . 
D u l u t b c i t i z e n s l i v i n g 
a l o n g B l a c k m a n A v e n u e 
m a k e u p t b e m a j o r i t y o f t b o s e 
w b o a r e f i g b t i n g a g a i n s t a 
n e w s t u d e n t b o u s i n g d e v e l o p -
m e n t . 
" I ' m j u s t o n e o f m o r e 
t b a n 3 5 0 n e i g b b o r s w b o 
a r e n o t i n f a v o r o f a s t u d e n t 
b o u s i n g d e v e l o p m e n t , " s a i d 
D o n K i n s e y , a B l a c k m a n A v -
e n u e r e s i d e n t . " T b e m a i n 
p r o b l e m i s t r a f f i c f l o w . 
M o s t l y a l o t o f p e o p l e 
d o n ' t w a n t t b e b i g b t r a f f i c 
t b a t w o u l d b e c o m i n g i n . W e ' d 
j u s t p r e f e r t b e s t u d e n t s w e r e 
c l o s e r to c a m p u s . " 
B e s i d e s t r a f f i c i s s u e s m a n y 
r e s i d e n t s a r e c o n c e r n e d w i t b 
t b e p o s s i b i l i t y o f d i s t u r b i n g a n 
I n d i a n b u r i e d g r o u n d . 
A t W e d n e s d a y ' s m e e t i n g , 
L a m b e r t i n t r o d u c e d a t r a f -
f i c e n g i n e e r f r o m t b e T w i n 
C i t i e s a n d a s u r v e y o r 
f r o m t b e D u l u t b A r c b a e o -
l o g i c a l C e n t e r . L a m b e r t 
b i r e d b o t b t o r e s e a r c b i n -
f o r m a t i o n o n t b e a r e a i n 
q u e s t i o n . T b o s e p r e s e n t a t 
t b e m e e t i n g w e r e a p p r o a c b e d 
w i t b s o m e s o l u t i o n s t o 
s o l v i n g a n t i c i p a t e d t r a f f i c 
c o n g e s t i o n , w b i c b i n c l u d -
e d t b e a d d i t i o n o f a s t o p -
l i g b t a n d e v e n p o s s i b l y 
r e d e s i g n i n g B l a c k m a n 
A v e n u e . T b e r e a r e a l s o p l a n s 
t o c o n d u c t a s u r v e y o f t b e 
a r e a , a f t e r t b e D u l u t b A r c b a e o -
l o g i c a l C e n t e r o b t a i n s a p e r m i t 
t o d o s o . 
T b e p r o p e r t y i n q u e s -
t i o n e n c o m p a s s e s 3 0 a c r e s 
a n d i s s i t u a t e d a t t b e 
s o u t b w e s t s i d e o f R i c e L a k e 
R o a d , e a s t o f B l a c k m a n A v e . 
H O U S I N G to page 6 
North Carolina Senator John Edwards spoke at the Hihhing Aiemorial Arena. 
V.P. h o p e f u l J o h n E d w a r d s 
c a m p a i g n s o n I r o n R a n g e 
DIANA BtOMAJMO STATESMAN 
A c r o w d of 5 , 7 0 0 g r e e t e d 
S e n a t o r J o b n E d w a r d s a s 
b e m a d e a c a m p a i g n s t o p i n 
H i b b i n g o n T u e s . , O c t . 1 9 . 
E d w a r d s t o u c b e d o n t b e 
c r o w d s l o v e for t b e o u t d o o r s 
i n c l u d i n g t b e i r l o v e to b u n t 
a n d fisb a n d p r o t e c t i o n o f 
s n o w m o b i l e r r i g b t s . 
H e a l s o f o l l owed b i s s t u m p 
s p e e c b e s w i t b q u o t e s l i k e 
" W b a t w e n e e d to d o i s o u t -
s o u r c e G e o r g e B u s b a n d D i c k 
C b e n e y , " a n d " o v e r a n d o v e r 
a g a i n [ tbey ] b a v e p r o v e d t b e i r 
i n c o m p e t e n c e . " 
D u r i n g b i s s p e e c b T b e 
M i n n e s o t a T a x p a y e r s L e a g u e 
l a u n c b e d a r a d i o a d s t a t i n g 
t b a t K e r r y w o u l d r e m o v e 
s n o w m o b i l e s a n d g u n s . 
Health 
Services 
has no flu 
vaccine 
By J O N A T H A N T U P P E R 
GUEST CONTRIBUTOR 
D u e to t b e s b o r t a g e o f i n f l u -
e n z a v a c c i n e s t b i s flu s e a s o n , 
U M D H e a l t b S e r v i c e s i s e d u -
c a t i n g U M D s t u d e n t s a b o u t 
b o w to p r e v e n t a n d t r e a t t b i s 
c o n t a g i o u s d i s e a s e . 
A c c o r d i n g to t b e C e n t e r s for 
D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n -
t i o n W e b s i t e , a m a j o r m a n u -
f a c t u r e r o f t b e v a c c i n a t i o n , 
C b i r o n , w i l l n o t b e d e l i v e r i n g 
a n y d o s e s to t h e U n i t e d S t a t e s . 
T h e c o m p a n y ' s l i c e n s e to m a n -
u f a c t u r e t h e v a c c i n a t i o n h a s 
b e e n r e v o k e d for a p e r i o d o f 
t h r e e m o n t h s h y t h e M e d i c i n e s 
a n d H e c d t h c a r e P r o d u c t s R e g u -
l a t o r y A g e n c y ( M H R A ) . 
" O f t h e f i f t e e n h u n d r e d 
d o s e s w e h a d o n o r d e r w e w i l l 
r e c e i v e z e r o , " s a i d U M D H e a l t h 
S e r v i c e s N u r s i n g P r o f e s s i o n a l 
S h a r o n A n d e r s o n . 
T h a t i s w h y t h i s y e a r i t i s 
a l l t h e m o r e i m p o r t g i n t to m a k e 
s u r e t h e e l d e r l y , t h o s e w i t h 
m o d e r a t e t o s e v e r e a s t h m a , 
d i a b e t e s , l e u k e m i a , c h i l d r e n 
u n d e r s i x a n d a n y o n e w b o 
m a y b a v e a c h r o n i c i l l n e s s g e t 
t r e a t e d f i r s t . 
F L U to page 7 
ZACH MANQASAJMD STATESMAN 
A portrait of Grant Greiselhart sat with a bouquet of flowers at his memorial service on Tuesday afternoon. 
U M D s t u d e n t r e m e m h e r e d as 
confident a n d compassionate 
M e m o r i a l h e l d T u e s d a y f o r G r a n t G e i s e l h a r t 
By K I E R E N S E L L 
STAFF RETORTER 
O u t s p o k e n , i n d e p e n d e n t , 
b l u n t , c o n f i d e n t , 
c o m p a s s i o n a t e , a d v e n t u r o u s , 
c u r i o u s , s m a r t , k i n d , s u r e i n 
w b o b e w a s , d i s a r m i n g l y f u n n y 
a n d l o v e d . W o r d s ca in ' t e x p l a i n 
w b a t G r a n t G e i s e l h a r t m e a n t 
to t b e p e o p l e w b o k n e w b i m 
b e s t , h u t t h e s e a r e j u s t a f e w 
w h i c h c a p t u r e h i s c h a r a c t e r 
a n d p e r s o n a l i t y , a s d e s c r i b e d 
h y h i s f r i e n d s . 
L a s t w e e k ' s t r a g i c d e a t h o f 
t b e U M D s t u d e n t l e f t m a n y 
p e o p l e w o n d e r i n g w h y t b i s 
y o u n g p e r s o n ' s l ife w a s t a k e n s o 
q u i c k l y a n d w i t h o u t W E i r n i n g . 
A t a m e m o r i a l s e r v i c e b e l d 
T u e s d a y i n t b e K i r h y R a f t e r s , 
C h a n c e l l o r K a t b r y n M a r t i n 
s a i d " T h e r e ' s a l w a y s t b e Swby ' 
q u e s t i o n s a f t e r s o m e t h i n g l i k e 
t b i s h a p p e n s . T b e a n s w e r s 
t o t h e s e q u e s t i o n s a r e i n o u r 
m e m o r i e s o f t b e p e r s o n . Y o u 
b a v e t o s t a r t t o m o v e a w a y 
f r o m t b e ' w h y . ' " 
G R A N T to page 2 
S T U D E N T L I F E 
Check out the new 
Statesman section 
P a g e 1 5 
i ^ H U M O R 
Return of the Top 10 list 
"Top 10 Movie Bloopers" 
P a g e 1 0 
M l S P O R T 
Men 's H o c k e y sweeps 
Michigan Tech 
P a g e 1 9 
P A G E 2 I T H U R S D A Y , O C T O B E R 21 , 2004 N E W S 
F R O M l 
G e i s e l h a r t r e m e m b e r e d f o r 
o u t l o o k o n life a n d p a s s i o n 
f o r s p o r t s a n d t h e o u t d o o r s 
(Left to right) Mychal Vanderarde, Grant 
" W e e J I m a d e i t a p o i n t to 
g o t o t h e f u n e r a l l a s t w e e k -
e n d . T h e r e w a s a n a m a z i n g 
n u m b e r o f p e o p l e t h e r e , " s a i d 
P i e h o w s k i . 
" T h e r e w a s a c o m m o n b o n d 
- b e t w e e n t h e 4 3 o f u s w h o w e n t 
to E n g l a n d , " s h e s a i d . " Y o u 
l i v e a n d t r a v e l w i t b t h e m for 
n i n e m o n t h s . I t ' s a f a m i l y - l i k e 
b o n d . " 
T b e c i r c u m s t a n c e s s u r -
r o u n d i n g G e i s e l b a r t ' s i n v e s t i -
g a t i o n b a v e y e t to h e finadized, 
h u t t h e r e i s a n a s p e c t t h a t 
h a d n ' t b e e n r e v e a l e d u n t i l 
r e c e n t l y . 
" T b e W e d n e s d a y b e f o r e i t 
h a p p e n e d , h e t o l d m e h e b a d 
b e e n r e a l l y dizzy," s a i d P a x s o n . 
" T h e n e x t d a y , h e s a i d b e fe l t 
l i k e b e w a s d r u n k , t i p s y - l i k e . 
I t h o u g h t b e s h o u l d g e t i t 
c h e c k e d o u t , b e c a u s e b e m i g h t 
b a v e a n e a r i n f e c t i o n . " 
G e i s e l h a r t m a d e a n a p -
p o i n t m e n t t o s e e H e a l t b S e r -
v i c e s t b a t n e x t M o n d a y , t b e 
d a y a f t e r b i s d e a t h . " T b e d o c -
t o r c a l l e d b i s d a d a n d s a i d i t 
p r o b a b l y w a s n ' t a l c o h o l , b u t 
m e d i c a l r e a s o n s f o r t b e a c -
c i d e n t . " 
A l s o , t b e g i rea i n w b i c b t b e 
a c c i d e n t t o o k p l a c e i s v e r y 
w o o d e d a n d d i f f i c u l t to c l i m b 
i n . " I ' v e w a l k e d t h e r e m e i n y 
t i m e s . Y o u c a n f a l l i n b r o a d 
d a y l i g h t , " s a i d F r i e s . 
" I t ' s t o o h a d . I w i s h h e 
c o u l d h a v e g o t t e n it t E i k e n c a r e 
of," s a i d P a x s o n . 
PHOTO COURTES Y OF NIKOLAI PAXON 
and Nikolai Paxon in Berlin of 2002. 
W h i l e t b e s a d n e s s o f t b e 
d e a t h o f G e i s e l h a r t w i l l take 
t i m e t o h e a l , t b e p e o p l e w b o 
k n e w a n d l o v e d b i m b a v e t b e 
m e m o r i e s o f t b e i r f r i e n d to t a k e 
w i t b t h e m a l w a y s . 
" T h e r e ' s s o m u c h t o s a y , b u t 
y o u c a n ' t p u t i t i n t o w o r d s , " 
s a i d F r i e s . " I w a s v e r y h o n o r e d 
t o k n o w b i m . " 
" L o s i n g b i m i s a t r a g i c a n d 
s h o c k i n g l o s s t o t b o s e o f u s 
w b o s t u d i e d i n E n g l a n d w i t b 
b i m , a s w e l l a s b i s f r i e n d s , 
f a m i l y a n d f e l l o w s t u d e n t s , " 
s a i d A n d r e w C u m i n g s . 
" I t ' s s o b a r d t o w a k e u p 
a n d t h i n k y o u ' r e n o t g o i n g to 
s e e s o m e o n e w b o y o u s p e n t s o 
m u c h t i m e w i t b . I f y o u l o o k a t 
b i s l i f e , b e l i v e d i t to t b e f u l l -
e s t , a c c o m p l i s h e d s o m u c h 
a n d b a d s o m a n y f r i e n d s , " s a i d 
P i e h o w s k i . 
T b e t h e m e o f t b e s p e e c b e s 
g i v e n a t t b e m e m o r i a l s e r v i c e 
w a s t b a t i t w a s t r u l y a n h o n o r 
t o k n o w G e i s e l h a r t a n d to b a v e 
b a d b i m i n t b e i r l i v e s . H i s 
f a t h e r , R o n , s edd t b a t b e fe l t 
h o n o r e d t b a t b i s s o n b a d s o 
m a n y f r i e n d s w b o l o v e d b i m . 
F r i e s r e s p o n d e d h y s a y i n g t b a t 
t b e h o n o r w a s t r u l y t h e i r s . 
Kieren Sell can be reached at 
seU01l4@,d.umn.edu. 
T h e m e m o r i a l s e r v i c e r e -
m e m b e r e d t b e l i f e o f G e i s e l h a r t 
i n t b e s t o r i e s a n d m e m o r i e s o f 
b i s r o o m m a t e s , p a r e n t s a n d 
f r i e n d s . T b e r e w a s a s l i d e s b o w 
p r e s e n t a t i o n t b a t i n c l u d e d p i c -
t u r e s , v i d e o c l i p s a n d m u s i c , 
w b i c b e x p r e s s e d G e i s e l h a r t 
a n d t b e w a y b e l i v e d b i s l i fe . 
P h o t o g r a p h s , t a k e n o f b i m 
a n d b y b i m , w e r e d i s p l a y e d 
o n b o a r d s i n t b e b a c k o f t b e 
r o o m . 
A c o m m o n f e a t u r e i n t b e 
p i c t u r e s , e s p e c i a l l y t b o s e f r o m 
b i s s t u d y a b r o a d t r i p t o E n g -
l a n d t w o y e a r s a g o , s h o w e d 
b i m w i t b f r i e n d s d i s p l a y i n g 
t b e i r t h u m b s u p . A c c o r d i n g 
t o f r i e n d s , G e i s e l h a r t b a d a n 
a m a z i n g o u t l o o k o n l i fe . H i s 
r o o m m a t e N i k o l a i P a x s o n s a i d , 
" I n b i s j o u r n a l w e r e w r i t t e n t b e 
w o r d s , ' L i f e i s g o o d . ' " 
S a r a h F r i e s , a c l o s e f r i e n d 
o f G e i s e l b a r t ' s , s a i d t b a t w h i l e 
s h e h a d n ' t k n o w n b i m fo r t b e 
l o n g e s t t i m e , t b e y g r e w v e r y 
c l o s e i n t b e i r t i m e t o g e t h e r . 
F r i e s a n d P a x s o n w e r e b o t b 
w i t b G e i s e l h a r t t b e S a t u r d a y 
n i g h t b e f o r e b i s d e a t h a t a 
s m a l l g a t h e r i n g o f f r i e n d s . 
" H e w a s s o , s o h a p p y o n 
S a t u r d a y n i g h t , " s a i d F r i e s . 
" H e w a s r e g J l y u p b e a t . " 
" H e ' d b e e n s o h a p p y i n t h e 
l a s t f e w w e e k s a n d m o n t h s , " 
s a i d P a x s o n . " I n b i s j o u r n a l , 
b e w r o t e t b a t t b e l a s t m o n t h 
o f s c h o o l b a s b e e n r e a l l y f u n , 
t b a t h e ' d b e e n h a v i n g a g r e a t 
t i m e . " 
H i s f r i e n d s and f e l l o w t r a v -
e l e r s w i l l r e m e m b e r G e i s e l h a r t 
a l w a y s b a d b i s c a m e r a w h e n 
a b r o a d . 
" H e a l w a y s b a d a c a m e r a , " 
s a i d T a n i a P i e h o w s k i , w b o 
s t u d i e d a b r o a d w i t h h i m . " I t 
w a s g l u e d t o b i s h i p . H e w a s 
v e r y a r t i s t i c . H i s c a m e r a 
w a s e v e n d i s p l a y e d a t b i s f u -
n e r a l . " 
F r i e s s a i d t b a t b e l o v e d t o 
c a t c h p e o p l e o f f - g u a r d w i t b 
b i s c a m e r a . H i s n e w d i g i t c J 
c a m e r a w a s f u l l o f p i c t u r e s o f 
p e o p l e w i t b u n f l a t t e r i n g l o o k s 
o n t b e i r f a c e s , t b o s e p i c t u r e s 
y o u j u s t l o v e t o b a v e t a k e n o f 
y o u , SEi id P a x s o n . 
G e i s e l h a r t a l s o b a d a g r e a t 
l o v e f o r t b e o u t d o o r s . T b e 
m e m o r i e J s l i d e s b o w w a s f u l l 
o f p i c t u r e s w h i l e b e w a s flsb-
i n g a n d F r i e s s e i i d t b e y b a d 
j u s t t a k e n a b i g c a m p i n g t r i p 
a m o n t h a go . 
P i e h o w s k i r e m e m b e r s t b e 
f i r s t t i m e t b e g r o u p o f s t u d e n t s 
a l l g o t to k n o w e a c h o t h e r i n 
E n g l a n d . " W e w e n t t o t b e 
L a k e D i s t r i c t , w h e r e t b e r e a r e 
a l o t o f l e i k e s w i t b c a b i n s . W e 
w e n t h i k i n g a n d G r a n t c a r -
r i e d a l o n g h i s b i g c a m e r a a n d 
h u g e t r i p o d . H e t o o k t o n s o f 
p i c t u r e s o f t b e s c e n e r y a n d b i s 
n e w f r i e n d s . " 
G e i s e l h a r t l o v e d p l a y i n g 
a n d w a t c h i n g s p o r t s . " H e 
p r a c t i c e d b i s s k i l l s s o t b a t b e 
c o u l d b e a t y o u , " s a i d P a x s o n , 
w b o i n a r n e m o r i a l s p e e c b 
l i s t e d off m s m y s p o r t i n g e v e n t s 
G e i s e l b e i r t t o o k pe i r t i n f r o m 
f i e l d h o c k e y t o f o o s b a l l . " H e a l -
w a y s c h e e r e d for t b e u n d e r d o g 
i n a n y s p o r t i n g e v e n t , e x c e p t 
i f i t w a s t b e T w i n s , V i k i n g s o r 
B u l l d o g s . " 
T b i s g r o u p w i l l g r e a t l y m i s s 
t b e i r f e l l o w t r a v e l e r . 
A S S O C I A T E D P R E S S 
M I L W A U K E E - P o l i c e b a d 
t h r e e p e o p l e i n c u s t o d y M o n -
d a y i n t b e w e e k e n d s h o o t i n g 
o f t w o M a r q u e t t e U n i v e r s i t y 
s t u d e n t s w b o w e r e t r y i n g t o 
p r e v e n t a g r o u p f r o m e n t e r -
i n g a b o u s e p a r t y , b u t o f f i c e r s 
s a i d t b e s h o o t e r w a s s t i l l b e i n g 
s o u g h t . 
O n e o f t h e s t u d e n t s , S h a n e 
G a l e , 2 2 , w h o w a s - s b o t i n 
t b e a b d o m e n a n d f a c e , r e -
m a i n e d i n c r i t i c a l c o n d i t i o n a t 
F r o e d t e r t M e m o r i e i l L u t h e r a n 
H o s p i t a l i n W a u w a t o s a , s a i d 
p o l i c e S g t . K e n H e n n i n g . 
T b e o t h e r , T . J . G a n n o n , 
2 1 , w a s t r e a t e d fo r a s h o u l d e r 
w o u n d s m d r e l e a s e d , H e n n i n g 
s a i d . 
O n e o f t b e f o u r m a l e s t r y i n g 
t o j o i n t b e o f f - c a m p u s p a r t y 
l a t e F r i d a y p u l l e d o u t a g u n 
a n d f i r e d m u l t i p l e s h o t s a f t e r 
t b e y w e r e p u s h e d a w a y h y 
s t u d e n t s , p o l i c e s a i d . T h e f o u r 
w e r e n o t M a r q u e t t e s t u d e n t s . 
T h e s h o t s a l s o b i t o n e of t b e 
s h o o t e r ' s f r i e n d s . H e w e n t to 
a n a r e a h o s p i t a l s e e k i n g t r e a t -
m e n t for a g u n s h o t w o u n d t o 
t b e t o r s o , p o l i c e s a i d . H e w a s 
h o s p i t a l i z e d i n s t a b l e c o n d i -
t i o n a n d w a s u n d e r p o l i c e 
g u a r d . 
R e v . A n d y T h o n , M a r -
q u e t t e ' s v i c e p r e s i d e n t f o r 
s t u d e n t e i f fa irs , s a i d s h o o t i n g s 
a r e " v e r y r a r e " o n a n d n e s i r 
C E i m p u s . 
" I d o n ' t t h i n k w e ' r e b e c o m -
i n g m o r e u n s a f e , " h e s a i d . 
T h e l a s t M a r q u e t t e - r e l a t e d 
s h o o t i n g s w e r e i n 2 0 0 0 e i n d 
i n 1 9 9 1 , s a i d B r i g i d O ' B r i e n , 
M a r q u e t t e ' s d i r e c t o r o f c o m -
m u n i c a t i o n s . ' 
S h e s a i d s h e w a s a w a r e 
o f a s l i g h t i n c r e ' a s e i n h o m e 
i n t r u s i o n s a n d , i n a l l t b o s e 
c a s e s , s t u d e n t s b a d left d o o r s 
u n l o c k e d . 
" M a r q u e t t e P u b l i c S a f e t y 
i s w o r k i n g w i t b s t u d e n t s o n a 
r e g u l a r b a s i s t o r e m i n d t h e m 
o f s o m e b a s i c s a f e t y m e a -
s u r e s , " s h e s a i d . 
M a r q u e t t e P u b l i c S a f e t y 
a n d M i l w a u k e e p o l i c e b a v e 
b o t h s t e p p e d u p foot , b i c y c l e 
a n d s q u a d c a r p a t r o l s i n t h e 
a r e a , " O ' B r i e n se i id . 
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Speaker o f the House visits U M D 
KEITH GRAUMANAJIdD STATESIMN 
Speaker of the House SleteeSriggum speaks to UMD students on Wednesday. The event 
was sponsored hy the College Republicans to increase interest in upcoming elections. 
2 students shot at 
Marquette University 
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G L B T showcase vigil 
By E R I N H A W K I N S 
STAFF REPORTER 
N a t i o n a l C o m i n g O u t w e e k 
i n s p i r e d a s e r i e s o f G L B T 
a w a r e n e s s e v e n t s a t U M D 
s p o n s o r e d b y t h e Q u e e r S t u -
d e n t s U n i o n . O v e r 5 0 p e o p l e 
o f a l l e t h n i c i t i e s , a g e a n d 
s e x u a l o r i e n t a t i o n g a t h e r e d 
to r e m e m b e r v i c t i m s o f h a t e 
c r i m e s a t t h e 6 t h a n n u a l H a t e 
C r i m e s V i g i l o n T u e s d a y n i g h t 
a t U M D . 
" H a t e c r i m e s a r e h a p p e n i n g 
a l o t m o r e o f t e n t h a n w e h e a r 
a b o u t , " s a i d J e s s K a u f m a n , a 
m e m b e r o f Q S U . " T h e r e w e r e 
8 , 0 0 0 h a t e c r i m e s i n 2 0 0 2 . " 
" T w e n t y - f i v e p e r c e n t o f 
t h o s e w e r e G L B T r e l a t e d , " s h e 
s a i d , " a n d I t h i n k t h a t w e n e e d 
to t a l k a b o u t t h i s b e c a u s e t h i s 
i s a h u g e p r o b l e m . " 
T h e H a t e C r i m e s V i g i l b e g a n 
s i x y e a r s a g o a f t e r t h e d e a t h 
o f a g a y W y o m i n g c o l l e g e s t u -
d e n t , M a t t h e w S h e p a r d . Q S U 
o r g a n i z e d t h e v i g i l s a s a w a y to 
r e m e m b e r S h e p a r d , a s w e l l a s 
o t h e r v i c t i m s o f h a t e c r i m e s . 
" I t h i n k i t ' s i m p o r t a n t t o , 
first o f a l l , r e m e m b e r p e o p l e 
w h o h a v e b e e n v i c t i m i z e d h y 
h a t e i n o u r s o c i e t y a n d a l s o 
r e c o g n i z e t h a t s o m e o f t h o s e 
p e o p l e l i v e h e r e o n o u r c a m p u s 
a n d g o t o s c h o o l h e r e , " s a i d 
A n g i e N i c h o l s , d i r e c t o r o f G L B T 
s e r v i c e s a t U M D . 
M a y o r H e r b B e r g s o n w a s 
s c h e d u l e d t o s p e a k a t t h e 
e v e n t , b u t a s c h e d u l i n g c o n f l i c t 
p r e v e n t e d h i m f r o m a t t e n d i n g . 
H i g h l i g h t e d s p e a k e r s a t t h e 
v i g i l i n c l u d e d S u s a n a P e l a y o -
W o o d w a r d , d i r e c t o r , H i s p a n -
i c / L a t i n o / C h i c a n a L e a r n i n g 
R e s o u r c e C e n t e r a n d D r . E r i c 
W e l d y , a s s o c i a t e v i c e c h a n c e l -
l o r o f A c a d e m i c S u p p o r t a n d 
S t u d e n t L i f e . 
" I t h i n k t h a t i t i s i m p o r t a n t 
t h a t a s a w o m a n , a s a w o m a n 
o f c o l o r , a s a f e m i n i s t , t h a t 
h a t e c r i m e s d o n ' t o n l y h a p -
p e n i n t h e G L B T c o m m u n i t y , " 
s a i d D i r e c t o r o f t h e U M D 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r P e l a y o -
W o o d w a r d . 
" H a t e c r i m e s h a p p e n e v e i y 
d a y . A n d I t h i n k w e n e e d t o 
u n i t e a n d s e e e a c h o t h e r a s 
a n a l l y i n s t e a d o f s e p a r a t i n g 
o u r s e l v e s b e c a u s e i f w e u n i t e 
a s a c o m m u n i t y w e c a n s e n d a 
s t r o n g e r m e s s a g e , " s h e s a i d . 
A c a n d l e l i g h t c e r e m o n y 
i n c l u d e d a s o m b e r m o m e n t 
o f s i l e n c e for t h o s e w h o h a v e 
b e e n v i c t i m s o f h a t e c r i m e s . 
N a m e s o f i n d i v i d u a l s w e r e 
c a l l e d o u t a s a w a y to r e m e m -
b e r t h o s e w h o h a v e s u f f e r e d 
o r d i e d . O t h e r s p e a k e r s a l s o 
h a d t h e o p p o r t u n i t y to a d d r e s s 
t h e a u d i e n c e d u r i n g a n o p e n 
m i c r o p h o n e s e s s i o n . 
U W S s t u d e n t J o r d a n C u r t i s 
h a s b e e n a t t e n d i n g t h e h a t e 
c r i m e v i g i l s a t U M D for t h r e e 
y e a r s . 
" B a s i c a l l y 1 j u s t c o m e t o 
p r o m o t e a w a r e n e s s to t h e f a c t 
t h a t t h e r e a r e h a t e c r i m e s a n d 
to r e m e m b e r t h e p e o p l e t h a t 
h a v e b e e n h a t e - c r i m e d , " s a i d 
C u r t i s . 
O t h e r e v e n t s d u r i n g N a t i o n -
a l C o m i n g O u t w e e k i n c l u d e d 
a c o o k o u t , s p e a k e r a n d d r a g 
s h o w . T o f i n d i n f o r m a t i o n 
a b o u t G L B T c o n t a c t A n g i e 
N i c h o l s a t 7 2 6 - 7 0 4 1 . 
Erin Hawkins can be reached at 
hawk0160@d.utm. edu. 
DIANA BLOM/UMD STATESMAN 
Students take part in a moment of silence to honor the victims of hate crimes at the sixth annual vigil at UMD last Tuesday. 
Discover Japan. Discover yourself. 
T h e J E T P r o g r a m m e 
S p o n s o r e d b y t h e J a p a n e s e G o v e r n m e n t 
EXPERIENCE life in Japan while teaching English or 
working for a local government. 
B E N E F I T S : ¥3,600,000/yr, tax-free; round-trip airfare; 
health insurance; generous vacation; international 
alumni network. 
Q U A L I F I C A T I O N S : U.S. citizenship; bachelor's 
degree in any major by July 1,2005; No teaching ex-
perience or knowledge of Japanese required! 
A P P L I C A T I O N S : download from www.us.emb-
iapan.go.jp or email j'cmext@webkddl.com 
D E A D L I N E : Complete application must be received on or before Decem-
ber 1.2004 
» I N F O R M A T I O N S E S S I O N 
Saturday, Nov. 6,2-5:00 
Place: Japan Information Center, 737 N. Michi-
gan A v e , Ste. 1000, Chicago; I L 606011 
R S V P to Doug at iicmextigswebkddl.com or 
phone (312) 280-0434 
J E T F A Q : www.chicago.us.emb-iapan.go.ip/iic/ 
jetfaq.html 
C H E S T E R P A R K 
L A U N D R O M A T 
1 3 2 8 E . 4 t h S t . 
O P E N 6 A . M . - 1 1 P . M . 
3 6 3 D a y s a Y e a r 
"Our Laundromat is for the Birds... 
And they love it." 
* Closest L a u n d r o m a t to Campus^ * 
L I V E M U S I C 
S I G H T L I K E S E P T E M B E R I C A R D I N A L S I N 
9G 
F R I D A Y . O C T O B E R 2 2 N O 
s e . B O 7 & 7 ' a 
F A I R W E A T H E R F R I E N D I W E I N V E N T E D T D R N A D D S I D A M 
S s 
S A T U R D A Y . O C T O B E R 2 3 R O 
s e . B O J I M B E A M D R I N K B / S B B U D B O T T L B B 
C R I S B A G E T D U R N E Y 
M O N D A Y , O C T O B E R 2 B T H 
S B P I T C H S n a O P P R E M I U M 
C R E W J D N E S W I T H S P E C I A L Q U E S T 
$ 4 
W E D N E S D A Y , O C T O B E R 2 7 T H 
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OR $2 0 
IR MORE 
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N e w M u l t i c u l t u r a l C e n t e r u n i t e s s t u d e n t s 
By E R I N H A W K I N S and 
C A R R I S S A M I K K E L S E N 
STAFF REPORTERS 
A n e w M u l t i c u l t u r a l C e n t e r 
h a s o p e n e d a t U M D i n a n a t -
t e m p t t o c r e a t e a w e l c o m i n g 
a t m o s p h e r e f o r a l l s t u d e n t s , 
e s p e c i a l l y f o r t h o s e t h a t b r i n g 
d i v e r s i t y to t h e c a m p u s . 
A s t h e s t u d e n t p o p u l a t i o n 
o f U M D c o n t i n u e s t o b e c o m e 
m o r e d i v e r s e , c a m p u s m u l t i -
c u l t u r a l s p e c i a l i s t s h a v e i d e n -
t i f i e d a n e e d t o c r e a t e a s p a c e 
w h e r e s t u d e n t s f r o m d i f f e r e n t 
b a c k g r o u n d s a n d e t h n i c i t i e s 
c a n g a t h e r . T h i s f a l l , 6 1 1 s t u -
d e n t s a t U M D s t a t e d t h a t t h e y 
w e r e o f c o l o r , 2 4 m o r e t h a n l a s t 
y e a r . T h e r e a r e 2 1 5 i n t e n a -
t i o n a l s t u d e n t s c u r r e n t l y . 
" I n d i v i d u a l i t i e s a r e i m p o r -
t a n t , b u t w e n e e d e d t o c o m e 
t o g e t h e r i n n o t j u s t e t h n i c i t y , 
b u t a l s o g e n d e r a n d s e x u a l o r i -
e n t a t i o n , " s a i d S u s a n a P e l a y o -
W o o d w a r d , c o o r d i n a t o r o f t h e 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r . 
" T h e U n i v e r s i t y m a k e s a n 
e f fo r t to r e c r u i t a n d e n c o u r a g e 
m i n o r i t y s t u d e n t s t o a t t e n d 
U M D , b u t t h e s t u d e n t s w h o 
s t a y d o n ' t o f t e n f e e l a s e n s e 
o f b e l o n g i n g . I n r e s p o n s e to 
s u c h a g r o w i n g d i v e r s e s t u d e n t 
2004 Artist Series Concert 
in WEBER MUSIC HALL 
B o r r o m e o S t r i n g 
Q u a r t e t 
Wednesday, O c t o b e r 2 7 , 2004 at 7:30 p.m. 
This award-winning quartet performs Haydn's 
"Quartetin E-flatMajor, Op. 64, No. 6,"and 
"Quartet in A minor. Op. 51, No. 2"by Brahms, 
along with a special presentation of UMD orchestra 
director Rudy Perrault's composition "Exodus." 
Artist Series Concerts are partially funded by the 
jobn and Mary (Sonska Cultural Fund. 
Tickets; $10-adults, $8-seraors, $5-students 
For a brochure, or more information, visit our website at www.d.umn.edu/music, or call 218-726-8877 
Tlte University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
p r o f i l e , t h e r e i s n e e d t o g i v e 
s t u d e n t s a s p a c e t h a t t h e y 
c a l l t h e i r o w n . T h i s i s a s p a c e 
w h e r e e v e r y o n e i s w e l c o m e , " 
s a i d P e l a y o - W o o d w a r d . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r ' s 
o f f i c i a l m i s s i o n i s " t o e n h a n c e 
a c a d e m i c a c h i e v e m e n t , c r e a t e 
a s e n s e o f b e l o n g i n g , c e l e b r a t e 
d i v e r s i t y a n d f o s t e r p o s i t i v e r e -
l a t i o n s a m o n g U M D s t u d e n t s , 
f a c u l t y a n d s t a f f . " 
" W e w e r e a l r e a d y o v e r l a p -
p i n g b y c o l l a b o r a t i n g o n e v e n t s 
a n d w e a l l h a d t h e s a m e g o a l s 
a n d a s p i r a t i o n s , s o i t w a s t h e 
r i g h t c h o i c e to c o m e t o g e t h e r , " 
s a i d P e l a y o - W o o d w a r d . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r 
o p e n e d o n t h e s e c o n d floor o f 
t h e K i r b y S t u d e n t C e n t e r i n 
O c t o b e r 2 0 0 4 . Y e t , p l a n s for 
t h e o r i g i n a l v i s i o n b e g a n a s 
f a r b a c k a s 1 9 9 8 , s a i d B r u c e 
G i l d s e t h , v i c e c h a n c e l l o r f o r 
A c a d e m i c S u p p o r t a n d S t u -
d e n t L i f e . 
T h e p r o p o s a l w a s a c c e p t e d 
a n d p u t i n t o a c t i o n i n 2 0 0 0 . A 
c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f s t u -
d e n t s , f a c u l t y a n d s t a f f m e t t o 
d e v e l o p a v i s i o n a n d p l a n f o r 
t h e c e n t e r . 
" C o m m i t t e e m e m b e r s f o -
c u s e d o n c r e a t i n g a c e n t r a l 
l o c a t i o n w h e r e s t u d e n t g r o u p s 
a n d t h e p r o f e s s i o n a l s t a f f a s -
s o c i a t e d w i t h s i m i l a r p r o g r a m s 
c o u l d b e i n c l o s e p r o x i m i t y , " 
s a i d P e l a y o - W o o d w a r d . " B e -
fore , w e w e r e a l l s p r e a d a c r o s s 
t h e c a m p u s , " s h e s a i d . 
T h e L e a r n i n g R e s o u r c e 
C e n t e r s t a f f w a s c e n t r a l l y l o -
c a t e d i n o f f i c e s i n S o l o n C a m -
p u s C e n t e r , b u t t h e s t u d e n t 
i f ( ^ h W f s e 
f Wine Sale 
E x t r a v a g a n z a 
F i n a l W e e k 
O V E R 2 5 0 W I N E S 
O N S A L E ! ! . ^ 
Some examples are". 
750ML 
Quill Creek 
Wines 
750ML 
Rosemount 
Shiraz 
750ML t r ^ ^ t 
Smokins Loon ^ ^ 7 7 
Wines 
1.5Utec 
Cavit Italian 
Wines 
1.5Uter 
Yellow Tail 
Australian 
Wines 
2 4 - P a c k C a n s 
R e g u l a r O r L ight 
Budwciser Beer 
g r o u p s w e r e s c a t t e r e d a r o u n d 
c a m p u s , s h e s a i d . 
P r o f e s s i o n a l s t a f f a r e a s t h a t 
h a v e m o v e d to t h e M u l t i c u l t u r -
a l C e n t e r i n c l u d e t h e A s i a n / 
P a c i f i c I s l a n d e r L e a r n i n g R e -
s o u r c e C e n t e r , t h e A f r i c a n 
A m e r i c a n L e a r n i n g R e s o u r c e 
C e n t e r a n d t h e H i s p a n i c / L a -
t i n o / C h i c a n a L e a r n i n g R e -
s o u r c e C e n t e r . T h e A m e r i c a n 
I n d i a n L e a r n i n g a n d R e s o u r c e 
C e n t e r o p t e d t o s t a y i n t h e i r 
c u r r e n t l o c a t i o n . 
I n a d d i t i o n , t h e p r o f e s s i o n a l 
o f f i c e s o f G a y L e s b i a n B i s e x u a l 
T r a n s g e n d e r S e r v i c e s , I n t e r -
n a t i o n a l S t u d e n t S e r v i c e s a n d 
D i s a b i l i t y S e r v i c e s a n d R e -
s o u r c e s h a v e r e l o c a t e d t o t h e 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r . 
" W e a r e v e r y u n i q u e b e c a u s e 
o f w h a t 1 f o u n d i n m y r e s e a r c h ; 
1 t h i n k t h e r e i s o n l y o n e o t h e r 
c e n t e r a c r o s s t h e c o u n t r y t h a t 
i n c l u d e s d i s a b i l i t y s e r v i c e s , " 
s a i d P e l a y o - W o o d w a r d . 
P e n n y C r a g u n , d i r e c t o r o f 
D i s a b i l i t y S e r v i c e s a n d R e -
s o u r c e s , s a i d t h a t a l l o w i n g 
o t h e r s t o l e a r n m o r e a b o u t 
t h e d i s a b i l i t y c u l t u r e w i l l h e l p 
b r o a d e n p e r s p e c t i v e s a n d " a l -
l o w p e o p l e to b e c o m f o r t a b l e 
w i t h o n e a n o t h e r " r e g a r d l e s s 
o f t h e i r d i f f e r e n c e s . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r ' s 
l o c a t i o n i n K i r b y S t u d e n t C e n -
t e r m a k e s i t m o r e o p e n a n d 
a c c e s s i b l e to a l l s t u d e n t s , s a i d 
D e n i s e O j a r i g i , 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
p r e s i d e n t o f t h e B l a c k S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n . " B e c a u s e i t ' s 
o p e n to e v e r y o n e , y o u ' r e a b l e to 
i n t e r a c t m o r e , " s h e s a i d . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r 
a l s o h a s c o n f e r e n c e r o o m s t h a t 
w i l l b e a v a i l a b l e for m e e t i n g s 
f o r a l l s t u d e n t g r o u p s , s t a f f 
a n d f a c u l t y . P e l a y o - W o o d w a r d 
s a i d t h a t t h e m e e t i n g r o o m s 
a l s o p r o v i d e s p a c e s f o r t h e 
c u l t u r a l p r o g r a m m i n g t h a t t h e 
c e n t e r p l a n s to offer. 
M o n e y fo r t h e p r o j e c t c a m e 
f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e F e e s 
C o m m i t t e e a n d a l s o f r o m t h e 
C h a n c e l l o r ' s o f f i c e . T h e t o t a l 
r e n o v a t i o n c o s t w a s $ 1 . 5 m i l -
l i o n , s a i d G i l d s e t h . 
A n o p e n h o u s e f o r t h e M u l -
t i c u l t u r a l C e n t e r w i l l b e h e l d 
o n T u e s d a y , O c t . 2 6 , f r o m 
2 - 5 p . m . o n t h e s e c o n d floor 
o f t h e K i r b y S t u d e n t C e n t e r . 
T h e r e w i l l b e food , m u s i c a n d 
a c h a n c e f o r s t u d e n t s t o c o m e 
i n a n d l o o k a t t h e s p a c e . 
U Q U O R 
Eerin Hawkins can be reached at 
hawkO 160@d.umn.edu. 
Carissa Mikkelsen can be reached at 
mkk005 I@dutfm.edM. 
S a l e P r i c e s G o o d T h r o u g h 10/23/04 • H O U R S : M o n d a y - S a t u r d a y 8 a m - 1 0 p m 
6 2 5 V/est C e n t r a l E n t r a n c e , D u l u t h ( located Next To Cub Foods) 7 2 2 - 4 5 0 7 
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'Nor thern Shores' 
coffee shop prides 
itself on ambiance 
b e a p l a c e t h a t s t u d e n t s a n d 
s t a f f c a n c o m e for r e l a x a t i o n o r 
t o w o r k . I t ' s g o i n g to b e v e r y 
c o z y - t h e r e w i l l b e a f i r e p l a c e 
i n t h e c o r n e r , l o t s o f c o u c h e s 
a n d t a b l e s a n d c h a i r s f o r 
s t u d y i n g , " s h e a d d e d 
T h e s p e c i f i c i t y o f t h e U M D 
l o c a t i o n i s s e e n e v e r y w h e r e , 
e v e n i n i t s c o n s t r u c t i o n . " W e ' r e 
p l e a s e d to a n n o u n c e t h a t F o o d 
C o u r t s t u d e n t e m p l o y e e B e n 
V a n T a s s e l h a s d e s i g n e d t h e 
co f f e e s h o p ' s l o g o . " M i c h e l a 
s a y s p r o u d l y . " I t w i l l b e f e a -
t u r e d i n t h e s h o p a s w e l l a s o n 
o u r p r o d u c t s . " 
M a k e s u r e t o c h e c k o u t t h e 
b r a n d n e w N o r t h e r n S h o r e s 
C o f f e e S h o p t h i s w e e k e n d . 
H o u r s a r e : 7 a . m . to 1 2 a . m . 
M o n d a y t h r o u g h T h u r s d a y , 
7 a . m . to 7 p . m . F r i d a y , a n d 
4 p . m . t o 1 2 p . m . S u n d a y 
( s p e c i a l h o u r s fo r o p e n i n g d a y 
S a t u r d a y T B A ) . 
Heather H. Trow can be reached at 
trow0022@d.Mmn.edn. 
Shop to include 
46'plasma T V , 
sound system 
and stone fireplace 
By H E A T H E R H . T R O W 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e s m e l l o f s a w d u s t i n t h e 
a i r w i l l s o o n b e r e p l a c e d w i t h 
a co f f e e s c e n t a s s t u d e n t s a n d 
s t a f f p r e p a r e f o r t h e a d d i t i o n 
o f t h e N o r t h e r n S h o r e s c o f -
fee s h o p i n t h e K i r b y S t u d e n t 
C e n t e r . 
C o n s t r u c t i o n h a s b e e n g o -
i n g o n f o r m o n t h s a n d t h e 
r e s u l t s a r e s o o n t o b e e x p e -
r i e n c e d : t h e e s t i m a t e d f i n i s h 
d a t e o n t h e " J ' J o r t h e m S h o r e s 
C o f f e e S h o p " i s s e t f o r P a r e n t s 
W e e k e n d - t h i s S a t u r d a y , O c t . 
2 3 . 
T h e a m b i a n c e o f " N o r t h -
e m S h o r e s " i s p e r f e c t f o r i t s 
D u l u t h l o c a l e . P a s s e r b y s c a n 
s e e t h e " c a b i n m o t i f " t h a t i s 
b e i n g e s t a b l i s h e d a s t h e r o o m 
i s f u r n i s h e d w i t h s t o n e w a l l s 
a n d h a r d w o o d flooring, a s w e l l 
a s a l a i ^ e f i r e p l a c e i n t h e c o r -
n e r , w h i c h a l l c o n t r i b u t e t o t h e 
" N o r t h S h o r e " a t m o s p h e r e . 
S p o r t s f a n s w i l l b e s u r e t o , 
d e l i g h t i n t h e 4 6 " p l a s m a 
s c r e e n T V t h a t w i l l b r o a d c a s t 
t h e i r f a v o r i t e e v e n t s e v e r y 
w e e k e n d . M u s i c l o v e r s w i l l 
e n j o y t h e n e w s o u n d s y s t e m 
i n t h e s h o p . F a i r T r a d e C o f f e e 
( t h e f r a n c h i s e r e s p o n s i b l e for 
t h e n e w U M D b r a n c h ) r e p r e -
s e n t a t i v e K r i s t i n a M i c h e l a s a i d 
t h a t t h e m u s i c w i l l a l s o c o n -
t r i b u t e t o t h e D u l u t h - s p e c i f i c 
f e e l i n g . " W e ' d l o v e to f e a t u r e 
a s m a n y l o c a l b a n d s a s p o s -
s i b l e , p l a y i n g t h e i r m u s i c o v e r 
t h e s o u n d s y s t e m . W e h i g h l y 
e n c o u r a g e s t u d e n t s t o b r i n g 
i n C D s o f l o c a l b a n d s for u s 
t o p l a y . " 
T h e e n v i r o n m e n t i s o n l y 
t h e s i d e d i s h t o t h e e n t r e e ; 
co f fee . M i c h e l a p r o m i s e s a f u l l -
s e r v i c e co f f ee s h o p w i t h a f u l l 
l i n e o f co f f e e p r o d u c t s , i c e a n d 
s m o o t h i e d r i n k s a n d a f u l l l i n e 
o f e s p r e s s o d r i n k s . A s t u d e n t 
" d e s i r i n g m o r e s u b s t a n c e c a n 
t u r n t o t h e r e a d i l y a v a i l a b l e 
s u p p l y o f d e s s e r t s , p i t a w r a p s , 
s a n d w i c h e s , b a g e l s a n d c r e a m 
c h e e s e t h a t w i l l b e i n t h e s h o p 
d a i l y . A n d i f y o u ' r e s e a r c h i n g 
f o r t h e p e r f e c t co f f ee m u g o r 
m a y b e j u s t s o m e B u r t ' s B e e s 
s u p p l i e s , t h e s h o p w i l l f e a t u r e 
a f u l l r a c k o f f u n a n d n e c e s s a r y 
r e t a i l i t e m s f o r s a l e . 
" W e ' r e v e r y p r o u d o f t h i s 
e x p a n s i o n , " M i c h e l a s a i d . " W e 
r e a l l y h o p e t h a t t h i s i s g o i n g to 
I ™ -Hvwo 
'TA*point is...I am Hmong, not 
Chinese, Japanese, or Korean. I 
don't eat j ^ d rice everyday. I don't 
use chopsticks. I don't know kung-
fu. The point is...we are different." 
T o u S u e V a n g , 
U M D S e n i o r , M a j o r i n g i n 
C e U B I o l o g y / P r e - M e d 
M i n o r : P s y d t o i o g y / C h e n r i s t r y 
2 1 % of respondents said 
they had pe r sona l 
experienced conduct t l ^ | 
has interfered unreasona^ 
with their ability to work or 
learn on this campus. A 
major source of this conduct 
was from faculty (45.4% 
S o n n e : 2002 U M D Campos Climate 
Assessment for Underrepresented Gronps 
OJiwiUj JM«» 
D l w r s l t y Co A d campaign presented by the U M D Diversity Commission 
4 people co-ed teame 
P l a y under the l i g h t s , b l a c k l i g h t s t h a t i s 
P l a y f o r m o n e y a n d p r i z e s 
60 feet of fm 
Flay with wool s o c k s 
S e e h o t R e f e r e e s d o i n g h o t t h i n g s 
C a l l 3 9 2 - 3 9 2 5 t o e n c ^ u l r e 
I M | l l l l i y i l l l l l l l ! i t l l l l } | l ! l l ! l l l l ! ! l l ! f ! i l ! l l ! l | | ! l ! ! l , l ^ ^ 
q m ^ m v A T S A j M i i ' ^ l l l l l 
218-392-3925 
1015 T o w e r Ave . , S u p e r i o r 
S p e c i a l s 
(ay & Tuesday 
$1.25 Well drinks & Jomestxclje^ 
5 0 4 10 oz, t a p s 
$ 4 . 0 0 Kamakazi p i t thers 
(w/college I.D.) 
Monday NIte 
$1 .75 Sex on the Beach 
(w/college I.D.) 
Tuesday Nite 
$ 5 . 0 0 Red Bull nite (cheap vodka) 
9 -c lose , (w/college I.D.) 
Wednesday 
754 Domestic beer & rail 
$ 2 . 0 0 Kamakazi p i tchers 
(w/college I.D.) 
Thursday Nite 
Rails & domes t i c s $1.25 
(Ladies only, w/college I.D.) 
Friday (4-12p.m.) 
$1.25 Domestic beer 
Sa tu rday (10-12p.m.) 
$1. D o m e s t i c s & R a i l s 
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Arrowhead Rd. 
jA I Ayi)«m..,IC(>riiK) 
I Bamcs Rd. 
(ilt'!ru'i!j(v 
to -0 
m m 
N e w 
College St. 
F R O M l 
Housing option 
R o a d , e a s t o f B l a c k m a n 
A v e . C q r r e n t l y L a m b e r t 
f e e l s p o s i t i v e a b o u t t h e 
p r o g r e s s h i s c o m p a n y h a s 
m a d e i n a c q u i r i n g t h e 3 0 
a c r e s . T h u s f a r , L a m b e r t h a s 
o b t a i n e d c o n c e p t u a l a p p r o v a l 
f r o m t h e D u l u t h C i t y C o u n c i l 
r e g a r d i n g t h e s t u d e n t h o u s -
i n g d e v e l o p m e n t . T h e D u l u t h 
E c o n o m i c D e v e l o p m e n t 
A u t h o r i t y h a s a l s o a p -
p r o v e d L a m b e r t ' s p r o p o s -
a l f o r a c q u i r i n g p r o p e r t y 
f r o m t h e c o u n t y a n d 
t h e y h a v e a g r e e d t o s e l l 
2 6 . 7 a c r e s t o S u m m i t 
M a n a g e m e n t . 
L a m b e r t ' s c o m p a -
n y h a s a l s o c l o s e d o n t w o 
o t h e r i s o l a t e d p r o p e r t i e s 
w i t h i n t h e p r o p o s e d d e -
v e l o p m e n t a r e a t h a t a r e 
n o t t a x - f o r f e i t e d a n d 
n o t o w n e d b y t h e c o u n t y . " O u r 
i n t e n t a t t h e m e e t i n g s w e ' v e 
h a d i s to r e a l l y o p e n t h e l i n e s o f 
c o m m u n i c a t i o n a s m u c h a s 
p o s s i b l e , " s a i d L a m b e r t . 
B e f o r e b u i l d i n g 
c a n b e g i n o b s t a c l e s m u s t b e 
m e t . S u m m i t t m u s t r e t u r n to 
t h e c i t y o f D u l u t h i n o r d e r to 
h a v e t h e p r e - c o n c e p t o f t h e 
d e v e l o p m e n t v a l i d a t e d . S u m -
m i t M a n a g e m e n t m u s t a l s o 
r e c e i v e a p p r o v a l o f t h e final s i t e 
p l a n , r e z o n e t h e l a n d a n d t h e 
d e v e l o p m e n t a g r e e m e n t m u s t 
i n c o r p o r a t e n e i g h b o r c o n -
c e r n s . 
T H E R E E F 
2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 
S U N / M O N l T U E S 
F R E E P i z za 
K a r a o k e N i g h t 
with C A S H 
prizes 
W E D 
L i v e Music 
T H U R S i F R l / S A T 
B i g B e e r 
S p e c i a l P r i c e s 
L i v e Music 
with 
P o t B e l l y 
S t a l l i o n s 
& 
Free P izza 
H a p p y H o u r E v e r y d a y 4 t o 7 p m • O p e n 7 D a y s a W e e k 
" I t ' s a v e r y l o n g p r o c e s s 
i n D u l u t h t o a c q u i r e l a n d 
a n d z o n e i t . I w o u l d s a y 
w e ' r e a b o u t 1 / 3 to 1 / 2 o f t h e w a y 
a l o n e i n p r o g r e s s , " s a i d L a m b e r t . 
S u m m i t M a n a g e m e n t ' s 
p r e l i m i n a r y p l a n s b e -
g a n i n A p r i l . " W e ' v e b e e n 
w a t c h i n g t h e m a r k e t f o r 
s o m e t i m e a n d f ee l t h e r e ' s a 
n e e d f o r s t u d e n t h o u s i n g , " 
s a i d L a m b e r t . 
I f e v e r y t h i n g p a s s e s . S u m m i t 
M a n a g e m e n t w o u l d b e g i n 
b u i l d i n g t h i s s p r i n g i n o r -
d e r t o f i n i s h u n i t s b y f a l l 
2 0 0 5 . H o w e v e r , i f p l a n s a r e 
d e l a y e d , c o n s t r u c t i o n w o n ' t 
t a k e p l a c e u n t i l t h e f o l l o w i n g 
y e a r . 
" I f w e h a d a n o t h e r p l a c e 
f o r s t u d e n t s t o g o t h a t 
w o u l d b e g r e a t , " s a i d U M D 
j u n i o r J a c k i e R a d e m a c h e r . " 1 
t h i n k a l o t o f s t u d e n t s a r e 
c o n c e r n e d a b o u t s a f e 
h o u s i n g a n d p e o p l e l i v i n g 
i n C a m p u s P a r k h a v e h a d 
n o t h i n g b u t g o o d t h i n g s t o 
s a y . " 
L a m b e r t ' s p l a n i s t o d e -
v e l o p i n p h a s e s a n d d e -
p e n d i n g u p o n t h e m a r k e t , 
p r o d u c e u n i t s t o h o u s e b e -
t w e e n 4 5 0 a n d 9 5 0 s t u d e n t s . 
" W e d o n ' t e v e r e x p e c t 
t h e m n o t t o f e e l a c e r t a i n 
o p p o s i t i o n t o t h i s , " s a i d 
L a m b e r t o f t h e o p p o s -
i n g c i t i z e n s . " B u t w e ' l l 
d o o u r v e r y , v e r y b e s t t o 
a c c o m m o d a t e t h e m . " 
Ke//ey Blomberg can be reashed at 
blom0114@d.umn.edu. 
m o u n t J ; 
f i n e f o o d s 
A Tradition of Quality & Service 
C o n v e n i e n t l y l o c a t e d i n 
M t . R o y a l S h o p p i n g C e n t e r 
( N e x t to the Post Of f ice ) 
Y o u r fu l l se rv ice g roce ry store. 
Y o u ' l l find quality and freshness 
throughout the store. 
We provide bagging and drive thru pick up for your 
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S h o w y o u r s tudent I . D . a n d 
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F R O M l 
S h o r t a g e o f 
V a c c i n e 
U M D H e a l t h S e r v i c e s i s 
h o p i n g to r e c e i v e 5 0 to 1 0 0 
d o s e s f r o m a n o t h e r d i s t r i b u -
tor . I n w h i c h c a s e , n u r s e s w h o 
h a v e c o n t a c t w i t h p a t i e n t s a n d 
t h o s e w h o f a l l i n t o o n e o f t h e 
ca t egor i es d e s c r i b e d above a n d 
u s e U M D H e a l t h S e r v i c e s a s 
t h e i r p r i m a r y p h y s i c i a n w i l l be 
t r e a t e d f i r s t . 
T h i s m a y n o t be a m a j o r i s -
s u e to t h e m a j o r i t y o f s t u d e n t s 
b u t , o t h e r s w i l l t a k e a l i t t l e 
e x t r a effort to s t a y h e a l t h y t h i s 
f l u s e a s o n . 
" H a n d w a s h i n g i s o u r b e s t 
d e f e n s e , " S h a r o n A n d e r s o n 
s a i d , " y o u w i l l b e l e s s s u s c e p -
t i b l e i f y o u k e e p y o u r s e l v e s 
h e a l t h y , w h i c h m e a n s , r e g u l a r 
s l e e p p a t t e r n s a n d a d e q u a t e 
n u t r i t i o n . " 
S t u d e n t s w h o l i v e i n t h e 
d o r m s s h o u l d t a k e e x t r a p re -
c a u t i o n s b e c a u s e o f h o w e a s -
i l y t h e d i s e a s e i s t r a n s f e r r e d . 
O n c e i t ' s a l i t t l e c l o s e r to flu 
s e a s o n , l a t e N o v e m b e r to e a r l y 
D e c e m b e r , H e a l t h S e r v i c e s 
p l a n s to p u t r e m i n d e r s i n th e 
d o r m s o f w h a t p r e c a u t i o n s to 
t a k e a g a i n s t t h e v i r u s . 
I n f l u e n z a i s de f ined a s a re-
s p i r a t o r y d i s e a s e t h a t a t t a c k s 
o u r n o s e , t h r o a t a n d l u n g s . 
T h e s y m p t o m s c a n i n c l u d e a n y 
c o m b i n a t i o n o f t h e fo l lowing : 
fever, n a u s e a , h e a d a c h e , body 
a c h e , fa t i gue , d r y c o u g h , so r e 
t h r o a t , o r n a s a l c onges t i on . 
I f a l l p r e c a u t i o n s a r e t a k e n 
a n d y o u s t i l l e n d u p s i c k , w h a t 
a r e y o u to d o ? 
R e s t i s y o u r q u i c k e s t w a y 
to r e c o v e r y . O n t o p o f t h a t 
t h e r e a r e f o u r l i c e n s e d a n t i -
v i r a l a g e n t s a v a i l a b l e i n t h e 
U n i t e d S t a t e s . T h e y a r e n o t to 
be t a k e n i n p l a c e o f the v a c -
c i n e b u t i f y o u w e r e to b e c o m e 
b e d r i d d e n b y t h e flu a s k y o u r 
p h y s i c i a n i f one of the f our m a y 
h e l p y o u . 
F o r s t u d e n t s w h o h a v e y e t 
to r e c e i v e a s h o t y o u a r e to 
c h e c k w i t h t h o s e l o c a l p u b l i c 
p l a c e s t h a t u s u a l l y p r o v i d e 
v a c c i n a t i o n l i k e W a l g r e e n ' s , 
J u b i l e e F o o d s , S t . L u k e ' s o r 
S t . M a i y ' s H o s p i t a l s . A l l r e c -
o m m e n d c h e c k i n g w i t h y o u r 
p r i m a r y p h y s i c i a n before m a k -
i n g a n y d e c i s i o n . 
T h i s flu s e a s o n the o r d i n a r y 
p r e c a u t i o n s a r e e x c e e d i n g l y 
i m p o r t a n t . I t ' s n o t o n l y i m -
p o r t a n t to p r a c t i c e t h e m b u t 
to p r a c t i c e t h e m c o r r e c t l y i n 
ef forts to s t a y h e a l t h y . 
Jonathan Tupper can be reached at 
tnpp0008@,d.umn.edn. 
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"Folks who don't know why America 
is the Land of Promise should be here 
during an election campaign." 
- Milton Berle 
O u r V i e w 
Our view is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau....Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
Reporting on tragedy 
L a s t w e e k i n t h e Statesman an a r t i c l e w a s w r i t t e n c o n t a i n i n g 
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e d e a t h of U M D s t u d e n t G r s m t G e i s e l h a r t . 
I n t h e airt ic le i t s a i d , " T h e po l i c e d e p a r t m e n t a l s o c h a r g e d G e i s e l -
h a r t w i t h u n d e r a g e d r i n k i n g o n t h r e e sepe i rate o c c a s i o n s w h e n 
h e w a s 1 8 . H e w a s f o u n d or p l e a d g u i l t y to two of t h e c h a r g e s . " 
I n t h e p a s t c o u p l e of d a y s w e V e o v e r h e a r d a n u m b e r of s t u d e n t s 
s t a t e t h a t t h e f a c t t h a t h e h a d t h r e e m i n o r s w a s i n s i g n i f i c a n t 
a n d t h a t t h e Statesman s h o u l d h a v e b e e n m o r e s e n s i t i v e to t h e 
s i t u a t i o n . I t a p p e a r s , t h a t for t h o s e s t u d e n t s w h o d idn ' t k n o w 
G e i s e l h a r t , t h e Statesman gave t h e i m p r e s s i o n t h a t h e w a s j u s t 
a n o t h e r " d r u n k co l lege k i d . " 
W h i l e I w a n t to t h a n k t h o s e peop le w h o d i d e - m a i l K i e r e n 
S e l l a n d m y s e l f for e x p r e s s i n g t h e i r v i e w s , I w o u l d l i k e to offer 
a n e x p l a n a t i o n a n d a d i f f e ren t p e r s p e c t i v e o n t h e i s s u e . 
No one o n t h e Statesman s t a f f k n e w G e i s e l h a r t , the re f o r e w e 
w e r e v e r y r e m o v e d f r o m t h e s i t u a t i o n . W h i l e t h i s gave u s t h e 
o p p o r t u n i t y to w r i t e t h e s t o r y f r o m a n o n - b i a s e d p o i n t of v i ew , 
i t d i d n o t e J l o w u s to get a b e t t e r i d e a of w h o G e i s e l h a r t w a s . 
Now, 1 c a n h e a r y o u s a y , " W e l l , w h y d i d n ' t y o u t a k e t h e t i m e 
to get to k n o w w h o G e i s e l h a r t w a s ? " W e w e r e o n l y ab l e to p r i n t 
t h e f a c t s b e c a u s e of t h e t i m e l i n e s s o f t h e s i t u a t i o n , t h e r e w a s 
n o w a y w e w e r e g o ing to get t h e r i g h t i n f o r m a t i o n w e n e e d e d i n 
t h e t i m e w e h a d . G e i s e l h a r t w a s f o u n d o n S u n d a y a n d h i s n a m e 
w a s n o t r e l e a s e d u n t i l l a t e M o n d a y . T h e r e f o r e t h e r e w a s l i m i t e d 
t i m e to get a h o l d o f t h e r i g h t peop le be fore t h e y left for E d e n 
P r a i r i e for h i s f u n e r a l . W e h a d a c h o i c e ; w e c o u l d e i t h e r p r i n t 
a l l t h e f a c t s a b o u t t h e s t o r y or p r i n t a n u n f i n i s h e d s t o r y a b o u t 
w h a t k i n d of p e r s o n G e i s e l h a r t w a s . W e c h o s e to p r i n t t h e f a c t s 
a n d w a i t u n t i l t h e n e x t w e e k w h e n w e c o u l d t a l k to m o r e of h i s 
f r i e n d s and fe imi ly a b o u t t h e t ype of p e r s o n h e w a s . 
F o r s o m e , t h a t e x p l a n a t i o n s t i l l d o e sn ' t c o v e r w h y w e h a d 
to i n c l u d e h i s t h r e e m i n o r s . A s a staf f , w e c o n c l u d e d t h a t one 
m i n o r i s n ' t s u c h a b i g d e a l , b u t t h r e e m i n o r s i n one y e a r i s e x -
c e s s i v e . W e i n c l u d e d t h i s i n f o r m a t i o n m u c h a s t h e Duluth News 
Tribune a n d Star Tribune n e w s p a p e r s d i d . I t w a s n o t a s i t u a t i o n 
o f f oUow- the - l eade r , b u t of r e l e v a n t i n f o r m a t i o n . 
I f y o u n o t i c e t h e r e a r e o n l y p o l i c e o f f i c e r s q u o t e d i n t h e 
s t o r y , t h e r e a r e o n l y f a c t s , n o o p i n i o n s . T h e e n t i r e s i t u a t i o n 
s u r r o u n d i n g w h a t h a p p e n e d t h a t S a t u r d a y n i g h t n e e d e d to be 
i n v e s t i g a t e d , n o t j u s t b y po l i c e b u t b y t h e s t u d e n t s . T h i s f ac t 
w a s i n c l u d e d to t r y to g i ve s t u d e n t s a be t t e r u n d e r s t a n d i n g of 
w h a t h a p p e n e d t h e n i g h t h e d i ed . 
A l t h o u g h w e a r e o n l y a co l lege n e w s p a p e r i t i s o u r r e s p o n s i -
b i l i t y to p r e s e n t t h e f a c t s a b o u t s t o r i e s . W h e n s t u d e n t s c l a i m 
t h a t t h e Statesman m a d e G e i s e l h a r t j u s t " a n o t h e r d r u n k col lege 
s t u d e n t , " t h a t w a s t h e a s s u m p t i o n t h e y m a d e , w e p r i n t e d o n l y 
t h e f a c t s . W e w e r e n o t o u t to get G e i s e l h a r t , w e w e r e j u s t o u t 
to get t h e w h o l e s t o r y . 
I n co l lege, peop l e m a k e c h o i c e s , G e i s e l h a r t c o u l d h a v e d r a n k 
o n c e a w e e k a n d m a y b e h a d go t t en b u s t e d t h r e e t i m e s , h e c o u l d 
h a v e j u s t b e e n i n t h e w r o n g p l a c e a t t h e w r o n g t i m e . T h e r e a r e 
m a n y e x p l a n a t i o n s t h a t c o u l d fit t h e s c e n a r i o . . . b u t to a u t o m a t i -
c a l l y a s s u m e t h a t h e w a s a d r u n k i s h a r s h a n d i n v a l i d . 
T o t h o s e peop l e w h o w e r e o f f ended b y w h a t t h e a r t i c l e s a i d 
I w o u l d a s k t h a t y o u be o p e n to i n t e r p r e t a t i o n s . Not e ve ryone 
w h o r e a d i t a s s u m e d t h a t h e w a s j u s t " a n o t h e r d r u n k col lege 
s t u d e n t . " H e w a s o b v i o u s l y a v e r y l o v ed p e r s o n w h o w a s a c t i v e 
i n m a n y d i f f e r en t w a y s a n d i s d e a r l y m i s s e d . 
S t u d e n t s s h o u l d l o ok a t w h a t h a p p e n e d to G e i s e l h a r t a n d 
prs i i s e h i m for n o t d r i v i n g h o m e , b u t a l s o l o ok a t t h e i r o w n l i v e s . 
A r e s t u d e n t s b e i n g c a r e f u l e n o u g h w h e n t h e y a r e d r i n k i n g ? 
S h o u l d f r i e n d s p l a y a Igirger ro l e w h e n i t c o m e s to t a k i n g c a r e 
of t h e i r d r u n k f r i e n d s ? T h i n k a b o u t w h a t y o u can do i n s i t u a -
t i o n s l i k e t h i s . W h a t w o u l d you d o ? 
LETTERS TO T H E E D I T O R 
V i c t i m s c a n n o t 
p r e v e n t r a p e 
1 a p p r e c i a t e d s e e i n g t w o 
a r t i c l e s o n s e x u a l a s s a u l t fea-
t u r e d i n t h e Oc t . 7 i s s u e of t h e 
Statesman. S e x u a l v i o l enc e i s 
r a m p a n t i n o u r soc i e t y , e spe -
c i a l l y on col lege c a m p u s e s a n d 
i t ' s i m p o r t a n t to h a v e b o t h U n i -
v e r s i t y a n d l o c a l n e w s s o u r c e s 
a d d r e s s i n g t h e p r o b l e m aind 
r a i s i n g a w a r e n e s s . 
T h e r e i s o n e p o i n t t h a t 
s h o u l d b e c l a r i f i e d f r o m t h e 
a r t i c l e , " R a p e P r e v e n t i o n T i p s , " 
w h i c h s t a r t s w i t h a s e n t e n c e 
t h a t c o u l d be m i s c o n s t r u e d . 
T h e a r t i c l e s a y ' s t h a t " w h i l e 
date r a p e i s a v e r y s e r o u s i s s u e , 
t h e r e a r e w a y s for s t u d e n t s to 
avo i d s u c h a s i t u a t i o n . " T h i s 
s t a t e m e n t c o u l d be r e a d b y 
s o m e , e s p e c i a l l y b y a s u r v i v o r 
of s e x u a l a s s a u l t , to m e a n t h a t 
t h e r a p e i t s e l f c o u l d h a v e b e e n 
a v o i d e d a n d t h e n t h e v i c t i m 
m u s t be p a r t i a l l y r e s p o n s i b l e 
for t h e a s s a u l t . 
I t i s n e v e r t h e v i c t i m ' s f a u l t 
i f s e x u a l l y a s s a u l t e d , n o r i s i t 
t h e v i c t i m ' s r e s p o n s i b i l i t y to 
a v o i d or p r e v e n t a r a p e . W e 
a l l m a k e u n h e a l t h y or u n s a f e 
c h o i c e s a t t i m e s , b u t n e v e r i s a 
s e x u a l a s s a u l t a r e s u l t of t h o s e 
c h o i c e s ; i t i s a l w a y s t h e r e s u l t 
of a cho i c e m a d e b y t h e pe rpe -
t r a t o r to u s e s e x a s a v i o l en t ac t 
to exe r t powe r over ano the r . A l l 
b l a m e for t h e a s s a u l t l i e s w i t h 
t h e r a p i s t a n d i t i s t h e r e s p o n -
s i b i l i t y of o u r soc i e ty to p r e v e n t 
s e x u a l v i o l ence . 
B e c a u s e u s i n g t h e w o r d 
" p r e v e n t i o n " c a n l e a d to a n 
a s s u m p t i o n t h a t v i c t i m s c a n 
p r e v e n t r a p e , s e x u g J a s s a u l t 
p r o g r a m s a c r o s s t h e c o u n t r y 
h a v e r e c e n t l y b e e n c h a n g i n g 
t h e l a n g u a g e to " r i s k r e d u c -
t i o n " i n o rde r to m a k e the po in t 
t h a t a l t h o u g h t h e r e m a y b e 
w a y s to k e e p y o u r s e l f f r o m be-
i n g m o r e v u l n e r a b l e , o n l y per -
p e t r a t o r s c a n p r e v e n t s e x u a l 
a s s a u l t . S e r g e a n t M i k e S c h i l t z 
f r o m t h e D u l u t h Po l ice D e p a r t -
m e n t , w h o i s q u o t e d i n t h e 
a r t i c l e , g i v es s o m e v e r y good 
eind b a s i c e x a m p l e s o f w a y s 
to r e d u c e y o u r r i s k : u s i n g t h e 
b u d d y s y s t e m , t r u s t i n g y o u r 
i n s t i n c t s a n d r e c o g n i z i n g t h a t 
a l c o h o l i s t h e m o s t f r e q u e n t l y 
u s e d da te r a p e d r u g . 
S c h i l t z a l s o m a k e s t h e v e r y 
impor t emt po in t t h a t e a c h v i c -
t i m m u s t m a k e a cho i c e , b a s e d 
o n t h e i r i n s t i n c t s a b o u t t h e 
r a p i s t a n d the s i t u a t i o n t h e y 
a r e c o n f r o n t e d w i t h , i n d e c i d -
i n g i f a n d h o w to fight t h e i r 
a t t a c k e r . W h a t e v e r c h o i c e t h e 
v i c t i m m a k e s i s a l w a y s t h e 
co r r e c t one , a s o n l y t h e y c a n 
j u d g e t h e b e s t w a y to s t a y a l i v e 
a n d a s sa fe a s p o s s i b l e d u r i n g 
t h e a t t a c k . 
T h e P r o g r a m f o r A i d t o 
V i c t i m s o f S e x u a l A s s a u l t 
( P A V S A ) a n d t h e D u l u t h 
Po l i ce D e p a r t m e n t o f ten w o r k 
toge ther to offer p r e s e n t a t i o n s 
on r i s k r e d u c t i o n t e c h n i q u e s to 
h i g h s c h o o l a n d col lege c l a s s e s 
i n o r d e r to g i v e i n f o r m a t i o n 
t o p o p u l a t i o n s t h a t a r e a t 
v e r y h i g h r i s k f o r s e x u a l 
a s s a u l t . A n y o n e w h o h a s 
q u e s t i o n s a b o u t s c h e d u l i n g a 
p r e s e n t a t i o n o r w h o w o u l d l i k e 
to r e ce i v e s u p p o r t i v e s e r v i c e s 
c a n c a l l P A V S A a t 7 2 6 - 1 4 4 2 
o r t h e 2 4 - h o u r c r i s i s l i n e a t 
7 2 6 - 1 9 3 1 . 
S u e M a r k s 
P r o g r a m for A i d to V i c t i m s of 
S e x u a l A s s a u l t ( P A V S A ) 
V o t e V a n V a c t o r 
o n N o v . 2 
O f t e n p o l i t i c a l c o n t e s t s 
s e e m d i s t a n t b o t h p h y s i c a l l y 
a n d p rac t i c a l l y . U n f o r t u n a t e l y , 
m a n y of u s a r e b e ing a w a k e n e d 
f r o m t h i s i l l u s i o n a s t r i c k l e -
d o w n po l i c i e s a t t h e n a t i o n a l 
l e v e l a r e m a g n i f i e d l o c a l l y t o 
r a i n d o w n o n o u r c o m m u n i t y 
w i t h a d e s t r u c t i v e i m p a c t . H e r e 
i n S t . L o u i s C o u n t y o u r g r e e n 
s p a c e s a n d s o c i a l s e r v i c e s a r e 
be ing t u r n e d over to t h e h i g h e s t 
c o r p o r a t e b i d d e r w h i l e o u r j o b 
p r o s p e c t s a f ter g r a d u a t i o n aire 
g e t t i ng lower . 
1 e n c o u r a g e a l l s t u d e n t s to 
vo te C h a r l o t t e V a n V a c t o r for 
C o u n t y C o m m i s s i o n e r on Nov. 
2 . C h a r l o t t e i s a s i n g l e m o t h e r 
of two , w o r k i n g a s a h o m e c a r e 
p r o v i d e r for d i s a b l e d a d u l t s . 
S h e k n o w s t h e s t r u g g l e s t h a t 
w e face a s t u i t i o n r a t e s i n c r e a s e 
a n d w a g e s d e c r e a s e . A s o u r 
C o m m i s s i o n e r , C h a r l o t t e w i l l 
w o r k for a c o u n t y w h e r e t h e 
s a f e t y a n d s e c u r i t y o f a l l i s 
e n s u r e d . A s s t u d e n t s w e h o l d 
a l a rge s t a k e i n t h e e l e c t i o n , 
l e t s s t a n d w i t h C h a r l o t t e so 
s h e c a n s t a n d w i t h u s a s o u r 
C o u n t y C o m m i s s i o n e r . 
T o m A l b r i g h t 
C E H S P S e n i o r 
A w o m a n w h o 
is i n c a p a c i t a t e d 
c a n n o t consent 
I w a s v e r y d i s t u r b e d t o 
r e a d t h e a r t i c l e i n t h e Oc t . 7 
Statesman a b o u t the r a p e of a n 
1 8 - y e a r - o l d w o m a n a t B e m i d j i 
S t a t e b y t h r e e o l d e r m e n . 
Not i ce t h a t 1 d i d n ' t s a y "a l l eged 
s e x u a l a s s a u l t " a s t h e A P 
repo r t e r w h o filed the s t o r y d id . 
A l l t h r e e m e n h a v e a d m i t t e d 
to m u l t i p l e s e x a c t s w i t h t h e 
v i c t i m , b u t c l a i m t h a t , t h o u g h 
d r u n k , s h e c o n s e n t e d . T h i s i s 
p a t e n t l y r i d i c u l o u s . A w o m a n 
w h o i s i n c a p a c i t a t e d c a n n o t 
c o n s e n t - a s I u n d e r s t a n d i t , 
t h i s i s e v e n e s t a b l i s h e d i n 
M i n n e s o t a l a w . I f a m a n u s e s 
w o m a t n ' s i n c a p a c i t y to m a k e 
a c l e a r - h e a d e d d e c i s i o n to 
c o n v i n c e h e r to h a v e s e x , h e 
h a s r a p e d h e r . I t d o e s n o t 
m a t t e r i f s h e w i l l i n g l y go t 
d r u n k , w i l l i n g l y w e n t to t h e 
m e n ' s h o m e , or e v e n d i d no t 
" p u t u p a f i g h t " - t h e p o w e r 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h r e e 
l a r g e , s o c i a l l y p r o m i n e n t m e n 
a n d a s ing l e , y o u n g f ema le i s so 
u n e q u a l t h a t t h e a c t i v i t i e s t h a t 
t o o k p l a c e i n t h i s c a s e m u s t be 
c o n s i d e r e d c r i m i n a l . 
I t i s u n b e l i e v a b l e a n d 
d i s a p p o i n t i n g t o m e t h a t 
a n y o n e h e a r i n g t h i s s t o r y 
w o u l d a s s i g n b l a m e to t h e 
v i c t i m , w h i c h a p p a r e n t l y 
i s o c c u r r i n g a m o n g s o m e 
s t u d e n t s a t B S U . M e n s h o u l d 
be h e l d to a h i g h e r s t a n d a r d 
t h a n t h i s . I t i s m e n w h o a l m o s t 
^ I w a y s h a v e t h e s t r e n g t h 
a n d p h y s i c a l a b i l i t y to fo rce 
t h e m s e l v e s o n w o m e n - t h e y 
m u s t be e x p e c t e d to u s e t h i s 
p o w e r i n t h e m o s t r e s p o n s i b l e 
w a y . I a m a l s o d i s a p p o i n t e d 
t h a t t h e r e s p o n s e f r o m t h e 
D u l u t h Po l i c e D e p a r t m e n t to 
t h i s s t o r y i s to r e m i n d w o m e n 
t h a t t h e y n e e d to tcike c a r e of 
t h e m s e l v e s - t h u s p e r p e t u a t i n g 
t h e b e l i e f t h a t a n y w o m a n 
w h o i s r a p e d " h a d i t c o m i n g " 
i f s h e d i d n o t t a k e a l l t h e 
p o s s i b l e p r e c a u t i o n s . C o m e o n 
S e r g e a n t S c h l i t z , w h e r e i s y o u r 
m e s s a g e to m e n t h a t i t i s t h e i r 
r e s p o n s i b i l i t y to e n s u r e t h a t 
t h e i r a c t i o n s do n o t c o n s t i t u t e 
r a p e ? 
V i r g i n i a B o r d e n 
B i o l o g y D e p a r t m e n t 
I n s t r u c t o r 
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By P E T E R C A R P E N T E R 
STAFFWRITER 
C l e a n i n g u p 
the C l i n t o n 
t r a s h By B R I A N S T E W A R T STAFFWRITER 
T a k e a p e e k 
i n t o D u b y a ' s 
d i a r y 
I n l e s s t h e n a m o n t h , A m e r i c a w i l l 
k n o w i t s n e w C o m m a n d e r - i n - C h i e f . 
T h e w a y t h i n g s a r e g o i n g t h i s y e a r , w e 
s h o u l d e x p e c t a r e c o r d n u m b e r of v o t e r s , 
i n c l u d i n g a r e c o r d n u m b e r of y o u n g vo t -
e r s . A c c o r d i n g to p o l i t i c a l a n a l y s t s , t h i s 
s h o u l d be t h e m o s t i m p o r t a n t a n d i n f l u -
e n t i a l e l e c t i on i n t h e p a s t c e n t u r y . A s w e 
l o ok to t h e f u t u r e , w e s ee t h a t c u r r e n t l y 
A m e r i c a i s i n t h e d e e p e s t d eb t i n h i s t o r y 
w i t h t h e l o w e s t i n c o m e of t h e a v e r a g e 
f a m i l y s i n c e 1 9 2 9 . W h e n t h e s e f a c t s 
a r e c o m b i n e d w i t h t h e m a s s i v e j o b l o s s 
a n d t h e f a c t w e a r e a m i d s t a s i t u a t i o n i n 
I r a q w h e r e w e h a v e l o s t ove r a t h o u s a n d 
A m e r i c a n s o l d i e r s , i t b e c o m e s c l e a r t h a t 
A m e r i c a s t i l l h a s a w a y to go. 
S o m e m i g h t t h i n k t h e r e a r e a b s o -
l u t e l y n o p o s i t i v e s c o m i n g f r o m B u s h 
h o l d i n g off ice t h e p a s t f o u r y e a r s . I b eg 
to di f fer . I b e l i e v e t h a t h e i s d o i n g a fine 
j o b w i t h w h a t h e w a s d e a l t , s u c h a s 
t h e r e c e s s i o n t h a t C l i n t o n left h i m s i x 
m o n t h s be fo re h e t o o k office. O v e r t h e 
p a s t 1 3 m o n t h s , t h e e c o n o m y h a s c r e -
a t e d m o r e t h a n 2 m i l l i o n j o b s a n d t h e 
n u m b e r i s s t i l l o n t h e r i s e . 
I b e l i e v e h e i s d o i n g a g r e a t j o b w i t h 
t h e s i t u a t i o n i n I r a q . H e h a s a l l o c a t e d 
$ 7 b i l l i o n over t h e n e x t m o n t h s to r e -
b u i l d t h e n a t i o n . H e h a s go t t en o t h e r 
c o u n t r i e s i n v o l v e d , a l o n g w i t h t h e U n i t e d 
N a t i o n s ( U N ) , to t r a i n p o l i c e i n I r a q . 
C o u n t r i e s s u c h a s J o r d a n 6 i nd U n i t e d 
A r a b E m i r a t e s ( U A E ) a r e h e l p i n g t r a i n 
p o l i c e a l o n g w i t h t h e N o r t h A t l a n t i c 
T r e a t y O r g a n i z a t i o n ( N A T O ) . Not o n l y 
t h a t , b u t h e h a s d i s m a n t l e d t h e T a l i b a n 
r e g i m e , l i b e r a t e d t w o c o u n t r i e s , c r i p p l e d 
A l - Q a e d a a n d p u t n u c l e a r i n s p e c t o r s 
i n N o r t h K o r e a , I r a n a n d L i b y a ( w h o 
h a s a l r e a d y b e g a n to d i s m a n t l e t h e i r 
p r o g r a m ) a l l w i t h o u t firing a s h o t . A n d 
m o s t i m p o r t a n t l y of a l l , h e c a p t u r e d a 
t e r r o r i s t w h o s l a u g h t e r e d 3 0 0 , 0 0 0 of h i s 
O W N peop le . 
W h e n D u b y a t o o k off ice i n 2 0 0 1 , h e 
w a s left w i t h a lot to t a k e c a r e of... 
W h e n t h e C l i n t o n ' s h e l d off ice, H i l l a r y 
C l i n t o n p r o p o s e d a p l a n fo r i n f l u e n z a 
( f lu) v a c c i n a t i o n s w h i c h c o v e r e d e v e r y 
c h i l d i n A m e r i c a . B u t , t h i s p r o p o s a l left 
t h e c o m p a n i e s a d m i n i s t e r i n g t h e s h o t s 
a b s o l u t e l y n o pro f i t , d u e to t h e pro f i t c a p 
s h e i m p o s e d , p u t t i n g a h a l t to m a k i n g 
t h e flu s h o t s . A l s o , A m e r i c a h a s a h u g e 
p r o b l e m w i t h l i t i g a t i on , so t h e c o m p a n i e s 
cire E i f ra id of l a w s u i t s . B e c a u s e of t h i s , 
w e h a v e h a d to b u y v a c c i n a t i o n s f r o m 
E n g l a n d , ( w h i c h w e a r e p a y i n g t h r o u g h 
t h e a s s for n o w ) m u c h of w h i c h w e r e 
c o n t E i m i n a t e d , l e a d i n g to e v e n m o r e i n -
fluenza d e a t h s . B u s h a t t h i s t i m e h a s 
b e e n a s k i n g C a n a d a to h e l p o u t w i t h t h e 
v a c c i n a t i o n s , p o s s i b l y b u y i n g 1-2 m i l l i o n 
v a c c i n a t i o n s t h i s y e a r , l e a v i n g u s 5 4 m i l -
l i o n s h o r t . S o , a f t e r H i l l a r y left A m e r i c a 
i n s h a m b l e s w i t h h e r d e c e i v i n g i n f l u e n z a 
p l a n , w h i c h l e d to m o r e o u t s o u r c i n g . 
B u s h ' s o n l y c o u n t e r - p l a n i s to s a v e t h e 
s h o t s for t h o s e w h o a r e v u l n e r a b l e to 
t h e flu. T h e r e i s n ' t m u c h h e c a n do n o w 
e x c e p t t r u s t t h e A m e r i c a n peop l e Eind 
h o l d t h e m to a n h o n o r s y s t e m . T h a n k s 
a t o n , H i l l a r y S t i n k t o n . 
N e x t , t h e C l i n t o n s left of f ice w i t h a 
r e c e s s i o n for B u s h to d e a l w i t h t h a t c o s t 
A m e r i c a n s t h o u s a n d s of j o b s . I n t h e 
e a r l y 1 9 9 0 s w h e n C l i n t o n t o ok off ice, h e 
d e s t r o y e d d o m e s t i c p r o d u c t i o n of a l t e r -
n a t i v e e n e r g y a n d p a r t n e r e d w i t h O P E C 
(Oi l a n d P e t r o l e u m E x p o r t i n g C o u n t r i e s ) . 
H i s c l a i m w a s t h a t p u m p i n g o i l i n fields 
i n t h e U . S . w a s e n v i r o n m e n t a l l y u n s a f e , 
a s o p p o s e d to g i g a n t i c a l l y f rag i l e o c e a n -
t r a v e l i n g o i l t a n k e r s . No o n e w o u l d 
i n v e s t i n d o m e s t i c e n e r g y p r o d u c t i o n , 
w h i c h i s a n o t h e r r e a s o n w h y w e h a v e an 
u n s t a b l e s t o c k m a r k e t . T h i s m a s t e r f u l l y 
t h o u g h t - o u t d e c i s i o n h a s n ' t left a n y e a sy 
a n s w e r to t h e e ight y e a r s of d e c l i n i n g 
d o m e s t i c ene r g y p r o d u c t i o n . I n 1 9 9 9 
( w h e n g a s w a s a t i t s l o w e s t pr i ce ) B i l l 
C l i n t o n p u s h e d O P E C to r a i s e p r i c e s 
of p e t r o l e u m (for gaso l ine ) to f u n d the 
R u s s i a n w a r i n C h e c h n y a . C l i n t o n a l s o 
p r e s s e d t h i s r i s e i n p r i c e s so R u s s i a 
w o u l d h e l p u s fight t h e w a r i n K o s o v o 
( the U n i t e d N a t i o n s w o u l d n ' t h e l p , t h e y 
d i d n ' t g i ve C l i n t o n c o n s e n t to go to w a r ) . 
T h i s i n c r e a s e of m o n e y to c o u n t r i e s l i k e 
I r a q , a n O P E C c o u n t r y , h e l p e d S a d d a m 
H u s s e i n f u n d h i s a i r d e f e n s e s y s t e m . 
T h i s w a s 
s e e n a s a 
m a j o r m i s -
t a k e a n d 
i s b e l i e v ed 
t o h a v e 
s p a r k e d 
t h e r e -
c e s s i o n 
i n 2 0 0 1 , 
a m o n g 
o t h e r 
t h i n g s . 
C l i n t o n ' s 
d e c i s i o n s 
c o n c e r n -
i n g e n e r g y 
h a v e c o m -
b i n e d t o 
t h r o w t h e 
U . S . i n t o a 
p r o g r e s s -
i n g r e c e s -
s i o n a n d 
le f t P r e s i -
d en t B u s h 
t o w o r k 
t h e m out . 
A g a i n , 
1 b e l i e v e 
G e o r g e 
W. i s h a n -
d l i ng the s e 
s i t u a t i o n s 
w e l l . No 
o n e e v e r 
s a i d i t w a s 
e a s y to be 
p r e s i d e n t , 
e s p e c i a l l y 
c o m i n g 
i n t o o f -
f i c e a f t e r 
a d r a f t -
d o d g e r 
l i k e B i l l C r a p t o n left a h u g e ho l e i n o u r 
d o m e s t i c e n e r g y p r o d u c t i o n , f u n d e d 
S a d d a u n ' s A r m s p r og r s ims aind left t h e 
U . S . v a c c i n a t i o n - l e s s for t h e n e x t f ew 
y e a r s . O f c o u r s e , t h i s i s o n l y s o m e of 
t h e t r a s h h e ' s c l e a n e d u p so f a r (or i s i n 
t h e p r o c e s s ) . S o for t h o s e of y o u w h o 
t h r o w a l l t h e b l a m e o n D u b y a , t h i n k 
a g a i n a n d go e a s y o n t h e g u y . . . h i s b a c k 
h a s g o t t a be g e t t i ng t i r e d f r o m c a r r y i n g 
a l l of C l i n t o n ' s c r a p . 
W h e n t h i s e l e c t i on c o m e s a n d goes , I 
h o p e t h a t B u s h s t a y s o u r C o m m e m d e r -
i n - C h i e f so h e c a n a c c o m p l i s h h i s p l a n s , 
a t t a i n m o r e A m e r i c a n j o b s , e r a s e t h e 
m a s s i v e deb t a n d finish t h e j o b i n I r a q . 
B u s h i s a g r e a t l e a d e r w h o s t i c k s to h i s 
p l a n s a n d m o v e s a h e a d w i t h con f i d ence 
i n A m e r i c a , a n d t h i s i s e x a c t l y w h a t 
A m e r i c a n e e d s . F o u r m o r e y e a r s . 
" Y o u c a n ' t so lve a p r o b l e m u n l e s s y o u 
d i a g n o s e i t first." - P r e s i d e n t B u s h 
Peter Carpenter can be reached at carp0l60@d.umn.edu. 
December 17, 2000: D e a r D i a r y , 
S o r r y 1 h a v e n ' t w r i t t e n i n y o u l a t e l y , 
b u t I've b e e n so b u s y ! I don ' t k n o w i f 
y o u hee ird, b u t t h e r e w a s a n e l ec t ion 
a n d 1 w o n ! W e l l , I d i dn ' t r e a l l y w i n , 
b u t t h e s e g u y s i n b l a c k d r e s s e s s a y 1 
d id a n d t h a t ' s w h a t m a t t e r s . I 'm so 
exc i t ed to get s t a r t ed ! M y d a d w a s the 
bes t p r e s i d e n t ever , a n d I ' m go ing to 
be j u s t a s good! T h e n e x t e ight y e a r s 
w i l l be f u l l o f p e a c e and e v e r y o n e 
w i l l get r i c h . I h a v e s u c h good i d e a s ! 
M e n t a l note: a s k D i c k h o w I w o n w i t h 
l e s s vo tes . 1 don ' t u n d e r s t a n d t h i s 
e l e c t r i ca l college t h i n g . 
July21, 2001: D e a r D i a r y , T h i s j o b 
i s w a y h a r d e r ths in I t h o u g h t i t w o u l d 
b e ! Y o u 
w o u l d n ' t 
believe h o w 
s t r e s s f u l i t 
i s to a l w a y s 
b e t e l l i n g 
e v e r y o n e 
w h a t t o 
d o . A n d 
p l u s D i c k 
i s a l w a y s 
t e l l i n g m e 
w h a t to do. 
H e ' s r e a l l y 
g o o d a t 
e x p l a i n i n g 
w h a t a l l 
t h i s e c o n -
o m y a n d 
t a x c u t 
g a r b a g e 
m e a n s 
t h o u g h , 
s o I u s u -
a l l y j u s t go 
w i t h w h a t -
e v e r h e 
sugges ts . 1 
won ' t l i s t en 
to a n y o n e 
on t h i s t a x 
c u t t h i n g 
t h o u g h , I 
k n o w w h a t 
i s the r i gh t 
t h i n g to do. 
I m e a n , i f 
t h e r i c h 
p a y m o r e 
t a x e s , t h e y 
s h o u l d get 
b i gge r t a x 
b r e a k s , 
r i g h t ? 
R i g h t ? M y 
doctor s a i d to c u t d o w n o n m y s t r e s s 
so I 'm go ing on a n o t h e r v a c a t i o n . 
SepUmber 12, 2001: Oh sMt. 
October 26, 2001: D e a r D i a r y , I 
j u s t s i g n e d a b i l l c a l l e d t h e P a t r i o t 
Ac t . I h a v e n o i d e a w h y t h o s e creizy 
h i p p y a g i t a t o r s a r e so u p s e t a b o u t i t ! 
A l l I w a n t to do i s s t op t h e e v i l - doe r s . 
I f t h e y w e r e p a t r i o t i c , t h e y ' d s h u t 
t h e i r m o u t h s . P l u s , t h e o n l y peop le 
w h o w i l l get t h e i r p r i v a c y i n v a d e d b y 
the Pa t r i o t A c t gire t h e b a d g u y s , so 
w h a t a r e t h e y w h i n i n g a b o u t ? A f t e r 
a l l , i t ' s no t l i k e o u r l a w e n f o r c e m e n t 
i s eve r w r o n g , r i g h t ? R i g h t ? 
March 1, 2002: D e a r D i a r y , M y 
b u d d y I s l o m K a r i m o v , t h e P r e s i d e n t 
of U z b e k i s t a n , i s c o m i n g to v i s i t t h e 
O v a l O f f i c e i n a c o u p l e w e e k s ! I 
c a n ' t w a i t ! 1 got t h i s p a c k e t f r o m the 
U N a b o u t h i m t h a t s u p p o s e d l y s a i d 
t h a t h e t o r t u r e d h i s people a n d h a d 
u n f a i r e l e c t i ons , b u t M A N , i t w a s so 
l ong ! Hadf t h e t h i n g w a s i n A r a b i c o r 
w h a t e v e r , so I j u s t t o l d D i c k to r e a d 
i t a n d g i ve m e t h e g i s t . D i c k s a i d i t 
w a s m o s t l y bo l ogna , so I t h r e w i t ou t . 
Y o u k n o w w h o t h e r e a l b a d g u y i s ? 
S a d d a m H u s s e i n . H e t o r t u r e s h i s 
peop le a n d h a s u n f a i r e l e c t i o n s a n d 
t r i e d to k i l l m y d a d . H e l l l e a r n no t 
to m e s s w i t h T e x a s . 
April 19, 2003: D e a r D i a r y , W e 
k i c k e d so m u c h a s s ! Y o u s h o u l d 
h a v e s e e n i t ; i t w a s sooooo cool . I 
w a t c h e d s o m e of i t o n T V a n d i t w a s 
l i k e , m a n , m i s s i l e s e v e r y w h e r e a n d 
b o m b s a n d s h o o t i n g eind s t u f f a n d 
w e w o n ! No one c a n c o m p l a i n a b o u t 
t h e w a r n o w , b e c a u s e w e w o n i t so 
f a s t amd d i d n ' t k i l l t h a t ma iny c i v i l -
i a n s . A n d n o w t h a t we ' v e w o n , n o 
one e l se w i l l d ie a n d o u r b o y s c a n 
c o m e h o m e s oon . D i c k s a i d t h a t r io t -
e r s l oo ted m o s t of B a g h d a d b u t t h a t 
t h e O i l M i n i s t r y w a s one of t h e o n l y 
b u i l d i n g s u n t o u c h e d , w h i c h i s a r e -
a l l y good c o i n c i d e n c e . W e s t i l l don ' t 
h a v e S a d d a m or a n y W M D s , b u t w e 
h a v e h i s o i l . T a k e t h a t S o D a m n I n -
s a n e ! (1 s a w t h a t j o k e o n t h e I n t e r n e t . 
1 a l m o s t c h o k e d o n m y P a b s t 1 w a s 
l a u g h i n g so h a r d ! ) 
December 14, 2003: D e a r D i a r y , 
W e e e e e e h a ! W e c a u g h t S a d d a m ! 
M a n , I w i s h I c o u l d h a v e b e e n the r e . 
A n d h e w a s l i v i n g i n s o m e d i r t y ho le ! 
I ' m a p r e s i d e n t , too, b u t m y h o u s e i s 
w a y n i c e r than h i s . 
June 28, 2004: D e a r D i a r y , We ' r e 
i n t r o u b l e . R e m e m b e r h o w I s a i d 
t h a t t h e w a r w a s o v e r ? W e l l , a p p a r -
e n t l y w a a a a a y m o r e people h a v e d i ed 
s i n c e the w a r e n d e d t h a n d i ed d u r i n g 
the w a r . A n d it s e e m s t h a t for e v e r y 
t e r r o r i s t w e k i l l , m o r e p o p u p ! A n d , 
s o m e o f o u r troopfe o ve r t h e r e a r e 
t o r t u r i n g p r i s o n e r s . B u t b o y s w i l l be 
b o y s , r i g h t ? 1 t r i e d to c o n v i n c e D i c k 
y e s t e r d a y t h a t w e s h o u l d m a y b e s e n d 
a few n u k e s over to s h o w t h o s e e v i l -
d o e r s t h a t w e m e a n b u s i n e s s , b u t h e 
w o n ' t let m e . H e ' s n o f u n . 
October 20, 2004: D e a r D i a r y , 
Peop le s a y s o m e r e a l l y m e a n t h i n g s 
a b o u t m e s o m e t i m e s . I 've t r i e d resdly 
ha i rd t h o u g h , a n d 1 t h i n k t h a t C o d 
we in t s m e to w i n i n N o v e m b e r . I s i t 
m y f a u l t t h a t t h e i n s u r g e n t a t t a c k s 
i n I r a q c o n t i n u e to c l i m b ? I s i t m y 
f a u l t t h a t t h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c -
t i o n A g e n c y h a s w i t h d r a w n 9 0 i t e m s 
f r o m i t s a g e n d a s i n c e I 've b e e n i n of-
fice? I s i t m y f a u l t t h a t a t h i r d of m y 
t a x c u t s h a v e gone to t h e r i c h e s t one 
p e r c e n t ? M a y b e t h e o t h e r 9 9 p e r c e n t 
s h o u l d get a b e t t e r j o b ! Y e a h , t h e r e 
aire a lot of n a s t y t h i n g s t h a t peop le 
s a y a b o u t m e , b u t y o u k n o w w h a t 1 
s a y to t h a t ? F o u r m o r e y e a r s ! 
T o ge t s e r i o u s fo r a m o m e n t , 
B u s h ' s p r e s i d e n c y i s n o l a u g h i n g 
m a t t e r . I t i s a s t a i n o n o u r c o u n t r y 
a n d t h e t h o u g h t t h a t h e m i g h t be 
r e - e l e c t e d i n N o v e m b e r h o n e s t l y 
m a k e s m e s h u d d e r i n d i s g u s t . I 
c o u l d c o v e r e v e r y page of t h i s w e e k ' s 
Statesman w i t h a d d i t i o n a l r e a s o n s 
to vo te a g a i n s t h i m , b u t I don ' t wemt 
to bo r e y o u . I j u s t w o u l d l i k e to a s k 
one t h i n g of y o u : vote. A n d don ' t vo te 
w i t h i g n o r a n c e or o n o n l y one i s s u e . 
E d u c a t e y o u r s e l f o n b o t h c a n d i d a t e s 
a n d l ook b e y o n d t h e B S . A l l o w m e 
to r e c o m m e n d t h a t y o u c h e c k o u t 
h t t p : / / w w w . m c s w e e n e y s . n e t / l i n k s / 
b u s h / for m o r e o f t h e t h i n g s I d i d n ' t 
h a v e t h e s p a c e to s a y . 
Brian Stewart can be reached at stewO i97@dimn.edii. 
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R a n d o m G e n i u s 
The accidental discovery 
of the modem day match: 
I n 1 8 2 6 , J o h n W a l k e r w a s d e v e l o p i n g a n e w e x p l o s i v e , h e 
w a s s t i r r i n g t h e m i x t u r e w i t h a w o o d e n s t i c k a n d a f t e r w a r d s 
n o t i c e d a s m a l l a m o u n t d r i e d to t h e t i p o f t h e s t i c k . T r y i n g to 
r emove i t , h e s c r a p e d i t o n t h e f loor a n d i t i n s t a n t l y i gn i t ed . 
T € I ) T E N A i € V I C B L C C P E E S 
1. S t a r W a r s - W h e n t h e s t o r m t r o o p e r s b r e a k i n t o t h e c o n t r o l 
r o o m , o n e o f t h e m b a s h e s h i s h e l m e t e d h e a d o n t h e t op o f a 
d o o r f r a m e . O n t h e n e w D V D y o u c a n h e a r h i s h e a d h i t . 
2 . T i t a n i c - T h e l a k e t h a t J a c k t o ld R o s e h e w e n t i ce f i s h i n g 
o n w h e n s h e w a s t h r e a t e n i n g to j u m p i s L a k e W i s s o t a , a m a n -
m a d e l a k e i n W i s c o n s i n n e a r C h i p p e w a F a l l s ( w h e r e J a c k g r e w 
u p ) . T h e l a k e w a s f i l l ed i n 1 9 1 8 w h e n a p o w e r c o m p a n y b u i l t a 
d a m o n t h e C h i p p e w a R i v e r ; s i x y e a r s after t h e T i t a n i c s a n k . 
3 . L O T R : T h e F e l l o w s h i p o f t h e R i n g - I n t h e s c e n e w h e r e S a m 
a n d F r o d o a r e i n t h e f i e ld w i t h t h e s c a r e c r o w , y o u c a n p l a i n l y 
s e e a c a r c r u i s i n g p a s t i n t h e d i s t a n c e , f r o m r i g h t to left . T h e 
D V D h a s e d i t e d t h i s o u t . 
4 . T h e W i z a r d o f O z - I n t h e b e g i n n i n g w h i l e D o r o t h y i s s t i l l o n 
t h e f a r m , s h e w a l k s a l o n g t h e p i g p e n f ence a n d f a l l s i n . W h e n 
B e r t L a h r p i c k s h e r u p o u t o f i t h e r d r e s s i s pe r f e c t l y c l e a n . 
5 . T h e M a t r i x - I n t h e s c e n e w h e r e A g e n t S m i t h i s i n t e r r o g a t i n g 
Neo, a f t e r S m i t h h a s s e a l e d Neo 's m o u t h s h u t a n d i s b a c k e d 
i n t o t h e c o m e r , w h e n t h e c a m e r a c u t s b a c k to S m i t h y o u c a n 
s e e a r e f l e c t i o n i n h i s g l a s s e s o f Neo s t i l l s i t t i n g d o w n i n t h e 
c h a i r . 
6. F i n d i n g N e m o - A t t h e e n d w h e n t h e f i s h e s c a p e d t h e d e n t a l 
off ice, w h e r e w a s t h e s h r i m p ? 
7 . T o p G u n - A t t h e e n d , M a v e r i c k i s h o i s t e d o n t h e s h o u l d e r s 
o f t h e g u y s . A s h e g o e s u p , h e i s n ' t w e a r i n g s u n g l a s s e s , h i s 
h e a d goes o u t o f t h e s h o t a n d w h e n h e c o m e s d o w n , h e ' s 
w e a r i n g a p a i r . 
8 . W i l l y W o n k a a n d t h e C h o c o l a t e F a c t o r y - I n t h e b a n n i n g , 
w h e n t h e c a n d y s t o r e o w n e r i s f i n i s h i n g u p " t h e C a n d y M a n " 
s o n g , h e o p e n s u p h i s c o u n t e r to l e t a l l t h e k i d s i n . T h e l i t d e 
b l o n d e g i r l g e t s b e a m e d i n t h e c h i n b y t h e c o u n t e r ' s edge. 
9 . T e e n a g e M u t a n t N i n j a T u r t l e s - J u s t be fore t h e c e i l i n g 
c o l l a p s e s o n t h e a n t i q u e s t o r e , a b o o m o p e r a t o r c a n be s e e n 
o n t h e r i g h t h a n d s i d e o f t h e s c r e e n . 
10 . F i n d i n g N e m o - I n t h e r e a l w o r l d , i f t h e f e m a l e c l o w n f i s h 
( C o r a l ) d i e d , t h e n t h e m a l e c l o w n f i s h ( M a r l i n ) w o u l d s w i t c h 
s e x e s a n d o n e o f t h e b a b i e s (Nemo) w o u l d b e c o m e the d o m i n a n t 
m a l e . 
B l o o p e r s c o u r t e s y o f w w w . m o v i e m i s t a k e s . c o m . 
DEEP THOUGHTS 
Too bad you cant just grab a tree by the very tip-top 
and bend it clear over the ground and then let her fly, 
because I bet you'd be amazed at all the stuff that 
comes flying out. 
- Jack Handey 
foot /lirlio covU never 
j e t R e |2i4ie:S.,. 
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The Reality T V Apocalypse Cometh 
By K E I T H G R A U M A N 
STAFF RETORTER 
R e a l i t y u s e d to be a sobe r ing 
w o r d . I t u s e d to m a k e people 
t h i n k o f t h e d a i l y g r i n d , y o u 
k n o w , go ing " b a c k to r e a l i t y . " 
B u t t h a n k s to a n e w t r e n d i n 
T V p r o g r a m m i n g , r ea l i t y i s n o w 
m u c h m o r e e x c i t i n g ! 
F o r e x a m p l e , w e n o w h a v e 
the s h o w " S u r v i v o r , " w h i c h w e 
a r e a l l f a m i l i a r w i t h b e c a u s e i n 
r e a l r e a l i t y i t u s e d to be c a l l e d 
" D i s a s t e r . " 
T h e r e ' s a l s o t h e p o p u l a r 
" T r a d i n g S p o u s e s , " w h i c h 
m a n y f a m i l i e s h a v e c o n n e c t e d 
w i t h b e c a u s e i t u s e d to b e 
c a l l e d " D a d d y ' s S l e e p i n g 
A r o u n d . " 
W h e n d i d r e a l r e a l i t y s t op 
b e i n g g o o d e n o u g h ? H o w 
d i d w e a l l f a l l for t h i s t r i c k 
t h a t m a d e o u r l i v e s s e e m so 
m u n d a n e ? W a k e u p ! D o n ' t 
y o u rea l i z e t h a t e a t i n g a s m a n y 
p o r c u p i n e t e s t i c l e s a s y o u c a n 
i n 3 0 s e c o n d s i s n ' t f a c i n g y o u r 
f ear o f p o r c u p i n e s ? Y o u ' r e s t i l l 
go ing to get cove red a s s -deep i n 
q u i l l s i f y o u s t u m b l e u p o n one 
i n t h e forest . O h , a n d d r i n k i n g 
b l e n d e d u p b u g s i s n ' t g o ing to 
c u r e y o u r f ea r o f s p i d e r s , b u t 
r a t h e r c a u s e y o u to t h r o w u p 
w h e n y o u see one . 
A n d t o s e t t h e r e c o r d 
s t r a i g h t for a l l y o u d i e h a r d 
" R e a l W o r l d " f a n s o u t t h e r e , 
" T h e R e a l W o r l d " w a s n o t t h e 
f i r s t r e a l i t y T V s h o w . M i g h t I 
r e m i n d y o u o f a l i t t l e p r o g r a m 
c a l l e d " C o p s . " T r a i l e r p a r k 
d a d d i e s w e r e d r u n k , s h i r t l e s s 
a n d g e t t i n g p u l l e d o v e r o n 
t h e i r b i k e s o n n a t i o n a l T V 
l o n g be fo re P u c k got k i c k e d 
off S a n F r a n c i s c o or " t h e s l a p " 
i n S e a t t i e . 
F o r t h o s e u n f a m i l i a r w i t h 
t h e s h o w , " T h e R e a l W o r l d " 
c a n b e s u m m e d u p a s : t h e 
" a d v e n t u r e s " o f s e v e n / e i g h t 
g o o d - l o o k i n g s t r a n g e r s w h o 
h a v e to l i v e t o g e t h e r . I t ' s 
l i k e t h e y c a s t t h e s h o w a t 
t h e M i s s T e e n U S A p a g e a n t , 
m a k i n g a " c a s t " o u t o f t h e 
l o s i n g c o n t e s t a n t s a n d t h e 
v a c a n t v a l e t w o r k e r s . 
I f t h a t ' s n o t b a d e n o u g h , 
t h e r e i s a n u p c o m i n g s h o w o n 
T B S c a l l e d " T h e R e a l G i l l i g a n ' s 
I s l a n d , " a c a s t of r e a l life people 
f i l l i n g t h e s p e c i f i c c h a r a c t e r 
ro l es o f the s k i p p e r , G i l l i g a n , 
M a r y A n n , t h e p r o f e s s o r a n d 
t h e H o w e l l s . H m m , I t h i n k i n 
r e a l l i fe, t h a t s h o w w a s c a l l e d 
" D o n n e r P a r t y : T h e H u m a n 
B u f f e t L i n e . " 
W h a t I ' m r e a l l y w o r r i e d 
a b o s s u t t h o u g h i s t h e 
i m p e n d i n g T V a p o c a l y p s e : 
T h e s h o w t h a t w i l l e n d i t a l l 
t h e i n s t a n t i t b e a m s i t s e l f on to 
y o u r s c r e e n . 
I t w i l l b e s o m e t h i n g l i k e 
t h i s : S e v e n m i d g e t s a n d s e v e n 
e x t r e m e l y o b e s e p e o p l e w i l l 
b e l o c k e d i n a h o u s e o n a n 
i s l a n d . E v e r y d a y t h e y w i l l 
h a v e to ea t a n a s s o r t m e n t o f 
o s t r i c h t o e n a i l s , o w l p e l l e t s 
a n d a r m a d i l l o u r i n e . T o s t a y 
i n t h e g a m e t h e y w i l l h a v e 
to c o m p e t e i n p h y s i c a l a n d 
m e n t a l c h a l l e n g e s . T h e w i n n e r 
f r o m t h e m i d g e t t e a m a n d 
t h e obese t e a m w i l l t h e n get 
m a r r i e d a n d s q u a r e off h e a d to 
h e a d for a top p o s i t i o n i n t h e 
M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n a n d to 
top i t a l l off, R i c h a r d B r a n s o n 
w i l l g i v e t h e m e a c h a b i l l i o n 
d o l l a r s . 
W h e r e w i l l y o u be o n the day 
t h a t T V d e s t r o y s t h e w o r l d ? 
Keith Grauman can be reached at 
graji0045@d.»mn.edu. 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
Necessary advice for everyday living 
D e a r T e r r y , 
S i n c e I c a n r e m e m b e r , 
m y g r a n d m a h a s b e e n a c t i n g 
l i k e a robot . M y m o m to ld 
m e G r a m ' h a d a n e l e c t r o n i c 
v o i c e box p u t i n t o h e r t h r o a t , 
b u t I t h i n k t h a t s h e ' s a l w a y s 
t a l k e d t h a t w a y . A l s o , h e r h i p 
i s m a d e o u t o f s t e e l , h e r t e e th 
c a n c o m e o u t , s h e s o u n d s 
l i k e S t e p h e n H a w k i n g , a n d 
m o v e s l i k e C 3 P O . W h e n 
s h e c o m e s ove r to m y h o u s e 
fo r h o l i d a y s , I n o t i c e t h a t 
s h e n e v e r n e e d s to go to t h e 
b a t h r o o m ! H o w ? A n d , s h e 
d o e s n ' t e a t a n y t h i n g b u t 
p e a n u t b r i t t l e a n d m u s h e d 
u p food j u s t l i k e Robocop , I f 
s h e k n e w I w a s onto h e r , I 
don ' t k n o w w h a t s h e w o u l d 
do to m e ! I ' m a f r a i d T e r r y . 
S i n c e r e l y , 
G r a m m a g o n n a get m e ! 
D e a r G G G M , 
I h a d to l a u g h r e a d i n g y o u r 
let ter . T h e r e i s r e a l l y n o t h i n g 
to w o r r y about . O l d people l i k e 
y o u r g r a n d m o t h e r don ' t w a n t 
to do y o u o r y o u r f r i e n d s a n y 
h a r m . T h e y h a v e n o c h o i c e 
- t h e g o v e r n m e n t m a k e s 
t h e m do i t . A l o t o f k i d s don ' t 
k n o w the t r u t h a b o u t r obo t i c 
o l d p e o p l e . F o r s t a r t e r s , 
d i d y o u k n o w t h a t s o m e o ld 
people e v e n h a v e f ake h e a r t s 
c a l l e d p a c e m a k e r s t h a t 
p u m p a m i x t u r e o f t e a a n d 
h y d r o c h l o r i c a c i d t h r o u g h 
t h e i r v e i n s ? I t ' s t r u e . 
S u r e , o l d people l i k e y o u r 
g r a n d m a e a t t h e f l e s h o f 
y o u n g c h i l d r e n , b u t y o u 
d o n ' t h a v e to w o r r y a b o u t 
h e r e a t i n g y o u b e c a u s e s h e 
c a n ' t c h e w t h r o u g h y o u r 
b o n e s w i t h t h o s e f a k e t e e th 
o f h e r s ( i f s h e e v e r g e t s a 
c h a n c e a t a n y o f y o u r so f t 
i n n a r d s t h o u g h , I ' m a f r a i d 
y o u ' r e i n b i g t r oub l e ) . A l s o , 
m o s t r o b o t i c g r a n d m o t h e r s 
a r e b u s y a lot , s p e n d i n g t h e i r 
d a y s s i t t i n g i n f r o n t o f t h e i r 
T V ' s v i s u a l l y d o w n l o a d i n g 
i n f o r m a t i o n f r o m s h o w s l i k e 
" M a t l o c k , D i a g n o s i s M u r d e r " 
a n d t h e " 7 0 0 C l u b . " W h e n 
" T h e C l u b " i s o n , t h e y don ' t 
e v en h a v e t ime to t h i n k a b o u t 
d e l i c i o u s c h i l d flesh, b u t one 
p e r s o n o n T V y o u s h o u l d 
r e a l l y w o r r y a b o u t i s t h a t 
W i l f o r d B r i m l e y g u y . Y o u 
k n o w t h e one f r o m t h e m o v i e 
" C o c o o n " a n d t h o s e Q u a k e r 
O a t m e a l c o m m e r c i a l s ? H e ' s 
t h e l e a d e r o f t h e O l d b o t s , 
L i b e r t y M e d i c a l a n d Q u a k e r 
O a t s a r e O l d b o t s b e s t a l l i e s . 
Don ' t w o r r y , t h o u g h - t h e r e 
a r e c e r t a i n w a y s o f a v o i d i n g 
g r a n d m o t h e r a t t a c k s . W h e n 
m y g r a n d m o t h e r w a s s t i l l 
o p e r a t i o n a l , I u s e d to a v o i d 
h e r b y d r e s s i n g u p l i k e a 
d o c t o r . R o b o t i c g r a n d m a s 
a r e r e a l l y a f r a i d o f d o c t o r s 
b e c a u s e t h e y m i g h t f i n d 
o u t t h e i r d e e p d a r k b i o n i c 
s e c r e t . 
Y o u s h o u l d k n o w , t h o u g h , 
t h a t m o s t g r a n d m o t h e r s 
d o n ' t e a t t h e i r o w n g r a n d k i d s 
- e a t i n g y o u n g p e o p l e t h a t 
J. a r e n ' t r e l a t e d to t h e m m a k e s 
t h e m m u c h s t r o n g e r . F o r 
e x a m p l e , H a l l o w e e n t r i c k -
o r - t r e a t e r s . S o , n o m o r e 
H a l l o w e e n f u n . B u t , i f y o u 
r e a l l y m u s t t r i c k - o r - t r e a t , 
m a k e s u r e y o u h a v e a few 
b i n g o c a r d s o r p u z z l e s to 
d i s t r a c t t h e m w h e n y o u c o m e 
a c r o s s one . T h a t w a y w h e n 
t h e y s a y " G o G o G r a n d m a 
a r m " a n d r e a c h o u t to c l u t c h 
y o u r f ace , y o u c a n h o l d u p 
s o m e t h i n g t h a t w i l l i n s t a n t l y 
d i s t r a c t t h e m f r o m y o u r so f t 
d e l i c i o u s o r g a n s . 
R o b o t i c g r a n d m o t h e r s 
a r e n ' t b o r n b a d , G G G M . 
T h e y ' r e j u s t m a d e b a d b y t h e 
g o v e r n m e n t . T h e y c a n ' t h e l p 
i t w h e n t h e S o c i a l S e c u r i t y 
g u y s b r e a k i n t o t h e i r h o m e s 
a n d s n e a k r obo t i c p i e c e s i n t o 
t h e i r M e t a m u c i l t h a t t u r n 
t h e m in t o p u r e ev i l . Howeve r , 
y o u m u s t a l w a y s b e o n t h e 
l o o k - o u t f o r b i o n i c B r i d g e 
p l a y e r s a n d m e c h a n i c a l m u s h 
e a t e r s . T h e y ' r e e v e r y w h e r e 
a n d n o n e o f t h e m c a n b e 
t r u s t e d . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
IP* 
Terry, President of the 
Androgynous Club, 
lives only to answer 
your questions - so 
send them! Terry's ad-
vice could change your 
• Ufe. 
saluPations_ 
: terry^ahoo.com. 
S t u d e n t L i f e 
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R E V I E W : UMD Drag Show 
draws enthusiastic crowds 
P A G E 1 4 
' S t i l l L i f e W i t h I r i s ' o p e n s t o d a y 
v.. ^ I ' 
Talented cast and crew members sacrifice their time, 
jobs and social lives to participate in the production 
PHOTO C O U R T E S Y OF S H E R I S E MORGAN 
(Top) Angela 
Scott, a Teaching 
Communication Arts 
and Literature major, 
who plays Iris in "Still 
Life with Iris, "juggles 
two jobs and her school 
workload with daily 
four hour rehearsals. 
(Left) Kyle Bosley, 
Flower Painter in "Still 
Life with Iris," took a 
leave of abscence at his 
job in order to act in 
the production. 
PHOTO C O U R T E S Y O F S H E R I S E MORGAN 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF R F P O R T F R 
U M D T h e a t r e ' s o p e n i n g 
s h o w , " S t i l l L i f e w i t h I r i s , " b y 
S t e v e n D i e t z b e g ins T h u r s d a y , 
Oc t . 2 1 , a n d t h e e n t i r e c a s t 
a n d c r e w a r e eager to see t h e i r 
c o u n t l e s s h o u r s of h a r d w o r k 
c o m e t oge the r to c r e a t e t h i s 
m a g i c a l p r o d u c t i o n . 
T h e m a n y U M D s t u d e n t s 
i n v o l v e d i n t h e p l a y , a l a r g e 
n u m b e r b e i n g s e n i o r s , h a v e 
b e e n c o m p l e t e l y d e d i c a t e d 
s i n c e r e h e a r s a l s b e g a n d u r -
i n g t h e s e c o n d w e e k of s choo l . 
R e h e a r s a l s w e r e h e l d for f ou r 
h o u r s , s i x n i g h t s a w e e k . 
D i r e c t o r A n n B e r g e r o n , w h o 
h a s d i r e c t e d d o z e n s of p l a y s 
h e r e a t U M D , s a i d t h a t s h e h a s 
" n e v e r s e e n the s t u d e n t s t a k e 
o n s u c h a h u g e c h a l l e n g e w i t h 
s u c h c o m m i t m e n t a n d p o s i -
t i v e e n e r g y . . . t h e l o n g h o u r s 
t h a t a r e p u t i n a f t e r h o u r s i n 
t h e M a r s h a l l P e r f o r m i n g A r t s 
C e n t e r (MPAC) i n order to b r i n g 
o u r a u d i e n c e s t h e q u a l i t y t h a t 
t h e y d e s e r v e a r e s i m p l y p h e -
n o m e n a l . " 
Se t i n the lovely, s u r r e a l i s t i c 
l a n d of N o c t u r n e , w h e r e t h e 
t h i n g s i n o u r w o r l d a r e m a d e 
w h i l e w e s l eep , " S t i l l L i f e w i t h 
I r i s " c h r o n i c l e s a y o u n g g i r l ' s 
q u e s t to r e g a i n h e r m e m o r y 
a n d find h e r w a y b a c k h o m e 
a f ter s h e i s s e p a r a t e d f r om h e r 
m o t h e r . 
W i t h the h e l p of two i n c r e d -
ible people s h e m e e t s a l ong the 
w a y , i n c l u d i n g the s e a - m a i d e n , 
A n n a b e l l L e e a n d a y o u n g 
W o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t , 
I r i s ' j o u r n e y r e c o v e r s m o r e 
t h a n j u s t h e r p a s t . 
U M D s e n i o r A n g e l a S c o t t , 
w h o h a s b e e n s e e n i n " F i d d l e r 
o n t h e R o o T a n d " C o n f e r e n c e 
of t h e B i r d s , " p l a y s t h e c h a r m -
i n g 1 0 - y e a r - o l d h e r o i n e , I r i s . 
W h e r e a s t h e v a s t m a j o r i t y 
i n v o l v e d a r e T h e a t r e m a j o r s , 
S c o t t i s a T e a c h i n g C o m m u n i -
c a t i o n A r t s a n d L i t e r a t u r e m a -
j o r w h o , i n a d d i t i o n to s t a r r i n g 
i n " S t i l l L i f e w i t h I r i s , " j u g g l e s 
b e i n g a T e a c h i n g A s s i s t a n t 
a n d w o r k i n g i n t h e A m e r i c a n 
I n d i a n R e s o u r c e C e n t e r . 
S c o t t d e s c r i b e s t h e p l a y a s 
" v e r y p l a j d u l a n d imag ina t i v e . . . 
a n d I ' m h a v i n g so m u c h f u n 
w i t h i t . " 
K a t r i n a H a w l e y , a n o t h e r 
s e n i o r w h o s e p l a y s i n c l u d e 
l a s t F e b r u a r y ' s " T w e l v e A n g r y 
M e n , " p l a y s I r i s ' s ing l e m o t h e r , 
a s w e l l a s M i s s Ove r l ook . 
W h e n H a w l e y i s n o t r e -
h e a r s i n g or i n c l a s s , s h e w o r k s 
a t B a r n e s a n d Noble . A s for 
h o w s h e j u g g l e s e v e r y t h i n g , 
s h e s a i d , "1 j u s t t r y to do a s 
m u c h of m y h o m e w o r k a s 1 
c a n w h e n I ' m n o t o n s t a g e . " 
H a w l e y s m i l e s a n d a d d s , " t h e 
t h e a t r e i s l i k e a l i t t l e h o m e to 
a l l of u s . " 
I r i s ' f a t h e r a n d Mr . M a t t e r -
no t a r e p l a y e d b y s e n i o r M a t t 
S a l m e l a , w h o h a s a c t e d i n 
n u m e r o u s U M D p r o d u c t i o n s , 
i n c l u d i n g " R o m e o St J u l i e t , " 
" B l u r " a n d a s t a r r i n g ro le i n 
l a s t f a l l ' s m u s i c a l " G u y s a n d 
D o l l s . " 
" ' S t i l l L i f e w i t h I r i s ' i s s u c h a 
w o n d e r f u l p l a y , " h e s a i d . " I t ' s a 
lot of f u n to b e a p a r t of." 
J u n i o r K e c i a R e h k a m p 
p l a y s A n n a b e l l L e e a n d S n o w -
flake M a k e r . 
" T h e c h a r a c t e r A n n a b e l l Lee 
i s a s u p e r - p l a y f u l , s p u n k y sp i t -
fire w h o l i k e s to defy t h i n g s , " 
e x p l a i n e d R e h k a m p . " A n d t h e 
p l a y i t s e l f i s s u c h a v i s u a l s h o w 
w i t h g r e a t s c e n e r y , b e a u t i f u l 
a n d d e t a i l e d c o s t u m e s a n d 
a w e s o m e e f f ec ts . " 
B e n E l l e d g e , w h o p l a y s E l -
m e r a n d G r o t t o G o o d , e c h o e d 
t h i s b y a d d i n g , " I t i s v i s u a l l y 
s t u n n i n g . . . ! b e l i e v e i t i s one 
of t h e b igges t o r e v e n t h e b ig -
ges t t e c h n i c a l p r o d u c t i o n e ve r 
p e r f o r m e d h e r e a t U M D . T h e 
c o s t u m e s a n d ef fects a r e j u s t 
i m m a c u l a t e . " 
T h i s i s d u e to the' t a l e n t e d 
w o r k o f T e c h n i c a l D i r e c t o r 
M a r k E n g l e r a s w e l l a s n a -
t i o n a l l y r e n o w n e d B i l l B r e w e r , 
t h e s c e n i c d i r e c t o r , w h o h a s 
w o r k e d p r o f e s s i o n a l l y a s a 
d e s i g n e r a n d d i r e c t o r for ove r 
2 5 y e a r s . 
F r e s h m a n R a c h e l Degin i s 
v e r y e x c i t e d to be w o r k i n g o n 
t h e S h i f t C r e w for t h i s p r o d u c -
t i o n . 
" I h e l p w i t h s c e n e c h a n g e s 
a n d g e t t i n g t h e p r o p s to w h e r e 
t h e y a r e s u p p o s e d to be , " s a i d 
D e a n . 
S o p h o m o r e K y l e B o s l e y 
p o r t r a y s t h e e c c e n t r i c F l o w e r 
P a i n t e r a n d M r . H i m t o o . B o -
s l e y h a d n o c h o i c e b u t to t a k e 
a l e ave of a b s e n c e a t h i s j o b a t 
t h e R o c k y M o u n t a i n C h o c o l a t e 
F a c t o r y w h e n h e f o u n d ou t h e 
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S o r o r i t y h o s t s " P a r e n t s N i g h t O u t " 
P h i S i g m a S i g m a b a b y s i t s f o r l o c a l c h i l d r e n 
By L I B B Y H A R R I S 
and K A T Y M E E K S 
STAFF REPORTERS 
O n F r i d a y , O c t . 1 5 , t h e 
s o r o r i t y s i s t e r s o f P h i S i g m a 
S i g m a s p o n s o r e d " P a r e n t s 
N i g h t O u t , " o f f e r i ng b a b y s i t -
t i n g s e r v i c e s to p a r e n t s to r a i s e 
m o n e y for t h e i r o r g a n i z a t i o n 
a n d t h e N a t i o n a l K i d n e y F o u n -
d a t i o n . 
F r o m 5 p . m . to m i d n i g h t , 
t h e g i r l s o f f e r e d b a b y s i t t i n g 
s e r v i c e s for a flat r a t e o f $ 2 0 
p l u s $ 3 f o r e a c h a d d i t i o n a l 
c h i l d . 
O n e to two s o r o r i t y m e m -
b e r s f r o m t h e o r g a n i z a t i o n 
w e r e s t a t i o n e d a t e a c h h o u s e to 
w a t c h t h e c h i l d r e n w h i l e t h e i r 
p a r e n t s en j o y ed a n i g h t ou t o n 
t h e t o w n . 
T h e s i s t e r s a d v e r t i s e d t h e i r 
e v e n t to m o s t l y U M D f a c u l t y 
m e m b e r s , b u t t h e e v e n t w a s 
a l s o o p e n to t h e g e n e r a l p u b -
l i c . 
P h i S i g m a S i g m a ' c r e a t e d 
" P a r e n t s N i gh t O u t " l a s t y e a r , 
a n d l a s t F r i d a y m a r k e d t h e 
t h i r d t i m e t h e s o r o r i t y h e l d 
t h e e v en t . 
" T h e r e a r e t w o m a i n r e a -
s o n s w h y w e c r e a t e d " P a r e n t s 
N i g h t O u t , " s a i d P h i S i g m a 
S i g m a F u n d r a i s e r C h a i r p e r s o n 
A l y s s a D e H a t e . " F i r s t , i t i s a 
f u n d r a i s e r for o u r orga in izat ion 
a n d 2 0 p e r c e n t of a l l p r o c e e d s 
f r o m a l l of o u r f u n d r a i s e r s go 
to the Na t i ona l K i d n e y F o u n d a -
t i on . W e w a n t to b e c o m e m o r e 
i n v o l v e d w i t h i n t h e c a m p u s 
c o m m u n i t y b y r e a c h i n g o u t to 
t h e f a c u l t y a n d s ta f f a t U M D . 
W e w a n t o u r n a m e to be k n o w n 
a n d to h a v e a pos i t i v e r e p u t a -
t i o n . " 
L a s t F r i d a y ' s " P a r e n t s N i gh t 
O u t " w a s a s u c c e s s a n d a p o s i -
t i ve e x p e r i e n c e for e v e r yone i n -
vo l v ed i n c l u d i n g N a n c y O l s e n 
a n d h e r five-year-old d a u g h t e r 
J a n n a . 
" I w o u l d h i g h l y r e c o m m e n d 
p a r t i c i p a t i n g i n t h i s e ven t to a l l 
pE i r en t s , " s a i d O l s e n . " I t ' s get-
t i n g a c h e a p n i g h t of b a b y s i t -
t i n g p u t t o w a r d s a good c a u s e . 
T h e g i r l s o f t h i s s o r o r i t y Eire 
w o n d e r f u l a n d o u r d a u g h t e r 
l o ves t h e m . T h e y ' r e g i r l s y o u 
c a n feel c on f i d en t l e a v i n g y o u r 
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S t u d e n t L i f e D e b u t 
The A&E s e c t i o n of 
the Statesman has b e e n 
r e n a m e d Student Life. 
With t h i s c h a n g e , w e 
hope to bring y o u more 
stories relating to cam-
p u s e v e n t s and i s s u e s 
s t u d e n t s a r e d e a l i n g 
with in their lives. There 
will still be articles deal-
ing with arts and enter-
tainment, but we wished 
to expand our topics to 
fit into a broader s e n s e 
of what's going on with 
the students at UMD and 
the community. If y o u 
have any story ideas for 
this new s e c t i o n , p l e a s e 
e - m a i l e d i t o r s Megan 
Wahman and Kieren Sell 
or stop in at the States-
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W h a t ' s g o i n g o n i n a n d a r o u n d D u l u t h 
O N C A M P U S D E C C 529-3742 
b o i a c e ' P I A « \TnA. - C a a a . . . O L J I J . . — _ 
1 he V o n I r a p p G r n l a r e n 
1 > AAI Am "KIT A. .n J Am Ami Am AAm A\ ' 
Boog ie W o n a e r l a n a 
u u i u t n w i t c n e s c a l l 
T h u r s d a y , 1 0 . 2 1 . 0 4 10 p . m . S i n g e r s $ 8 4 - i l : o U p . m . 
b t i l l L i t e W i t n I n s r a r o y K a l t e r s v . on A. AA. 
1 :oU p . m . 
nPl_ _ rp Am. Am T D A A — W 
1 h e 1 ap K o o m 
^A 1 f l Wm r~\ A- T f—f A 4 1 T r Rr f-f 4 *AA A-vl Am A. 
3> i u p e r l a m i i y o6 s i n g l e s , 
T T H JT T~\ T i l A. 1—I A A 
U M D T h e a t r e D e p a r t m e n t 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m y y\y\ y\ y\ • _. yy * r-p y\ t-\ y\y\y t 600 E . Super ior St . 722 -0061 tDZK) l o r c o u p l e s 
/:oO p . m . O F F C A M P U S ot. o c n o l a s t i c a W o o d l a n d C o m m u n i t y 
M a r s h a l l P e r f o r m i n g A r t s , 723-7000 M i k e N i c o l a i C e n t e r 
C e n t e r fS^S -S 4 A-% ^ WA A T h u r s d a y , 1 0 . 2 1 . 0 4 
Ij^ l A Am. AmAA^AA "D Am . , A . . 1 , AA m m Am Am 0 _ ' 1 1 « 
r i t g e r s B r e w h o u s e o6 G n l i e 
32 11 Allendale Ave. 
b 1 0 / b i t ) / b o S t a r f i r e L o u n g e o i g n i L i K e u e c e m D e r , Ann cc Qi 1.^... . . . . . . Of '70A 1 Qon 
600 E . buperioi St . /26-1392 
7 2 6 - 8 5 6 1 D J S t a r f i r e 
y\ 1 ! 1 c\' 
C a r d i n a l S i n 
( r u n s t h r o u g h 1 0 . 2 4 ) TT * ' A y 1—* 1 0 J—I " 1 1 
F i t g e r s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
I m p r o v C o m e d y O l y m p i c s L j i n g e r o r e a a /\r is at L^ra i i 
Ann IT QiitAz»Hr»r' VOG 1 TQO 
Duu E > . ouperior o i . //o- iovz 
rlZZci L/uCe 1 n* an f fm i u . o u p m OXiU W 
F r i d a y , 1 0 . 2 2 . 0 4 11 E . Superior St. 727-7400 q.-T 1 q. c b ' /bt> 
1 1 _ A Am AAA, 
i i a . m . - 4 p . m . 
A n c h o r m a n b r i i p OI G n o u l s R e n e g a d e C o m e d y C e n t e r for 3).6 
7 p . m . 85 10 p . m . 5 : 3 0 p . m . - 1 0 : 3 0 p . m . A l i c i a W h i l e y t h e A r t s JJC/CC 
B o h a n n o n 9 0 $ 7 / $ 5 
722 -7876 
TZk'A } n 1 o y\ *li 
F i t g e r s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
y r\ f~\ TA . A » Am Ami Am mm Ct A ^7 t~\ y 1 O CV 
600 E . bupenor St. 726-1392 
404 W. Super ior St. 722 -6775 ^DOIJ ao/-c5Vou 
S a t u r d a y , 1 0 . 2 3 . 0 4 ( r u n s t h r o u g h 1 0 . 2 3 ) G i n g e r b r e a d A r t s 86 C r a f t M o n d a y , 1 0 . 2 5 . 0 4 
" A n c h o r m a n " M i k e M a n g i o n e - C h a n t y a n d S h o w C r i b b a g e T o u r n a m e n t 
7 p . m . " F u d d y M e e r s " S o n i a 10 a . m . 5 p . m . Pizza L u c e 
B o h a n n o n 9 0 R e n e g a d e C o m e d y T h e a t r e 
(F c: bt> $ 2 
1 "1 TI^ Ct m m A-m AmmmZ Am mm XA * ' 7 C"\ ' 7 ^7 A / \ f\ 
l i b . Super ior St . 727 -7400 
7 p . m . 8 p . m . D E C C 
H a l l o w e e n Da ince $ 1 3 / $ 9 B e a n e r ' s C e n t r a l ( 651 )457 -8980 
8 p . m . - M i d n i g h t 404 W. Super ior St. 722'-6627 324 N. Centra l Ave. 624-5957 I n d u s t r y N i gh t 
$ 2 w i t h c o s t u m e / c a n n e d ( r u n s t h r o u g h 10 .23 ) "Rev enge of t h e G r e n e r d s " D J ' s f r o m t h e I n d u s t r y 
good , $ 3 w i t h o u t c o s t u m e 86 " T h e K a w " F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
K i r b y B a l l r o o m " F i e l d of S c r e a m s " 
Amm . A A AA A^ AA AA A 
S a t u r d a y , 1 0 . 2 3 . 0 4 B a l d F - G a l P r o d u c t i o n s 
600 K. Super ior St, 726 -1392 
6 - 9 p . m . F a b u l o u s J e w e l r y T r u n k 9 p . m . 
S u n d a y , 1 0 . 2 4 . 0 4 $ 7 S h o w N o r S h o r T h e a t r e 
MA X 4 yx yx y rx Jt 
T u e s d a y , 1 0 . 2 6 . 0 4 
T w i n P o r t s W i n d E n s e m b l e M N M u s e u m of M i n i n g O r e b L r a m 211 E . Super ior St . 733-002 1 I a n A l e x y 
$ 6 / $ 5 / $ 3 
3 : 0 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
726 -8877 
900 W. Lake St . , Ch isho lm 10 a . m . - 4 p . m . F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
2 5 4 - 3 3 4 1 , 254-7930 S i v e r t s o n G a l l e r y «nf,,+ Caa y-mriAAAV 
c u t l o r C a n c e r 
y y\ y\ ym y^ • ym , r-p y\ y i n . rm 
6 0 0 E . Super ior St. 726 -1392 
L a u r a K i n c a i d 
3 6 1 C a n a l Park Drive 723-7877 1 1 a . m . - 5 p . m . 
A l l p r o c e e d s go to S t . L u k e ' s C o m e d y N igh t 
8 p . m . F l a m s c h e r a m R e g i o n a l B r e a s t C a n c e r T n n r " \ i i « 1 m 1 ID a- Am A J L _ _ _ 
J o e UunRe l , , h> rad U i ibson 
T u e s d a y , 1 0 . 2 6 . 0 4 b o T>o C e n t e r 
8 -45r ) m - 1 0 - 3 0 o m 
A , . I A , , , . . . . . . mi. mj \j , j . . . . . 
C a n d i d a t e I m p r e s s i o n s 
10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
B e a n e r ' s C e n t r e d 8 p . m . 
T f T T * 
Lsmguage of H a i r 
T'\mA ' T - . A . AAmmm 
1 h e 1 a p K o o m 324 N. Cent ra l Ave. 624-5957 B e a n e r ' s C e n t r a l 1615 London Rd. 728 -5111 600 E . Super ior St. 7 2 2 - 0 0 6 1 
F r i d a y , 1 0 . 2 2 . 0 4 
324 N. Centra l Ave. 624-5957 
S l u m b e r P a r t y W e d n e s d a y , 1 0 . 2 7 . 0 4 
W e d n e s d a y , 1 0 . 2 7 . 0 4 
B o r r o m e o S t r i n g Qua i r t e t 
$ 1 0 / $ 8 / $ 5 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
G a l a S e a s o n O p e n e r F a i r - W e a t h e r F r i e n d , W e M u s i c , a r t a n d v i s u a l S i r r e l 
" S w a n L a k e " 
M i n n e s o t a B a l l e t 
A d u l t s $ 1 2 - 3 9 , S t u d e n t s 
I n v e n t e d T o r n a d o e s , 
D s i m e s 
$ 5 
p r o j e c t i o n s 
T w i n P o r t s M u s i c 86 A r t s 
Co l l e c t i v e 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St. 7 2 2 - 0 0 6 1 
$ 1 1 - 3 0 , C h i l d r e n $ 9 - 2 6 P i z z a L u c e $ 5 
8 p . m . - 8 a . m . 
726 -8877 7 : 3 0 p . m . 11 E . Superior St. 727-7400 
22 N. 1st Ave. W. 
^ B T T H E 
W i t h U M D ' S 
S t u d y i n E n g l a n d P r o g r a m m e ! 
M o r e a f f o r d a b l e t h a n y o u m i g h t i m a g i n e , 
t h i s i s a o n c e - i n - a - l i f e t i m e o p p o r t u n i t y t o s t u d y , 
t r a v e l a n d m a k e l i f e l o n g f r i e n d s ! 
APPLICATION FOR THE ENGLAND PROGRAM IS ON A FIRST COME FIRST SERVED 
BASIS AS LONG AS YOU MEET THE REQUIREMENTS. 
SPA CE IS LIMITED SO APPL YSOON! 
Financial aid and scholarships can be applied including Best in Class. 
For more information and application, v is i t 138 K i rby P laza or check: 
http://www.d.umn.edu/ieo/eiiglandnextyear.htm 
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L i g h t s " fa i l s to comple t e a pass w i t h a u d i e n c e 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF REFORTFR 
I n t h e s m a l l t o w n w h e r e 
I g r e w u p , f oo tbcJ l w a s m o r e 
t h a n j u s t a n o t h e r a f t e r - s c h o o l 
a c t i v i t y ; i t w a s a w a y of l i fe 
f o r l o c a l s t u d e n t s . P l a y e r s 
w o r e t h e i r j e r s e y s to c l a s s 
a n d t h e i r n a m e s w e r e k n o w n 
t h r o u g h o u t t h e t o w n a n d c o u l d 
c o m m o n l y b e f o u n d i n t h e l o -
c a l n e w s p a p e r . D i e - h a r d f a n s 
a n d p r o u d p a r e n t s fo l lowed t h e 
l o c a l t e a m to d i s t e i n t t o w n s , 
n o , m a t t e r w h a t t h e w e a t h e r , 
a n d e v e r y o n e s h o w e d u p fo r 
h o r n e g a m e s . I f t h e g a m e w a s 
i m p o r t a n t e n o u g h , c l a s s e s 
w o u l d b e c a n c e l l e d o r r e l e a s e d 
eeirly. C a l l i t a p a s s i o n o r c a l l 
i t a d i s e a s e , b u t f oo tba l l i n m y 
s m a l l t o w n w a s m o r e t h a n j u s t 
a g a m e . 
M a n y c i t i e s a r o u n d t h e n a -
t i o n s h a r e m y h o m e t o w n ' s p a s -
s i o n for l o c a l f oo tba l l g a m e s . 
T a k e , f o r e x a m p l e , O d e s s a , 
T e x a s - q u i t e p o s s i b l y t h e 
f o o t b a l l c a p i t a l o f t h e n a t i o n 
- w h e r e l o c a l s t o r e s c l o s e 
d o w n to w a t c h t h e i r P e rm i e tn 
P e m t h e r s t a k e t h e field e v e r y 
F r i d a y n i g h t . T h e p a s s i o n 
f e l t i n O d e s s a , c i r c a 1 9 8 8 , 
i s t h e h e a r t o f " F r i d a y N i g h t 
L i g h t s , " t h e n e w h i g h s c h o o l 
f o o t b a l l d r a m a s t a r r i n g B i l l y 
B o b T h o r t o n . 
" F r i d a y N i g h t L i g h t s " f o l -
l o w s t h e P a n t h e r s t h r o u g h 
t h e u p s a n d d o w n s o f t h e i r 
e m o t i o n a l 1 9 8 8 s e a s o n , w h e r e 
l o c a l s e x p e c t t h e t e a m to w i n 
t h e s t a t e t o u r n a m e n t . 
C o a c h Gsu-y G a i n e s ( T h o r -
ton ) e J s o h a s h i g h h o p e s f o r 
h i s t e a m , t h a n k s l a r g e l y t o 
t h e u n d e n i a b l e t a l e n t o f stEir 
r u n n i n g b a c k J a m e s " B o o b i e " 
M i l e s ( " An twone F i s h e r ' s " D e r -
e k L u k e ) w h o s i n g l e - h a n d e d l y 
c a n l e a d t h e t e a m to b l o w o u t 
v i c t o r i e s . 
W h e n M i l e s s u f f e r s a l e g 
i n j u r y e a r l y i n t h e s e a s o n , t h e 
P a n t h e r s ' h o p e s for t h e s e a s o n 
a r e d i m i n i s h e d etnd h i s footbeill 
f u t u r e i s i n s e r i o u s j e o p a r d y . 
T h o u g h M i l e s i s n ' t t h e o n l y 
o n e w i t h p r o b l e m s o n t h e 
P e r m i E i n f oo tba l l t e a m , n e a r l y 
e v e r y o n e h a s s o m e s o r t o f 
s t r u g g l e to o v e r come . 
T a i l b a c k D o n B i l l i n g s l e y 
l i v e s i n f ear b e c a u s e h i s a b u -
s i v e , a l c o h o l i c f a t h e r ( c o u n t r y 
s i n g e r T i m M c G r a w ) b e l i e v e s 
h i s s o n s h o u l d b e flawless o n 
t h e f i e l d . T a l e n t e d q u a r t e r -
b a c k M i k e W i n c h e l l w i s h e s to 
l e a v e t h e a r e a a n d a v o i d t h e 
p r o b l e m s c a u s e d b y h i s u n -
s t a b l e m o t h e r , b u t a s u c c e s s -
f u l s e a s o n i s h i s o n l y t i c k e t 
o u t of t o w n . M e a n w h i l e , C o a c h 
G a i n e s f e a r s t h a t h e a n d h i s 
f a m i l y w i l l h a v e to l e ave O d e s -
'MMffiL 
CaMPUSBEPS 
WANTED 
Ttanelfrees Be VIP 
|wwMsmilentciivc('.iii i 
s a i f h i s t e a m does n o t t a k e t h e 
S t a t e C h a m p i o n s h i p . 
D i r e c t o r Pe te r B e r g d i r e c t s 
" L i g h t s " w i t h flashy a n d q u i c k 
ed i t ing t h a t m a t c h e s the spor t ' s 
sw i f t pace . T h e h a n d h e l d c a m -
e r a s h o t s a l s o g ive a r e f r e s h i n g 
r e a l i s m to t h e f oo tba l l s c e n e s . 
A t t i m e s " L i g h t s " f ee l s l i k e a 
d o c u m e n t a r y ; o t h e r t i m e s i t 
r e s e m b l e s a w e l l - m a d e N ike® 
c o m m e r c i a l . 
" F r i d a y N i gh t L i g h t s , " i n i t s 
b e s t m o m e n t s , c a p t u r e s t h e 
look , t h e fee l , t h e s o u n d a n d , 
s o m e h o w e v e n t h e s m e l l o f 
h i g h s c h o o l f oo tba l l g a m e s . I t 
M O V I E to page 16 
U M D 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r 
• j ' v n 
Date: October 26th 
Time: 2:00pm to 5:00pm 
Place: Mumcuiturol Center, Kirby 270' 
S p o n s o r e d By: A f r i can A m e r i c a n Lea rn ing R e s o u r c e C e n t e r 
A s i a n Paci f ic/isionder Learn ing R e s o u r c e C e n t e r 
Disability S e r v i c e s & R e s o u r c e s 
G a y L e s b i a n Bisexua l T ransgende r S e r v i c e s 
H i span i c/La t inc/Ch i c cna Lea rn ing R e s o u r c e C e n t e r 
internot icnai S tudent S e r v i c e s 
one summer wai t ing tables. 
4 ,000 chemicals 
w i th every breath. 
W i t h e^ , ' e ry b r e a t h i n a r e s t a u r a n t t h a t 
a I l o w s s m o k i n g , v.- o r k e r s a r e e x p o s e d t o 
4 , 0 0 0 c h e i T i i c a I s . A n d a t I e a s t 6 9 a r e k n o w n 
t o c a u s e c a r i c e . S e c o n d h a n d s r r i o k e i s p r o v a t 
t o i n c r e a s e t h e r i s k o f g e t t i f i c ; f n n q c a n c e r , 
h e a r t d i s e a s e , a t i p l i y s e u d r . i u J c p q i t r r r a . 
Secondhand smoke: 
Its time we all got sick of it. 
V o t e B Y E S ! for 1 l E A L l 
1 u c s d a w N o v e m b e r 2 
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D r a g S h o w d r a w s l a r g e c r o w d s , c e l e b r a t e s d i v e r s i t y 
' w . ' ' } f 'FW"^ 
SARAH FLEENER/UMD STATESMAN 
The 4th Annual UMD Drag Show performance showcased a wide vareity of dancing and Hp-syncing by talentedperformers. 
m m ® 
Q o B u s l ) 
Try DIRECT DTA service 
to and from campus 
from New Duluth, 
Proctor, Piedmont, 
WestDuluth,Splrit 
Valley, Woodland, 
Money Hts., Kenwood 
and East Hillside 
NO TRANSFERS NEEDED! 
Plus irs FREE. 
Vdiif U ' C u m i s y o w U-PASS 
t o t h e fivfft P o r t s ! 
* 0 e 
By S A R A H F L E E N E R 
STAFF R E P O R T E R 
U M D ' s 4"^ a n n u a l D r a g 
S h o w d r e w h u n d r e d s of peop le 
to t h e r a i n b o w - c l a d B a l l r o o m 
l a s t S a t u r d a y . T h e s h o w w a s 
p u t o n b y t h e Q u e e r S t u d e n t 
U n i o n a n d th e K i r b y P r o g r a m 
B o a r d to c e l e b r a t e d i v e r s i t y 
a n d exp l o r e g e n d e r r o l e s . 
T a b l e s s e t a r o u n d a r u n -
w a y - s t y l e s t age w e r e c o v e r e d 
w i t h b a n n e r s , s t r e a m e r s a n d 
l i g h t s of e ve ry co lor . B u t t h e 
r o o m d i d n ' t t r u l y s h i n e u n t i l 
t h e M C , T a n g e r i n e D r e a m , 
g r a c e d t h e s tage w i t h h e r go ld 
s a t i n d r e s s , b l a c k s t i l e t t o s a n d 
r a c y j o k e s . M s . D r e a m h a s a 
l i t t l e f o l l ow ing of h e r o w n . " W e 
t h i n k T a n g e r i n e i s t h e h i g h -
l i gh t , " s a i d s o m e of t h e s i s t e r s 
f r o m P h i S i g m a S i g m a . " W e 
c o m e eve ry y e a r to s u p p o r t a l l 
t h e g u y s . . . o r t h e g i r l s ! " 
D u r i n g the s h o w , T a n g e r i n e 
D r e a m t e a s e d t h e a u d i e n c e 
a b o u t a r a n g e of t h i n g s i n c l u d -
i n g v o t i n g , femade c o n d o m s , 
S T D ' s , d e n t a l d a m s a n d o t h e r 
' taboo t o p i c s . ' B u t a s a r e s u l t 
o f t h e j o k e s , t h e a u d i e n c e 
l e a r n e d a lot . 
T h e p e r f o r m a n c e s h o w -
c a s e d a r a n g e o f d a n c i n g , 
s t r u t t i n g , flirting a n d l i p - s j m c -
i n g b y l a r g e r - t h a n - l i f e D r a g 
Q u e e n s a n d K i n g s a l l c l a d i n 
g e n d e r - a l t e r i n g m a k e u p a n d 
c o s t u m e s . M o n t h s of p r e p a -
r a t i o n w e n t i n t o t h e s h o w . 
S h o p p i n g , s h a v i n g , b i n d i n g , 
c h o r e o g r a p h i n g a n d p r a c t i c i n g 
i n h e e l s w e r e j u s t s o m e of the 
t h i n g s o n the d r a g p e r f o r m e r s ' 
To do l i s t s . ' 
S u p p o r t e r s s a y t h a t e v e r y 
y e a r t h e s h o w ge t s b igger a n d 
be t t e r . " W h e n 1 first s t a r t e d 
h o s t i n g t h i s t h i n g , l i k e f o u r 
people w o u l d come , " e x c l a i m e d 
T a n g e r i n e D r e a m . B u t t h i s 
yea ir , e x t r a c h a i r s h a d to b e 
b r o u g h t i n to a c c o m m o d a t e t h e 
a u d i e n c e . " Y o u k n o w , w h e n 
the Q u e e r S t u d e n t U n i o n h a s 
a t ab l e s e t u p o u t s i d e of t h e 
b o o k s t o r e , g ome p e o p l e fee l 
s k e t c h y - b u t t h e d r a g s h o w 
i s a d i f f e rent s t o r y , " s a i d J e s s 
K a u f m a n , w h o p e r f o r m e d a s 
D r a g K i n g J o r d a n R e i d . ' 
D o z e n s o f w i g s , f i s h n e t 
s t o c k i n g s , s h a r p f edo ras s ind 
s e x u a l i n n u e n d o s g r a c e d t h e 
s t a g e a s D r a g Q u e e n s l i k e 
' C a n d y B l i s s , ' ' K l i m a x ' a n d 
' S u m m e r C l e a r a n c e ' e n t e r -
t a i n e d . P e r f o r m i n g for t h e first 
t i m e i n d r a g , ' P a r i s ' c o n f e s s e d 
t h a t s h e i s n ' t e v e n one to t a l k 
i n c l a s s let a l o n e get u p a n d 
s h a k e it i n f ront of s o m e 4 5 0 
people . "1 w a s so n e r v o u s a n d 
h a d s e r i o u s s tage f r i gh t , " s h e 
s a i d . " B u t i t w a s so m u c h f u n 
a n d 1 w o u l d r e c o m m e n d t h i s to 
a n y o n e g a y or s t r a i g h t ! " 
A u d i e n c e m e m b e r s 
w h o o p e d a n d h o l l e r e d ; s o m e 
e v e n m a r c h e d u p to t h e stage 
t e m p t i n g t h e p e r f o r m e r s w i t h 
c a s h . " I t w a s h a r d to t a k e m y 
eye s off t h e s tage , " s a i d s opho -
m o r e K a t i e P a t n o d e . " I t h i n k 
t h e s h o w r e p r e s e n t s a p a r t 
of t h e p o p u l a t i o n t h a t soc i e t y 
t e n d s to h i d e . I t ' s n i c e to see 
peop le b e i n g w h o t h e y a r e a n d 
n o t c a r i n g w h a t o t h e r s t h i n k 
of t h e m ! " 
S o m e p r o u d p a r e n t s rede -
fined t r a d i t i o n a l f a m i l y v a l u e s 
b y h o l d i n g v i d e o c a m e r a s 
to c a p t u r e t h e i r c h i l d ' s d r a g 
d e b u t . " M y p a r e n t s a r e h e r e , " 
s a i d K a t i e B a x t e r w h o p l a y e d 
D r a g K i n g " R i l e y O w e n s . ' " M y 
m o m e v e n c a m e u p on stage 
a n d d a n c e d w i t h m e ! " 
M a n y of t h e s h o w ' s p a r t i c i -
p a n t s , o n a n d of f -stage, s a i d 
t h a t U M D ' s d r a g s h o w i s a n 
a m a z i n g o p p o r t u n i t y to be free 
a n d s u p p o r t e d . " W h e n I w a s 
a n u n d e r g r a d [at U M D ] t h e r e 
w a s n ' t m u c h l i k e t h i s , " s a i d 
T a n g e r i n e D r e a m . " C o m i n g out 
w o u l d ' v e b e e n so m u c h e a s i e r 
i f I w o u l d ' v e h a d t h i s t ype of 
r e p r e s e n t a t i o n a n d s u p p o r t . " 
Sarah Fleener can be reached at 
fleeO022@d.umn.edu. 
SARAH F L E E N E R / UMD STATESMAN 
'Tangerine Dream," the popular MC of the evening, teases the audience. 728-SAVE - www . d u l u t h t r a n s i t A C o m 
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A s h l e y H a u f g i v e s i t t o u s s t r a i g h t : 
W h a t d o e s y o u r m a j o r s a y a b o u t y o u ? 
By A S H L E Y H A U F 
S T A F F R F P O R T F R 
T h r o u g h m y j o u r n e y a t 
U M D , I h a v e e n c o u n t e r e d 
m a n y d i f f e r e n t s t r a n g e a n d 
i n t e r e s t i n g b r e e d s of co l l ege 
s t u d e n t s a n d h a v e n o t i c e d a 
d i s t i n c t a n d i m p o r t a n t p a t t e r n . 
I be l i eve t h a t a p e r s o n ' s c h o s e n 
m a j o r i n co l lege r e f l e c t s t h e i r 
i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t y . 
A C C O U N T I N G & F I N A N C E 
M A J O R S : Y o u p l a y b y t h e 
r u l e s a n d a l w a y s s h o w u p to 
c l a s s 2 0 m i n u t e s e a r l y e v e r y 
d a y to go over l a s t w e e k ' s no t e s . 
Y o u a r e a n o v e r - a c h i e v e r w h o 
w o r r i e s m o r e a b o u t t h e f u t u r e 
c a r e e r ou t l o ok r a t h e r t h a n h a v -
i n g a good t i m e n o w . Y o u a r e 
v e r y a r t i c u l a t e a n d t h e t h o u g h t 
of d i v i d i n g u p a r e s t a u r g i n t t a b 
b e t w e e n five f r i e n d s a t t h e e n d 
of t h e m e a l m a k e s y o u h a p p i e r 
t h a n a t w o - y e a r - o l d o n C h r i s t -
m a s m o r n i n g . O h y e s , y o u love 
t h o s e n u m b e r s a n d I w o u l d n ' t 
b e s u r p r i s e d i f y o u r d r e a m s 
c o n s i s t o f d i v i s i o n s i g n s a n d 
s t o c k r e p o r t s . 
E D U C A T I O N M A J O R S : Y o u 
a r e detmn p r o u d of y o u r l a s t 
h o m e w o r k a s s i g n m e n t , y o u 
k n o w , t h e one w h e r e y o u m a d e 
a s e l f - p o r t r a i t o u t o f p u d d i n g 
o n n e o n c o n s t r u c t i o n p a p e r . 
W h i l e y o u r r o o m m a t e s a r e u p 
s t u d y i n g f o r t e s t s a l l n i g h t , 
y o u a r e p i c k i n g o u t t h e pe r f e c t 
s h o w - a n d - t e l l i t e m for t o m o r -
r o w s v i s i t to t h e n e a r b y e l e m e n -
t a r y s c h o o l - a n d h e a v e n f o rb id 
i f one of t h o s e l i t t l e t i k e s b r i n g s 
s o m e t h i n g coo l e r t h a n y o u to 
s h o w . Y o u ' r e n e v e r w i t h o u t 
a h a n d f u l o f c r a y o n s w h e n 
t h a t h o t t i e a t t h e b a r w a n t s 
y o u r p h o n e n u m b e r a n d y o u 
n e v e r n eg l e c t to m e n t i o n y o u r 
f a vo r i t e p a s t i m e i s e a t i n g g l u e 
w i t h l i t t l e B i l l y d u r i n g r e c e s s . 
I g u e s s b e i n g a n e d u c a t i o n 
m a j o r h e r e a t U M D c a n be a b i t 
d i f f i cu l t a t t i m e s , s e e i n g a s h o w 
t h e a d m i n i s t r a t i o n c o m p l e t e l y 
forgot to i n c l u d e N a p T i m e 1 0 1 
i n t h e c u r r i c u l u m . 
B I O L O G Y & C H E M I S T R Y : 
B i o l o g y aind c h e m i s t r y c l a s s -
r o o m s a r e f u l l o f s t u d e n t s 
e a g e r to m i x c h e m i c a l s a n d 
c r e a t e i n t e r e s t i n g p o t i o n s , 
u n f o r t u n a t e l y o f t h e n o n - e d -
c o h o l i c v a r i e t y . Y o u p r o b a b l y 
s p e n d y o u r w e e k e n d s i n y o u r 
b a s e m e n t p o l i s h i n g r o c k s a n d 
h a v i n g c o n t e s t s w i t h f r i e n d s 
to s ee w h o cam r e c i t e t h e pe -
r i o d i c t a b l e t h e f a s t e s t . F o r 
s o m e r e a s o n y o u love l a b e l i n g 
e v e r y b o d y pairt o n a b u t t e r f l y 
a n d c a n w r i t e a t h e s i s p a p e r 
h y p o t h e s i z i n g t h e p r o p e r t i e s 
a n d r e a c t i o n s o f c h e m i c a l s 
t h a t w o u l d m a k e a n y m o t h e r 
p r o u d . K e e p fighting t h e good 
f i gh t , o n e o f t h e s e d a y s t h e 
s u s p e n d e r s a n d b o w t i e s w i l l 
l o o sen a n d y o u c a n h a v e s o m e 
r e a l f u n . 
B U S I N E S S / E C O N O M I C S / P O -
L I T I C A L S C I E N C E : T h e s e a r e 
t h e s t u d e n t s w h o a r e a t t e n d i n g 
co l lege d e s p e r a t e l y h o p i n g to 
m a k e t h e m s e l v e s u s e f u l s o m e -
d a y . Y o u a r e v e r y o r g a n i z e d 
a n d p r e c i s e , h o w e v e r y o u a r e 
s l i g h t l y m o r e o u t g o i n g a n d 
o p t i m i s t i c t h a n a c c o u n t i n g a n d 
finance m a j o r s d e s p i t e b e i n g 
r e p e a t e d l y s l a p p e d i n t h e face 
w i t h g r o u p p ro j e c t s i n e a c h a n d 
e v e r y c l a s s . Y o u m i g h t n o t be 
s u r e h o w t h e c l a s s e s y o u ' r e 
t a k i n g w i l l t r a n s f e r to the r e a l 
w o r l d , b u t y o u h a v e f a i t h y o u r 
s h i n y b u s i n e s s d e g r e e w i l l 
c a t c h t h e eye of a n y potent ie i l 
e m p l o y e r . Y o u ' r e h a r d c o r e 
a b o u t t h e u p c o m i n g e l e c t i o n 
a n d g a s p a t t h e t h o u g h t o f 
peop le n o t r e g i s t e r i n g to vote . 
I t ' s o k a y , m a y b e w h e n t h e y see 
y o u p u l l u p i n t h a t ho t s p o r t s 
Ccir d a d d y b o u g h t y o u d e c k e d 
o u t i n r e d a n d b l u e p o l i t i c a l 
p r o p a g a n d a , t h e y w i l l c h a n g e 
t h e i r m i n d s . 
A R T : Y o u a r e t h e t ype of per -
s o n w h o w i l l g r o w u p to m a k e 
t h e w o r l d p r e t t y . Y o u l i s t e n 
t o y o u r h e a r t , f o l l o w y o u r 
d r e a m s a n d e x p r e s s y o u r s e l f 
i n " s p e c i a l " w a y s . F o r e x -
a m p l e , y o u c a n p l a y t h e flute 
l i k e i t ' s n o b o d y ' s b u s i n e s s . 
Y o u r g r a p h i c a l l y r e d e s i g n e d 
l a b e l s for m u s h r o o m c a n s axe 
s u p e r i o r to a n y o n e e l s e ' s a n d 
t h a t ' s w h y t h e y h a v e a s p e c i a l 
s p o t i n t h e T w e e d M u s e u m , 
t h a n k y o u v e r y m u c h . Y o u do 
t h i n g s h o w y o u w a n t , w h e n 
y o u w a n t . T h e s e peop le c a n 
be f o u n d d o w n b y t h e l a k e , 
p i c k i n g ou t r o c k s a n d t w i g s for 
t h e i r n e x t b i g a s s i g n m e n t , or 
p r a c t i c i n g t h e i r v i o l i n for n e x t 
w e e k ' s o r c h e s t r a c o n c e r t . L i f e 
m u s t b e t o u g h . G o o d t h i n g 
y o u a r e e m p l o y e d a t t h e l o c a l 
coffee s h o p or j a z z c l u b o ther -
w i s e y o u r over f l ow ing c r ea t i v i t y 
m i g h t get ou t of h a n d . 
E N V I R O N M E N T A L S C I E N C E : 
L e t ' s n o t forget t h o s e s p e c i a l 
peop le w h o s e l i f e l ong goed i s to 
b e c o m e t h e n e x t s t o r m c h a s e r 
or w i l d l i f e g u i d e . Y o u a r e a 
v e r y s i m p l e , n o n - m a t e r i a l i s t i c 
p e r s o n w h o b i k e s h o m e a f t e r 
c l a s s e a c h d a y to s i t d o w n to 
a n e x c i t i n g m e a l o f s o y m i l k 
a n d w h o l e g r a i n r i c e f r o m the 
c o - o p . Y o u h a v e a s l i p p e r y 
g r i p o n r e a l i t y b u t i t ' s o k a y , 
b e c a u s e w e can c o u n t o n y o u 
to h e l p find a r e n e w a b l e ene rgy 
s o u r c e or h e l p c l e a n u p t h a t 
n a s t y o i l s p i l l . W i t h o u t y o u t h e 
w o r l d w o u l d be a p i l e of c r a p 
a n d nobody w o u l d k n o w h o w to 
r e d u c e , r e u s e a n d r e c y c l e . 
A f t e r anedyz ing m y i n - d e p t h 
i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e d i f f e rent 
m a j o r s a n d e x p o s i n g t h e s e -
c r e t s of t h e peop le w h o d e c l a r e 
t h o s e m a j o r s , 1 c a n c o n c l u d e 
t h a t peop le a r e i n d e e d a f f ec ted 
b y w h a t t h e y c h o o s e to s t u d y . 
F o r t h o s e of y o u w h o h a v e n o t , 
y e t d e c l a r e d a m a j o r , m a y b e 
t h i s w i l l g ive y o u a l i t t l e i n s i g h t 
on w h a t l i e s a h e a d . 
Ashley Hauf can be reached at 
haufiOO)@d.umn.edu. 
MONDAY - THURSDAY 
8AM - 2AM 
FRIDAY - SATURDAY 
SAM 2:3QAM 
SUNDAY 
10AM 2AM 
MON . 8PM - 11PM $4.00 PITCHERS 
ilPM - 1AM HAPPY HOUR 
T U E . 10PM - 1AM PREMIUM MIGHT 
$2.00 BOTTLES/$1.00TAPS 
WED. 10PM-1AM RED BULL NIGHT 
$3.00 RED BULL & BAR POUR 
$2.00 CAN OF RED BULL 
THU . 10PM - 1AM $2.00 RAIL DRINKS 
FRI . 5:30PM FREE PIZZA 
10PM - 2AM LIVE MUSIC 
HAPPY HOUR MON • FRI 4 - 7PM 
TWINS BAR SOI EAST 4TH ST OULUTM. MN SS802 
O c t . 2 2 n d & 2 3 r d T h e B u s t e r ' s 
O c t . 2 9 t h & 3 0 t h B o k u F r e q u e n c y 
$ Z 5 0 L o n g B e a c h & Is land T e a s ! 
R n - p n W e d n e s d a y s 
$ 1 R e t r o B e e r F a v s 
D o u b l e B u c k T h u r s d a y 
$ 2 s ing l e sho t d r i n k s , 
1 6 o z t a p s & bott le b e e r 
Grandma's Up-Bar specials 9 PM-Midnight. 
Open til 2 Thurs-Sat. Closed Sun & Men. 
M i l l e r T i m e F r i d a y 
$ 2 Mi l l e r p r oduc t s & U V V o d k a 
S u d s & B u d s S a t u r d a y 
$ 2 B u d p roduc t s & U V V o d k a 
A l l t h e T i m e 
$ 1 0 b u c k e t B e e r 
The Saloon 
Double Happy Hour 
1/2 Price taps & drinks - $2 off appetizers 
Monday - Friday 3-6 and 9-11 PM 
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J 1: 
Not quite a touchdown 
s h o w s t h e p a s s i o n of i n d i v i d u -
a l s a n d t h e s u p p o r t of the f a n s . 
I t c a p t u r e s t h e a d r e n a l i n e t h a t 
p u m p s t h r o u g h s o m e p l a y e r s ' 
v e i n s a n d the n e r v o u s n e s s t h a t 
fills o the r s . I t p o r t r a y s t h e g l o i y 
of e a c h v i c t o r y a n d t h e p a i n of 
e v e r y defeat . I t d e p i c t s t h e i m -
p o r t a n c e of h i g h s c h o o l s p o r t s 
b u t a l s o r e m i n d s u s t h a t i n t h e 
e n d i t ' s r e a l l y j u s t a g a m e . 
A n d y e t , w i t h a l l t h a t s a i d , 
" F r i d a y N i g h t L i g h t s " i s n o t 
a g r e a t s p o r t s m o v i e . G r e a t 
s p o r t s m o v i e s go b e y o n d t h e 
spor t . T h e y c a p t u r e t h e d r e a m s 
a n d s t r u g g l e s o f i n d i v i d u a l s 
w h i l e m a i n t a d n i n g t h e i r f o c u s . 
A n d a l t h o u g h " F r i d a y N i g h t 
L i g h t s " w a n t s to be t h i s k i n d of 
mov i e , i t u l t i m a t e l y l o s es i t s fo-
c u s a n d e n d s u p b e i n g a c oup l e 
y a r d s s h o r t of v i c t o r y . 
T h e m a i n s h o r t c o m i n g o f 
" L i g h t s " i s t h a t i t t r i e s too h a r d 
a t p l a y i n g w i t h t h e a u d i e n c e ' s 
e m o t i o n s . M u c h l i k e l a s t y e e i r ' s 
" S e a b i s c u i t , " " L i g h t s " i s ove r -
c r a m m e d w i t h s a p p y s p e e c h e s 
a n d p e r s o n a l s t rugg l e s to r e a l l y 
c a r e a b o u t a n y i n d i v i d u a l . I n 
t h e film's 1 1 7 s h o r t m i n u t e s , 
i t c r a m s i n d r u g s , s e x , a l c o h o l -
i s m , f a m i l y p r o b l e m s , p e r s o n a l 
i n j u r i e s , r a c i s m a n d a b o u t 3 0 
o t h e r i m p o r t a n t t o p i c s . 
A n d y e t , a s t h e final c r e d i t s 
r o l l e d , I w a s u n a b l e to f e e l 
m o v e d b y a n y s i n g l e t op i c t h a t 
" L i g h t s " a t t e m p t e d to c o v e r . 
" F r i d a y N i gh t L i g h t s " h a s good 
i n t e n t i o n s , b u t i n t h e e n d i t i s 
u n a b l e to ba t t l e i t s o w n s t r u g -
g l e s to v i c t o r y , e v e n i f s o m e o f 
i t s p l a y e r s Eire. 
G r a d e : B -
Mike Dubercm'ski can be reached at 
dHbe0019@d.umn.edu. 
O c t o b e r 2 1 - 2 4 & 2 7 - 3 0 , 2 0 0 4 P e r f o r m a n c e s at 7 : 3 0 p . m . Sunday 10/24 only at 2:00 p.m. 
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C r c u n d P c u n d 
e r i l l & C a r 
2 1 0 2 M a p l e G r o v e R o a d D u l u t h 
DAILY S L E C I A L S 
M O N D A Y A N D W E D S N A D A Y 
7 p m - 1 1 p . 2 5 c e n t B L I F F A L O W I N G S 
T U E S D A Y N I G H T 
B U Y O N R E G U L A R P R I C E M E N U E E N T R E E , G E T S E C O N D 
A T H A L F P R I C E O R L E S S E R V A L U E S ( a l l b u r g e r s a n d 
f r i e s i n c l u d e s d ) ( g r e a t d e a l ) 
W E D N E S D A Y N I G H T 
$ 8 . 9 9 C H I C K E N B U R R I T O ' S O R C H I M I C H A N G A ' S 
M O N D A Y T H R O U F R I D A Y 
3 t o 6 p m a n d 9 p m t o c l o s e B E S T H A P P Y H O U R I N 
T O W N C H E C K , O U T O U T H A P P Y H O U R A P P S A N D H A L F 
P R I C E B E V E R A G E S E X C E P T W I N E A N D W I N E C O O L E R S 
C H E C K OUT T H E VIKING'S AND NFL FOOTBALL SPEC IALS FOR 
S 2 . 9 9 TALL DOMESTIC B E E R AND ,25 ce i i l BUFFALO WINGS 
DUBBING GAMES 
(Not good with any other promotions or coupon offer) 
R i d c c v f E W 
mH i o u K i e 
3 9 3 0 C A L V A R Y R D . 
C O L L C O t N l G t l T S 
E v e r y M o m y s 
Wmso/iylD-12 
P i T c n c R B e e r S p e c i a l s 
$ 5 Miller Lite 
$ 6 Bud & MIc. Ute 
$ 6 far 2 hrs 
of Bowling 
t v e r y THURSDAY 
3-llpm 
7 5 C 12 oz. taps 
$ 1 . 2 5 Games of 
Bowling 
$ 2 Rail drinks b 
Domestic Beers 
O p e n B o w l i n g $ 2 . 0 0 with Student I.D. 
CAti 7 2 8 - 3 B I 4 FOR Q r o l p P a r t i e s 
2D-8D people. Special Rates, Sorority S Frats WEICOOIB! 
"GO DOGS" 
Just3mins. up Wnndland. turn left on Calvery Rd 
or take the DTA for free w/Student ID. 
F r i d a y 
Fish Fry 4-10pm 
Prize Drawings @ 11pm & 12 Midnight 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
S a t u r d a y 
All Appetizers 50c Off 1pm - 6pm 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
Sunday 
Open to Close Specials! 
Bloody Mary's $2.50 
Cheese Burgers/Fries $4.00 
Beer Bust $4.00 Pitchers 
Call us for your 
upcoming events 
or to cater your 
party. 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
In memory of lohn Candy 
The O L D 96'er 
We challenge you to eat 
the whole thing!!! 
Get a Free 96'er T-shirt 
ifyou finish it. 
6 
H a p p y H o u r 
3 p m - 6 p m 
E v e r y D a y 
T w o f o r O n e 
Only 10 minutes f rom UMD. 
Take A r r o w h e a d R d . to Rice Lake Rd . 
then Nor th to M a r t i n Rd . 
P O O L T A B L E S • D A R T S • G A M E S 
I A T E T H E 
O L D 9 6 ' E R 
T H E S U N S E T 
B A R & G R I L L 
Watch football, N A S C A R and all your favorite sports on our 103" screen 
At the corner of Martin a Rice Lake Read 
> 
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S o r o r i t y s i s t e r s r a i s e m o n e y f o r 
N a t i o n a l K i d n e y F o u n d a t i o n 
c h i l d w i t h a l l n i g h t . " 
O l s e n a n d h e r s p o u s e 
p l a n n e d o n s p e n d i n g t h e eve-
n i n g w i t h d i n n e r o u t a t A p -
p l ebee ' s f o l l owed b y a m o v i e , 
b o w l i n g o r f u r n i t u r e s h o p -
p i n g . 
" W e a r e j u s t l o o k i n g fo r -
w a r d to a n i g h t o u t w i t h o u t 
w o r r y , " s a i d O l s e n . 
T h e s o r o r i t y s i s t e r s i n -
vo l v ed en j o y ed t h e e v e n i n g a n d 
t h o u g h t i t w a s s u c c e s s f u l . 
" T h e p a r e n t s o r d e r e d p i z z a 
for u s , t h e k i d s w e r e e a s y to 
e n t e r t a i n a n d e v e n t h o u g h 
t h e y s t a y e d u p u n t i l t h e i r p a r -
e n t s got h o m e ; t h e y w e r e a lot 
of f u n , " s a i d P h i S i g m a S i g m a 
m e m b e r J e s s i c a E b n e r . " T h e 
p a r e n t s a l s o t o l d u s t h a t t h i s 
w a s t h e s e c o n d t i m e t h e y h a d 
p a r t i c i p a t e d i n " P a r e n t s N i g h t 
O u t " w i t h u s and h a d w o n d e r -
f u l e x p e r i e n c e s b o t h t i m e s . 
T h e y e v e n p a i d u s m o r e t h a n 
w e h a d a s k e d for ! " 
C o v e n t r y J o h n s o n , a P h i 
S i g m a S i g m a s i s t e r a n d s e c o n d 
t i m e p a r t i c i p a n t i n " P a r e n t s 
N i gh t O u t , " e n j o y e d h e r e x p e -
r i e n c e e v e n m o r e t h e s e c o n d 
t i m e E i r o u n d . 
" T h i s t i m e I b a b y s a t for t w o 
l i t t l e b o y s w h o w e r e a l o t o f 
f u n , " s a i d J o h n s o n . " W e p u t 
t oge the r p u z z l e s a n d l i s t e n e d 
t o C D s . W h e n t h e p a r e n t s 
c a m e h o m e t h e y m e n t i o n e d 
t h a t " P a r e n t s N i gh t O u t " w a s 
a g r e a t i d e a a n d i f w e w e r e 
to of fer i t i n t h e f u t u r e t h e y 
w o u l d m a k e s u r e to s i g n - u p 
a g a i n . " 
P h i S i g m a S i g m a m e m b e r 
S t e p h a n i e N e d l a n d b a b y - s a t 
f o r t w o b o y s , a g e s t w o a n d 
f o u r w i t h h e r s o r o r i t y s i s t e r 
W h i t n e y C l a r k . 
" 1 l o v e k i d s , w h i c h m a d e 
t h i s e v e n t f u n f o r m e , " s a i d 
N e d l a n d . " I t g i v e s u s a c h a n c e 
to h e l p o u t t h e f a c u l t y a n d 
s t a f f o f U M D a n d a l s o g i v e s u s 
a c h a n c e to s p e n d m o r e t i m e 
w i t h e a c h o the r . 1 t h i n k t h e 
p a r e n t s a p p r e c i a t e t h e t i m e 
t h e y h a v e to t h e m s e l v e s . W e 
a r e p l z i n n i n g on do ing i t severed 
t i m e s e a c h s e m s t e r a n d I c a n ' t 
w a i t u n t i l w e do i t a g a i n . " 
O v e r a l l , t h e n i g h t w a s 
d e e m e d a s u c c e s s w i t h f i ve 
f a m i l i e s p a r t i c i p a t i n g ( as m a n y 
a s 10 h a v e p a r t i c i p a t e d i n the 
p a s t ) . 
P h i S i g m a S i g m a h o p e s t h a t 
t h e n e x t " P a r e n t s N ight O u t " 
w i l l be e v e n m o r e s u c c e s s f u l 
w i t h i n c r e a s e d a d v e r t i s i n g a n d 
w o r d of m o u t h . T h u s far, t h e 
o n l y m e t h o d of a d v e r t i s e m e n t 
t h e s o r o r i t y h a s u s e d h a s b e e n 
e - m a i l , b u t t h e g r o u p p l a n s on 
ge t t i ng m o r e U M D f a c u l t y a n d 
s t a f f m e m b e r s i n v o l v e d i n t h e 
e v e n t t h r o u g h flyers a n d o the r 
a d v e r t i s e m e n t s . 
J o h n s o n be l i e v e s t h e e ven t 
i s a g r e a t w a y to r e a c h o u t to 
t h e f a c u l t y a n d s ta f f a t U M D . 
" I t h i n k t h a t t h e f a c u l t y 
m e m b e r s w h o h a v e t a k e n 
a d v a n t a g e of t h i s o p p o r t u n i t y 
so f a r h a v e resdly en j oyed t h e 
e x p e r i e n c e , " s a i d J o h n s o n . 
" T h e r e i s one f a m i l y t h a t h a s 
p a r t i c i p a t e d i n t h e e v e n t a l l 
t h r e e t i m e s . " 
T h e g r o u p s u p p o r t s t h e 
N a t i o n a l K i d n e y F o u n d a t i o n 
b e c a u s e w o m e n deve lop k i d -
n e y d i s e a s e m o r e f r e q u e n t l y 
t h a n m e n a n d t h e y feel i t i s a n 
o f ten o v e r l o o k e d c a u s e . 
H o p i n g to r a i s e m o r e m o n e y 
for t h e N a t i o n a l K i d n e y F o u n -
d a t i o n , t h e s o r o r i t y i s a l s o 
p l a n n i n g to h o s t a d a n c e i n 
N o v e m b e r . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n 
P h i S i g m a S i g m a a n d t h e i r 
u p c o m i n g e v e n t s , c h e c k o u t 
t h e D u l u t h c h a p t e r ' s W e b s i t e 
a t w w w . g e o c i t i e s . c o m / p h i s i g -
m a s i g m a l . F o r m o r e i n f o r m a -
t i o n o n t h e N a t i o n a l K i d n e y 
F o u n d a t i o n , c h e c k o u t w w w . 
k i d n e y . o r g . ^ 
Libly Harris can he reached at 
Ijarr0650@d. umn. edu. 
Katy Meeks can be reached at 
meek0038@d.umn.edu. 
Pesh DelkflteKen t Bagel 
Q\s\ut!n'% made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
M e n u i t e m s a v a i l a b l e a l l d a y : 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cook ies , Breads, Sweets 
• Coffee Drinks: Lattes, Espressos, etc. 
O p e n e d 6 : 3 0 a m 
C l o s e d - M o n - S a t 3 p m , S u n f p m 
1 5 1 6 K e n w o o d A v e 
C o r n e r K e n w o o d & A r r o w h e a d 
C a t e r i n g & S p e c i a l O r d e r s W e l c o m e ! 
% I 0 S t u d e n t D i s c o u n t w i t h I D 
W h o l e s a l e r a t e s a v a i l a b l e 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
W E R E F I L L ! ^ 
S A V E U P T O 6 0 % ^ f l 
S L X N D I N I C * J € T 
I N S I D E M I L L E R H I L L M A L L 
N e a r W a l g r e e n s 7 2 2 - 3 5 7 2 
S P E C I A L S T U D E N T 
D I S C O U N T , 
B r i n g i n l i i i s a d 
a n i l n ' c c i M ' 1 5 % O o f f 
O N S I T E R E F I L L 
S E R V I C E 
C o l o r a n i l B l a c k 
D r o p a n d S h o j ) R c f d i s 
B | | s m e s s o r H o m e U s e B i ^ t h T o n e r s a n d I n k C a r t r i d g e s 
hU Friday. October 22, 2004 
^ 7:30 p.m. 
5 g | W e b e r Music Hall 
4 ^ University of Minnesota Duluth 
^ $ 10 adult admiss ion 
^ $ 5 students / children 
a s 
Qm s p o n s o r e d by: 
U M D International C lub 
T h e T a b t a c o n s i s t s o f t w o up r i gh t « ^ 
d r u m s that a r e p l a y e d with f i n g e r s 
a n d p a l m s . E a c h d r u m s i t s o n a r i n g e d QB 
b a s e of p a d d i n g . T a b l a s a r e a r g u a b l y p * 
the m o s t c o m p l e x d r u m s in t h e w o r l d . ^ K 
E a c h h e a d c o n t a i n s t h r e e s e p a r a t e 
s k i n s . 
T h e s m a l l e r d r u m , s l i ght ly c o n i c a l in 
s h a p e , i s c a l l e d t a b l e o r d a y a n 
( l iteral ly right) i s g e n e r a l l y p l a y e d 
with t h e right h a n d . It i s m a d e o f 
ho l l ow r o s e o r o a k w o o d . T h e t op o f 
the d r u m i s c o v e r e d with a s t r e t c h e d , 
l a y e r e d l e a t h e r m e m b r a n e h e l d in 
p l a c e by l e a t h e r b r a c e s . T h e w o o d e n 
p e g s b e t w e e n t h e b r a c e s a n d t h e 
d r u m a d j u s t t he t e n s i o n in t h e b r a c e s , 
t h u s cont ro l l i ng t h e p i t ch o f t h e 
I n s t r u m e n t . 
D o m i n o ' s 
728-3627 
1 7 0 1 W o o d l a n d A v e . 
All major credit cards accepted. On the corner of St. Marie and Woodland, 
L a r g e 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 4 . 9 9 
N o L i m i t 
O r d e r a s m a n y a s y o u l i k e ! ! ! 
No Coupon Required 
(good only men.) 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
WUnSVAY SPECIAL 
M e d i u m 
P e p p e r o n i P i z z a 
$ 5 . 0 0 
N o L i m i t 
O r d e r a s m a n y a s y o u l i k e ! ! ! 
Customer pays sales tax. 
Additionai toppings & Deep Dish extra. 
No Coupon Required Delivery charges may apply, 
(good only mon.) Not valid with any other offer. 
I I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
mm 
mm 
1 1 
I I 
I I 
1 M e d 1 T o p p i n g P i z z a 
and choose one s ide : 
B r e a d s t i c k s or 
C I n n a s t i c k s 
$ 5 . 9 9 
. (good only wed.) 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra, 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
1 1 
I I 
1 1 
A n y t i m e S p e c i a l 
3 M e d 1 T o p p i n g P i z z a s $ 1 5 . 0 0 
$ 6 . 9 9 
$ 7 . 9 9 
o r 1 L a r g e P i z z a 
E x t r a Large J u m b o 1 6 " 
1 topping 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
ALL are pickup or delivery Not valid with any other offer. 
O p e n d a i l y at 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Sun-Thurs and 2a.m. Fri & Sat) 
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P l a y a p p e a l s t o p a r e n t s a n d c h i l d r e n 
t h e R o c k y M o u n t E i i n C h o c o l a t e 
F a c t o r y w h e n h e f o u n d o u t h e 
w o u l d b e a c t i n g i n t h e p l a y . 
T h i s i s j u s t one e x a m p l e o f 
t h e s a c r i f i c e s t h e c a s t m e m b e r s 
m a k e i n o r d e r to c r e a t e t h i s 
e x t r a o r d i n a r y p r o d u c t i o n . 
" I a m so t h r i l l e d to be a psirt 
of t h i s . . . t h e p l a y i s t r u l y l a r g e r 
t h a n l i f e , " s a i d B o s l e y . 
S e n i o r E r i n H a r t a l s o l oves 
to be a c t i n g i n t h i s " b e a u t i f u l , 
poe t i c p l a y . " S h e p l a y s L e a f 
M o n i t o r , a s w e l l a s C a p t a i n 
A l s o . 
" T h i s p l a y e x p r e s s e s a n i m -
p o r t a n t messe ige a b o u t finding 
o u t w h o y o u a r e a n d w h e r e 
y o u c o m e f r o m . A n d I ' m j u s t 
so e x c i t e d for o p e n i n g n i g h t . 
i t ' s g o i ng to be- ms i g i c a l , " s a i d 
H a r t . 
S e n i o r M o l l y M c L a i n a l s o 
h a s a d u a l ro le a s H a z e l a n d 
C r e t t a G o o d , two h i g h - e n e r g y 
c h a r a c t e r s t h a t aire a s u n l i k e 
e a c h o the r a s t h e y c a n get. 
" T h e y a r e comple te po l a r op-
p o s i t e s , b u t t h e y a r e so f u n to 
p l a y , " s a i d M c L a i n . " T h e p l a y 
$ 5 students & Faculty $ 5 
S a v e $ 5 O n Y o u r N e x t O i l C h a n g e 
W i t h T h i s C o u p o n 
AUTO Q ACE 
^EXPRESS LUBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
T O S 1 M o n - F r i 8 - 6 p . m . 
I Z u O - V H j J S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
S a v e l i m e a n d m o n e y w i t h 
7,500 m i l e o i l c h a n g e 
S 5 A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y $ 5 
Q^<i,r<SLnx>2L 
D u l u t h ' s P r e m i e r 
C o n c e r t C o f f e e h o u s e 
3 2 4 N . C e n t r a l A v e . W e s t D u l u t h 
MONDAYS A 
All Espresso Drinks 
TUESDAYS 1 / 2 o r r 
II B o t t l e s o f W i n e 
WEDNESDAYS 4 2 f O U 1 
A l l B o t t l e d B e e r 
THURSDAYS M G D B O 
$ 1 
O T T L E S ^ 
, o o 
FRIDAYS i 
D o m e s t i 
L o c a l B o t t l e d 
B e e r 
i s k i n d of l i k e " S h r e k ' i n t h a t 
i t ' s a p l a y t h a t c h i l d r e n w i l l j u s t 
l ove , b u t t h e r e i s s y m b o l i s m 
a n d m e t a p h o r s a n d a d u l t j o k e s 
t h a t a d u l t s w i l l a p p r e c i a t e a n d 
find e n t e r t a i n i n g . " 
D i r e c t o r B e r g e r o n a d d s , 
" Y o u n g peop le w i l l en j oy i t on 
one l eve l , b u t m y a p p r o a c h a s 
a d i r e c t o r w a s to d i r e c t a p l a y 
for a d u l t s t h a t c h i l d r e n w o u l d 
en joy i f t h e y c a m e a l ong . T h e 
p l a y i s a c t u a l l y l a y e r e d w i t h 
m e t a m o r p h i c c o m p l e x i t y , s o 
e v e n t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d 
a u d i e n c e m e m b e r s h o u l d find 
a s m u c h j o y i n t h e p l a y a s a 
n i n e - y e a r - o l d c h i l d . " 
I t t a k e s a n i n c r e d i b l e 
g imount of effort to be d e d i c a t -
ed to s o m e t h i n g l i k e " S t i l l L i f e 
w i t h I r i s , " h o w e v e r , " i t ' s j u s t so 
r e w a r d i n g , " s a i d M c L a i n . 
" S t i l l L i f e w i t h I r i s " w i l l b e 
p e r f o r m e d O c t . 2 1 - 2 4 a n d 
2 7 - 3 0 a t 7 : 3 0 p . m . i n U M D ' s 
M a r s h a l l P e r f o r m i n g A r t s C e n -
t e r ( M P A C ) , e x c e p t f o r S u n -
d a y , Oc t . 2 4 , w h i c h b e g i n s a t 
2 : 0 0 p . m . T i c k e t s a r e $ 1 3 for 
a d u l t s , $ 1 0 for s t u d e n t s a n d 
s e n i o r s a n d $ 6 for U M D s t u -
d e n t s a n d c h i l d r e n . F o r t i c k e t 
i n f o r m a t i o n c a l l 7 2 6 - 8 5 6 1 . 
Kachel Skelton can be reached at 
skelO036@d.umn.edu. 
W e C a n D o It! D o y o u t h i n k l o c a l 
g o v e r n m e n t s h o u l d b e 
m o r e r e s p o n s i v e t o 
c i t i z e n s c o n c e r n s ? D o 
y o u c a r e a b o u t o u r 
g r e e n s p a c e s a n d n a t u -
r a l b e a u t y ? S o d o I . 
T h a t ' s w h y I ' m r u n n i n g 
f o r S t . L o u i s C o u n t y 
C o m m i s s i o n e r . 
DFL Endorsed 
C h a r l o t t e \ # 
V a n V a c t o r 
" H e l p m e t u r n t h i n g s a r o u n d i n o u r C o u n t r y 
s t a r t i n g i n o u r C o u n t y ! T o g e t h e r w e c a n d o i t ! " 
2 1 8 - 7 2 8 - 5 1 0 8 
B o r i s 
A r s e n 
M i k h a i l 
$ 1 0 . 9 9 
1607 Wood land Ave . 
D u l u t h M N 55803 
• P a r k i n g in R e a r * 
*Walk- in or call ahead* Ha ircut 
' 2 B L O C K S F R O M C A M P U S 
M - F 9 a m - 9 p m 
Sat . 9 a m - 5 p m 
S u n . l l a m - 5 p m 
H A I R D E S I G N * C O L O R * P E R M 
*coupon required Exp i r es 10/29/04 
Snorts 
Thursday , October 2 1 , 2004 Page 19 www.d.umn.edu/statesman 
The men's hockey team played at 
Michigan Tech last weekend. G o 
to page 20 to get caught up on the 
Bulldogs for Fr iday ' s home opener at 
the D E C C ! 
NULL. E Y B A L L 
B u l l d o g s b a c k to t h e i r w i n n i n g w a y s 
ERIN HAWKINS/UMD STATESMAN 
Bulldog senior Gretta lisakka had 62 assits against Michigan Tech last Tuesday night. 
UMD beat Michigan Tech 3-2 in Houghton, Mich. 
By B E K A T H O M P S O N 
STAFF R E P O R T E R 
I n a gcune w h e r e t h e No. 6 
B u l l d o g s h o p e d to r epea t h i s -
tory a n d sweep M i c h i g a n T e c h 
U n i v e r s i t y for the s e c o n d t i m e 
t h i s s e a s o n , t h e y w e r e t a k e n 
to t h e b r i n k of de feat by t h e 
H u s k i e s T u e s d a y n i gh t . 
U M D c o m m i t t e d 13 s e r v i c e 
e r r o r s for t h e c on t e s t , b u t ou t -
l a s t ed the H u s k i e s on the i r w a y 
to a 3 - 2 w i n . 
C a l l i e Z w e t t l e r c a m e u p b i g 
for t h e B u l l d o g s , a s s h e c o n -
n e c t e d on 2 1 k i l l s a n d 17 d igs 
g i v i n g h e r t h e 1 3 t h d o u b l e -
d o u b l e of 2 0 0 4 . 
G r e t a l i s a k k a d i s h e d ou t 
6 2 t o t a l a s s i t s a n d A l l i s o n 
B o d d y t ook c a r e of b u s i n e s s 
d e f e n s i v e l y w i t h a t e a m - h i g h 
2 4 d igs . 
L a s t w e e k e n d , t h e U M D vo l -
l e y b a l l t e a m got b a c k to t h e i r 
w i n n i n g w a y s t h i s b e a t i n g S t . 
C l o u d S t a t e 3 -0 . 
" I t w a s a b i g w i n for u s 
b e c a u s e S t . C l o u d h a s b e e n 
r a n k e d s e c o n d i n t h e N O G , " 
s a i d l i s a k k a . " T h e y r e a l l y 
w a n t e d to t a k e a g a m e f r om u s . 
W e w e r e d o w n i n the s e c o n d 
g a m e by a b o u t s i x p o i n t s b u t 
w e c a m e b a c k a n d w o n t h a t 
g a m e a n d the m a t c h a s w e l l . " 
S e n i o r C a l l i e Zwe t t l e r a g a i n , 
l ed t h e B u l l d o g t e a m w i t h 15 
k i l l s . Z w e t t l e r h a s 104 k i l l s left 
to go to b r e a k the U M D r e c o r d . 
S h e a l s o , c a m e u p w i t h n i n e 
d i g s a n d f o u r b l o c k a s s i s t s . 
Z w e t t l e r w a s a l so h o n o r e d for 
a s e c o n d t ime t h i s s e a s o n w i t h 
N C C P l a y e r of th e Week . 
J u n i o r A l i c i a Mege r c a m e 
u p w i t h 12 k i l l s of h e r o w n , two 
s e r v i c e a c e s a n d t h r e e b l o c k 
a s s i s t s . S e n i o r G r e t a l i s a k k a 
t a l l i e d u p 4 7 a s s i s t s . J u n i o r 
A l l i s o n B o d d y s a v e d 2 2 a t t a c k s 
a t t e m p t e d b y t h e H u s k i e s . 
S o p h o m o r e R a c h e l L a n g s e t h 
h a d a b i g g a m e c o m i n g u p w i t h 
s e v e n k i l l s a n d five b l o c k s . 
T h e B u l l d o g t e a m l e a d th e 
n a t i o n i n a s s i s t s p e r g a m e 
(16 .0 ) a n d a r e s e c o n d i n k i l l s 
p e r g a m e ( 1 7 . 3 1 ) . l i s a k k a 
l e a d s t h e n a t i o n i n a s s i s t s p e r 
g a m e ( 1 4 . 0 ) a n d Z w e t t l e r i s 
r a n k e d No. 9 i n t h e n a t i o n for 
k i l l s p e r g a m e ( 5 .22 ) . 
R a n k e d No. 6 , t h e B u l l d o g s 
r e m a i n t h e o n l y u n d e f e a t e d 
t e a m i n t h e N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e w i t h a 1 7 - 2 o v e r a l l 
r e c o r d a n d 5-0 i n the N C C . 
"Af ter t h e o p e n i n g l o s s , w e 
h a d s o m e d o u b t s a b o u t o u r 
a b i l i t i e s a n d h o w w e w o u l d 
do the r e s t of the w a y , " s a i d 
H e a d C o a c h J i m B o o s . " W e 
h a v e u s e d t h a t first l o s s a s 
a m o t i v a t o r a n d r e m i n d e r of 
w h a t w i l l h a p p e n w h e n w e 
don ' t p l a y w e l l Eind don ' t ts ike 
c a r e of t h i n g s on o u r s i d e of 
t h e ne t . " 
T h o u g h l a s t w e e k s l o s s 
w a s a t o u g h one to teike for 
t h e B u l l d o g s , they h a v e b e e n 
hamd l ing i t w e l l b y i m p r o v i n g 
f r o m i t . 
" W e w e r e d i s a p p o i n t e d 
[ abou t t h e l o s s ] , " s a i d Z w e t -
t l e r , " b u t w e a r e t a k i n g i t a n d 
l e a r n i n g f r o m i t so t h a t i t . 
A l t h o u g h t h e r e w e r e n o 
c h a n g e s i n p r a c t i c e s i n c e l a s t 
w e e k s l o s s , t h e B u l l d o g s h a v e 
been t r y i n g to f o c u s h a r d e r i n 
t h e i r d o w n t i m e a n d i m p r o v e 
t h e i r g a m e so t h a t t h e y c a n 
beat - e a m s l i k e C o n c o r d i a l a t e r 
i n t h e s e a s o n . 
T h i s w e e k e n d s h o u l d b e a 
b i g one for t h e B u l l d o g s . 
" T h e m a t c h e s t h i s w e e k e n d 
a r e g o i ng to be t o u g h , " s a i d 
L a n g s e t h . 
" W e p l a y U n i v e r s i t y 
o f N e b r a s k a - O m a h a a n d 
U f l i v e r s i t y o f S o u t h D a k o t a 
a n d they a r e do ing w e l l i n t h e 
N C C , " L a n g s e t h s a i d . 
F r i d a y ' s m a t c h w i l l be 
a w a y a g a i n s t N O U w i l l b e g i n 
a t 7 p .m . 
Beka Thompson can be reached at 
thom1673@dnmn.edu. 
C R O S S C O U N T R Y 
Running 
strong 
By A A R O N P R I C E 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e U M D B u l l d o g s f i r s t 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e 
C h a m p i o n s h i p a p p e a r a n c e for 
t h e m e n ' s a n d w o m e n ' s C r o s s 
C o u n t r y t e a m w a s b o t h m e m o -
r a b l e a n d c o m m e n d a b l e l a s t 
w e e k e n d i n M a n k a t o , M i n n . 
" T h i s w a s a c h a l l e n g e for 
u s , " e x p l a i n e d J o h n F u l k r o d , 
h e a d c o a c h of t h e c r o s s c o u n -
t r y t e a m s . " T h e r e w e r e p r o b -
a b l y five t eE ims t h a t c o u l d h a v e 
w o n t h e mee t . T h e w o m e n d i d 
w e l l a n d t h e m e n d i d g r e a t . " 
T h e m e n ' s t e a m w e n t i n t o 
t h e C h a m p i o n s h i p d e b u t 
r a n k e d 2 0 t h i n t h e m o s t r e -
c e n t A m e r i c a n C r o s s C o u n t r y 
C o a c h e s A s s o c i a t i o n N C A A I I 
M e n ' s Po l l E ind h e l d d o w n t h e 
No. 6 spo t i n t h e N o r t h C e n t r a l 
Reg i on . 
O n S a t u r d a y t h e B u l l d o g s 
p l a c e d 2 n d i n t h e N C C C h a m -
p i o n s h i p w i t h j u n i o r R o b b 
W i n t e r f e l d p l a c i n g 3 r d w i t h 
a t i m e of 2 5 : 2 6 . 8 eind s e n i o r 
Na te B e e r l i n g p l a c i n g 6 t h w i t h 
2 5 : 3 4 . 5 4 . F o l l o w i n g t h e t e a m 
l e a d e r s w e r e B u l l d o g f r e s h -
m a n E r i c A t k i n s o n ( 2 6 : 3 1 . 2 5 -
1 6 t h ) , s o p h o m o r e B r i a n P o l s k i 
( 2 6 : 4 1 . 1 9 - 1 8 t h ) a n d f r e s h m a n 
J o h n K a l l e m e y n ( 2 6 : 4 8 . 1 4 -
2 1 s t ) . 
" W i n t e r f e l d a n d B e e r l i n g 
a r e b o t h g r ea t r u n n e r s , " s a i d 
F u l k r o d w h o c o m m e n t e d o n 
h o w t h e m e n ' s t e a m pe r f o rmed . 
" T h e y h a v e b e e n d o i n g w e l l 
t h i s y e a r w h i c h h a s h e l p e d o u r 
t e a m t r e m e n d o u s l y b e c a u s e 
of i t . " 
C R O S S C O U N T R Y to page 21 
W O M E N ' S H O C K E Y 
B u l l d o g s ' oflFense domina t e s 
o p e n i n g ser ies 
By J E N N I F E R O ' N E I L L 
S T A F F R E P O R T E R 
S w e e p i n g t h e U n i v e r s i t y of 
N o r t h D a k o t a , t h e w o m e n ' s 
h o c k e y t e a m n o t c h e d i t s first 
two w i n s a t h o m e l a s t w e e k -
e n d . W i t h t h e s c o r e s of 8 - 1 a n d 
9 - 1 t h e B u l l d o g s d o m i n a t e d 
t h e F i g h t i n g S i o u x , n e w to t h e 
W C H A . 
" O u r t e a m p l a y e d w i t h p r i d e 
l a s t w e e k e n d , " s a i d s o p h o m o r e 
J e s s i c a K o i z u m i . 
M a n y B u l l d o g s c o n t r i b u t e d 
to t h e p o i n t s p u t o n t h e b o a r d 
d u r i n g t h e w e e k e n d . O n F r i -
d a y n i g h t , K o i z u m i n e t t e d h e r 
first g oa l of t h e s e a s o n i n t h e 
first p e r i o d . S e n i o r N o r a T e J -
l u s s c o r e d for t h e B u l l d o g s o n 
a p o w e r p l a y a n d be fore t h e 
e n d of t h e p e r i o d s o p h o m o r e 
A l l i s o n L e h r k e a d d e d a n o t h e r 
goa l , s e n d i n g the B u l l d o g s in to 
t h e s e c o n d p e r i o d u p 3 - 0 . 
U N D w a s ab l e to s c o r e i n 
t h e s e c o n d , b u t t h a t i s a l l 
t h e B u l l d o g s ' g o a l i e R i i t t a 
S c h a u b l i n w o u l d eJ low. 
T h r e e m o r e p o w e r p l a y 
g oa l s w e r e p u t i n t h e n e t for 
U M D . 
W i t h 1 1 p o i n t s o n the w e e k -
e n d , s e n i o r C a r o l i n e O u e l l e t t e 
t i e d a s c h o o l r e c o r d w i t h s i x 
a s s i s t s o n F r i d a y . 
W O M E N ' S H O C K E Y to page 23 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
Against North Dakota last weekend, senoir Caroline Ouellette had two goals and five assists on Friday. She came back on Saturdcry 
night to tally six assists. 
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MEN S H O C K E Y 
B u l l d o g s S w e e p M i c h i g a n T e c h 
By M A T T H E W S A L T E R 
S T A F F R E T O R T E R 
T h e U M D m e n ' s h o c k e y 
t e a m w i l l r e t u r n for i t s h o m e 
o p e n e r f o l l o w i n g a t w o g a m e 
s w e e p of M i c h i g a n T e c h U n i -
v e r s i t y . 
T h e B u l l d o g s o p e n e d W C H A 
p l a y w i t h a b a n g b e a t i n g t h e 
H u s k i e s t w i c e o n t h e i r o w n 
i c e . T h e t w o w i n s p u t U M D 
a t a n u n d e f e a t e d 3 - 0 - 1 cdong 
w i t h a 2 - 0 - 0 s t a r t i n con fe rence 
m a t c h e s . 
J o s h J o h n s o n sta ir ted i n the 
n e t f o r U M D t h e first g a m e , 
w h i c h e n d e d 5 - 4 . J u s t 2 4 
s e c o n d s i n t o t h e m a t c h t h e 
H u s k i e s w e r e on t h e b o a r d b u t 
t h e l e a d w o u l d no t l a s t l o n g a s 
J u s t i n W i l l i a m s s c o r e d h i s first 
of t h e y e a r . 
T h e g a m e w a s t i e d u n t i l 
t h e f i n a l b u z z e r w h e n E v a n 
S c h w a b e w a s ab l e to s l i p one 
b y t h e M i c h i g a n T e c h goa l i e 
to t a k e t h e l e a d before t h e ice 
w a s c l eared . T i m S t a p l e t o n a n d 
M a r c o P e l u s o a r e c r ed i t ed w i t h 
t h e a s s i s t s , b o t h p l a y e r s h a v e 
a c c u m u l a t e d a po in t i n eve ry 
g a m e t h u s f a r ; F r i d a y p r o v i d ed 
n o change . 
U M D let t h e l e a d s l i p e a r l y 
i n t h e s e c o n d a n d t h e t e a m s 
b a t t l e d b a c k a n d f o r th for t h e 
l e ad . F i n a l l y a t t h e e n d of two 
t h e s c o r e w a s t i ed 4 - 4 . 
W i t h i t b e i n g j u s t t h e t h i r d 
g a m e of t h e y e a r t h e B u l l d o g s 
f a c ed a n upwe i rd c h a l l e n g e of 
t r y i n g to ge l a s a t e a m . " I t w a s 
t o u g h , for one i t ' s h a r d to p l a y 
a t [ M i c h i g a n ] T e c h , t w o i t ' s 
e a r l y a n d w e a r e s t i l l t r y i n g to 
c l i c k b u t i t c o m e s w i t h t i m e , " 
s a i d T i m H a m b l y . 
Ne i l P e t r u i c w i t h t h e h e l p of 
S t a p l e t o n a n d W i l l i a m s s n u c k 
i n t h e w i n n i n g g o a l i n t h e 
t h i r d . F r o m t h e r e t h e de f ense 
s h o w e d w h a t t h e y w e r e m a d e 
of h o l d i n g off t h e H u s k i e s to 
e n s u r e t h e w i n . 
H O C K E Y to page 23 
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flnothjzr Look 
A Women's Consignment Boutique 
Why pay retai l prices? 
w e art 
XiucLutth's 
ItadiiNOj 
fnshlopLflbLe 
cotA/SigELiaceiAt shop, 
o f f e r l iA^ t^utoLlty 
cLothlkbg at 
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Brand name leans ander $20 
L Superior St. Plaza Shopping Center 218-
728-3997 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
]osh Johnson (above) saw action in last Friday's game against Michigan Tech and 
gathered 34 saves. So far this season, Johnson in undefeated, boasting a .923 save 
percentage. He will try to continue his solid play this weekend at the DECC. 
F i n d 1 0 m i s t a k e s i n t h i s 
w e e k ' s S t a t e s m a n a n d w i n 
a d a t e w i t h t h e M a n a g i n g 
E d i t o r C o d e m a n , a n d y e s , 
y o u c a n p u k e i n h i s b e d ! 
$5 off a $25 purchase with this add and student I D - October 25th—Nov 5th. 2004 
Mneakms 
GEORGE'S LIQUOR 
2 l < S - 7 2 S - 4 4 y 9 
Coors Light 18 Packs 
$ 1 0 . 9 9 
liller High L^ e 12 PacLtBottles 
. UA 
$ 6 . 9 9 
All|^-lus W^es j 
I Night h I I w I ^ Pr^ imiuinll'^ lt Liquor 16oz 
I $ 3 . 9 9 
T a a k ^ V c i d k * 
$ 6 . 4 9 
Largest SeRi^ Jtion of Jagermeister 
IncludingJSar«fi)ager Honey Liquor 
E n t e r O u r 6 F t . Jage rme i s t e r Bo t t l e D r a w i n g ! 
G O D O G S ! l^ 
( i \ 
. . i * * * ' | | U L L D O G 
* S P O R T S 
S T O P I N ' M T E R T H E 
A C T I O N F O R O U R 
P O S T - G A M E S P E C I A L S ! 
P r e s e n t y c u r P M P E u y c n e t a n b e e r 
G a m e t i c k e t s t u b Q R a n d r e c e i v e c n e 
a n d r e c e i v e t a n b e e r c f e q u a l c r 
BF / -7a .m:.r- l e s s e r v a l u e 
$1 o f f p R E E 
a n y E n t r e e 
o l T e r e x p i r e s 5 / 1 0 / 0 5 
*Opcn until l a m * 
(weekends only) 
2nd level 
Holiday Center. 727-7494 
Free parking in Holiday ramp 
L o c a t e d I n t h e 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
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Cross Country 
T h e B u l l d o g s w e r e a b l e to 
pos t a t e a m s c o r e of 6 3 p o i n t s . 
M e a n w h i l e , h o s t M i n n e s o t a 
S t a t e U n i v e r s i t y - M a n k a t o w a s 
ab le to t a k e t h e t op spo t w i t h a 
po in t t o t a l o f 5 0 p o i n t s . 
O f the s i x t e a m s t h a t p l a c e d 
i n t h e N C C C h a m p i o n s h i p ; 
S o u t h D a k o t a p l a c e d 3 r d w i t h 
6 6 , A u g u s t a m a Co l l e ge p l a c e d 
4 t h w i t h 8 6 , N o r t h D a k o t a 
p l a c e d 5 t h w i t h 1 2 1 a n d S t . 
C l o u d S t a t e p l a c e d 6 t h w i t h 1 3 2 
p o i n t s . 
" B o t h o f U M D ' s c r o s s 
c o u n t r y t e a m s p e r f o r m e d 
e x c e p t i o n a l l y w e l l a t 
t h e N C C c h a u n p i o n s h i p s , " s a i d 
W i n t e r f e l d . " O u r m e n ' s tea im 
w a s ab l e to s h o w e v e r y o n e h o w 
good w e w e r e b y t a l k ing s e c o n d 
i n o u r first N C C C h a m p i o n s h i p . 
W h i c h I t h i n k s h o w s e v e r y o n e 
h o w good w e r e a l l y a r e . " 
O n t h e w o m e n ' s s i d e , 
t h e y a g a i n w e n t i n t o t h e r a c e 
w i t h o u t s o p h o m o r e s t a i n d o u t 
S a r a F r e d e r i c k s o n w h o i s 
s t i l l r e c o v e r i n g f r o m a m i n o r 
i n j u r y for t h e t h i r d c o n s e c u t i v e 
w e e k e n d . H o w e v e r , j u n i o r 
K e l s e y Da ih l g r en r e t u r n e d f r o m 
h e r r e c o v e r y of a m i n o r i n j u r y 
a s w e l l w h i c h s h e l v e d h e r f r o m 
l a s t S a t u r d a y ' s mee t . 
T h e w o m e n w e r e a b l e to 
p l a c e 4 t h a m o n g s e v e n s c h o o l s 
i n t h e i r N C C d e b u t w i t h 
l e a d i n g B u l l d o g s j u n i o r K e l s e y 
Da ih l g ren w h o p l a c e d s i x t h w i t h 
a t i m e of 2 3 : 0 2 . 6 7 a n d s e n i o r 
E r i n F o s s w h o p l a c e d 7 t h w i t h 
a t i m e of 2 3 : 0 8 . 0 8 . 
" O u r w o m e n ' s t e a m r e a l l y 
s t e p p e d - u p a n d r e p r e s e n t e d 
U M D w e l l , " s a i d F o s s 
c o m m e n t i n g o n h o w w e l l t h e 
t e a m d i d . " W e w e r e m i s s i n g 
o u r N o . 1 r u n n e r , S a r a 
F r e d r i c k s o n , to a n i n j u r y , b u t 
w e w e r e a b l e to c o m e toge ther 
a s a t e a m a n d p l a c e i n t h e top 
five." 
P l a c i n g b e h i n d D a h l g r e n 
a n d F o s s i n t h e 6 K r a c e w e r e 
B u l l d o g s e n i o r J i l l S u l l i v a n 
( 2 3 : 5 6 . 5 3 - 1 9 t h ) , j u n i o r K i m 
C h a p m a n ( 2 4 : 0 3 . 0 - 2 1 s t ) a n d 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
E f f i c i e n c y , o n e a n d t w o b e d r o o m a p a r t m e n t s f o r r e n t . C l o s e t o 
t h e d o w n t o w n a r e a , B a y f r o n t P a r k , h o s p i t a l s a n d s c h o o l s . M a n y 
u n i t s h a v e w o n d e r f u l v i e w s o f t h e h a r b o r a n d L a k e S u p e r i o r . 
N i c e l y m a i n t a i n e d a p a r t m e n t s a n d g r o u n d s l o c a t e d o n a d e a d -
e n d s t r e e t i n a q u i e t n e i g h b o r h o o d . L a u n d r y f a c i l i t i e s , v e h i c l e 
t a n k h e a t e r p l u g - i r i s a n d o f f - s t r e e t p a r k i n g a v a i l a b l e . 
E q u a l H o u s i n g O p p o r t u n i t y . H R A v o u c h e r s a c c e p t e d . 
Please ca l l 722-2568. Th i e s a n d Tal le Management 
R e d B u l l 
ENERGY Bk !. 
s e n i o r H e a t h e r H a m i l t o n 
( 2 3 : 5 8 . 8 8 - 2 4 t h ) . 
" T h e w o m e n ' s t e a m h a s 
c o m e a l o n g w a y , " s a i d 
F u l k r o d . " T h e y h a v e w o r k e d 
r e a l l y h a r d t h i s y e a r a n d 
h o w t h e y p r e f o r m e d i n t h e 
C h a m p i o n s h i p s h a s r e a l l y 
s h o w n i t . " 
T h e B u l l d o g s w i l l be b a c k 
i n t h e h u n t o n Nov. 6 w h e n 
b o t h t e a m s h e a d to V e r m i l l i o n , 
S o u t h D a k o t a , to compete i n the 
N C A A D i v i s i o n I I N o r t h C e n t r a l 
R e g i o n a l C h a m p i o n s h i p s . 
" T h e N C C i s t h e r e a l 
d e a l w i t h o u t q u e s t i o n , " s a i d 
W i n t e r f e l d . " T h e q u a l i t y o f 
c o m p e t i t i o n i s e x c e p t i o n a l a n d 
t h e a t m o s p h e r e i s i n t e n s e , 
m a k i n g r a c i n g a lo t of f u n . W e 
w i l l s e e t h o s e s c h o o l s a g a i n 
a t t h e r e g i o n a l i n t h r e e w e e k s 
w h e n t h e r e a l r a c i n g c o u n t s . " 
Aaron Price can be reached at 
pric015i@d.umn.edu. 
C O S T U M E S 
I B L O W O U T I 
s u p e r p r i c e s 
I V i n t a g e D u l u t h I 
2 0 5 e s u p e r i o r 
G R A N D M A ' S 
guest DJ's 
990 all domestics taps, $1.50 all import taps, $2.00 Guinness* 
T H U R S D A Y - " R o c k T h e V o t e " live concert parties with the H a r d c o r e l o l l i e ^ j j ^ ^ ^ 
First 100 paid covers gets a F R E E souvenir JOLLIES BUTTON! ^ ^ ^ ^ 1 
18 and older $2.00 cover (full bar available to 21 and older $2.00 Bud bottles*) ^ ^ I l l M ^ 
F R I D A Y S - L i v e K - B E A R b r o a d c a s t & V I P W a r r a n t t i c k e t g i v e a w a y s 
F R I D A Y & S A T U R D A Y - M i d n i g h t C e l e b r a t i o n s ! 
$1.50 domestic bottles* Surprise features at midnight 
S U N D A Y S - L i v e V i k i n g s b r o a d c a s t & p r i z e g i v e a w a y with B 1 0 5 and K F A N 
$2.00 Miller taps, $4.00 Miller pitchers 
A L L T H E T I M E - $8.99 large cheese pizzas, $4.99 pitchers select beer and Long Island Teas 
* A l l n ight ly d r i n k features 9pm-in idnight 
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Red Sox lose cursed' label with four straight wins 
By RONALD BLUM 
AP SPORTS WRITER 
NEW Y O R K - Boston blew 
away decades of defeat w i th 
four sweet swings. 
Be l i eve i t , New E n g l a n d , 
the Red Sox are i n the World 
Series. And they got there with 
the most unbelievable come-
back of a l l , shaming the New 
York Yankees , the E v i l Empi re 
to the south. 
David Ortiz, J o h n n y Damon 
and Derek Lowe made sure of 
that. 
J u s t three outs from getting 
swept out of the A L champion-
ship series three nights eeirlier. 
the Red Sox finally humbled 
the dreaded Yankees , winning 
G a m e 7 i n a 10 -3 shocke r 
Wednesday night to become 
the f i rs t major league team 
to overcome a 3-0 postseason 
series deficit. 
C u r s e d f o r 8 6 y e a r s , 
these Red Sox j u s t might be 
charmed. 
T h e r e i s no to r ture t h i s 
time, no hour of humil iat ion. 
Better yet to Boston fans, it 's 
the Ysmkees left to suffer the 
memory of a historic collapse. 
Boston didn't need any of 
the late-inning dramatics that 
marked the last three games. 
leading 6-0 eifter two innings. 
Ortiz, the series MVP, start-
ed it with a two-run homer i n 
the first off broken-down Kevin 
B r o w n , and Damon quieted 
Yankee S tad ium in the second 
inning with a grand sleim on 
Jav ie r Vazquez's first pitch. 
After Derek Je ter sparked 
hope of a comeback w i t h a 
run-scoring single in the third, 
Damon put a two-run homer 
into the upper deck for an 8-1 
lead in the fourth. 
Lowe, pitching on j u s t two 
days ' rest, silenced the Yan -
kees ' bats and their boasting 
fans, who j u s t last weekend 
assumed New York 's seventh 
p e n n a n t i n n i n e y e a r s w a s 
all but a lock. He allowed one 
hit in s ix innings then Pedro 
Martinez stcirted the seventh, 
h i s first relief appeau-ance i n 
five years, spark ing chants of 
"Who's Your Daddy?" 
Three h i ts and two r u n s got 
the crowd going, but the ra l ly 
stopped there and Mark Be l l -
horn added a solo homer in the 
eighth for a 9-3 Boston lead. 
Cheer ing of Red Sox fans 
could be heard in the n i n t h , 
and when pinch-hitter Ruben 
S i e r r a g r ounded to s e cond 
baseman Pokey Reese for the 
final out, Boston players ran on 
the field and jumped together 
in a m a s s huddle to the first-
base side of the mound. 
Y a n k e e s p l a y e r s s l o w l y 
wa lked off, el iminated on their 
h o m e f i e ld for t h e s e c o n d 
straight season. 
On a cool, cr isp night in the 
B r o n x , the h is tor i ca l pattern 
w a s b r oken , a n d the Wor ld 
Series wi l l start at Fenway Park 
on Sa turday night against St. 
Louis or Houston. 
UMD Stores 
Street Level 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY W A Y 
TO E A R N E X T R A $$$ 
T H R U THIS MONTH! 
D C I Plasma Center of Duluth 
1 7 2 0 West Superior St. 7 2 2 - 8 9 1 2 
For More Information Go To 
www.dclplasma.com 
FROM20 
Men's Hockey 
The excellent beginning is 
hopefully a preview of even 
better things to come. "It 
is a good start, but that's 
what is expected, you hope 
it goes well. There are going 
to be differences, ups and 
downs,just not way up or way 
down," said Head Coach Scott 
Sandelin. 
Game two Isaac Reichmuth 
was in the net and was given 
the early lead when Evan 
Schwabe scored the first goal 
to put the Bulldogs up 1-0. 
Unfortunately the lead was 
slashed when UMD went down 
two goals very quickly. The 
Hu skies m anaged two goals 
in the second and one in the 
third to put them up 3-1 with 
only 17 minutes of the third 
left to play. 
But the Bulldogs never gave 
up. With 16 minutes left in 
the third, UMD went on a 5 -0 
scoring run to take back the 
lead an<;l the seaes. 
"Obviously they didn't want 
to sit back, they wanted to win, 
it shows a lot of character; they 
battled back and won," said 
Sandelin. 
UMD fired 21 shots in the 
final period by Brett Hammond, 
Mike Curry, Stapleton and 
Schwabe. Schwa be s cored 
his fourth goal of the weekend 
coming h ome with five points, 
freshman Curry scored his 
third goal of the season and n ow 
h as four p oints. The freshmen 
output h as been strong thus 
far and everyone hopes the 
a~ss can continue. 
"(Th e freshmen) have a ll 
played well, they are playing 
bette r and better," said 
Sandelin. "They chipped in 
offensively and defensively, 
they will have their ups and 
downs but I've liked what I've 
seen." 
"We are really surprise<;i, all 
of us , they have all been good. 
Cuny is big and can shoot, but 
he's smart and knows where to 
be," said Hambly. 
With the help of the 
experienced UMD lines the 
freshmen are getting a good 
look at what college hockey is 
really about. "Everything they 
do is a bonus," said Sandelin. 
"We've got a lot of experience 
.., 
out there. Guys who have 
playe_d a lot of games, the 
three captains especially, they 
are the three hardest working 
guys out there, it's really good 
leadership. It's their last year, 
they want to make it a good 
one." 
Starting the year off with 
two road games can be tough, 
but the Bulldogs came out 
without a loss. "It is very 
important to win on the road, 
good teams win on the road. 
It's been a good start, those are 
two tough places to play, but 
we really earned those wins," 
said Sandelin. 
. The Bulldogs are undefeated 
but still have concerns that 
they are not playing to their 
full potential. "We have good 
momentum obviously we've 
won three in a row, but we 
haven't played a full game, 
just one or two good periods a 
game," said Hambly. 
UMD opens at the DECC 
this weekend against Mankato 
State. The puck will drop at 
approximately 7:05 p.m. both 
Friday and Saturday night. 
Ma1th,.,S1J11/era,n be rtach,d al 
k111/0048@d.1U11n.,d11. 
··---·· 
( 'hristian Scil·nn· ( 'hurch 
1731 N. -+3rd A\l·. E 
Duluth - MN 
(corner of Glenwood 
& 43rd Ave. East) 
Church Services 
Sunday Morning 
at 10:30 
Wednesday evenings 
at 7:30 
(handicap accessible) 
Reading Room located in 
the Skywal.k, 
Holiday Center Room 205 
Call (218) 722-9379 
for "open" hours 
EE 
"i WITH PURCHASE OF THE SAME 
] 
BAG LE AND CREAM CHEESE 
d • µassaa _ sdtu,H _ 'l~!"'P" DS - /Dlf:J - nffo:J - oss;udsg - s1aflog - spDfDS - s 110s .., 
Duluth Store 
in !CO i\larc 
2516 London Road 
724-6465 
® 
Supe · or Store 
3 blocks from UWS 
1224 Bdknap 
392-2435 
Buy any Sandwich and get 
$1 off 
a Cappucino, Latte, or smoothy 
(" i th this coupon) 
Onlr one coupon per person, 
not good \\ith othc:r offers or cbscoums exp.1 0/3 1 /04 
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Women's Hockey No. 6 spot to No. 5. UMD is now 2-0-0 in the WCHA and over-
all. The Bulldogs will head to 
Mankato to play the Mavericks 
this weekend. 
Ouellette also put in two 
goals and added three more 
assists on Saturday earning 
her the WCHA offensive player 
of the week. 
On Saturday the Souix took 
the first lead, but two minutes 
later Marin scored a power 
play goal. The Bulldogs were 
five for nine on the power play 
and would never let UND score 
again. 
Scoring the first short-
handed goal of the season was 
sophomore Julianne Jubinville 
at the end of the first period. 
Senior Julie Vasichek as-
sjsted on four goals Saturday 
evening. Many other Bulldogs 
helped in the big win against 
UND, including sophomore 
goalie Anna-Kaisa Piironen, 
stopping 15 shot on net. 
After the win against UND 
the Bulldogs moved up in the 
polls on USCHO.com. from the 
"Everyday we learn some-
thing new on the ice whether 
it be a team or indivf"dual skill . 
We are going to focus on one 
week at a time, one team at a 
time, and build from the expe-
rience," Koizumi said. 
Jennifer O'Neill am be rroched of 
ontiO 119@d.11mn.ed11. 
••••••• • •••••••• 
Centerfolds Cabaret 
715-394-9073 · Gentlemerz s Club 
• • • 
lATE NIGHT HIPPY 1111 
2FOB 1IIBl#IS 
SUNDAY AND MoNuY 
10 P.M. -12 LM. 
• HIPPVHO 
•••••• 
Donate Your Life--Saving Plasma And Fam 
$60 THIS WEEK, . 
Up To $40 A Week There After! 
BRING IN THIS COUPON FOR A $5 BONUS 
· ZLB Plasma Services 
9 West Superior Street, Duluth, MN 55802 
218--72 7--8139 • www.zlbplasma.com 
Fees and donation time may vary. New donors only .. 
Please brin hoto ID roof of address and Social Securi card. 
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S o c c e r t e a m s t r u g g l e s t o find o f f e n s e 
By A N D Y G R E D E R 
ASSISTANT SPORTS E D I T O R 
S c o r i n g g o a l s i s t h e n a m e 
of t h e gcime a n d U M D h a s h i t 
a r o u g h s t r e t c h a s t h e y h a v e 
s c o r e d a p a l t r y t w o g o a l s i n 
t h e i r l a s t t h r e e g a m e s . P a m 
L e n s i n g p u t h e r t e a m a h e a d 1-
0 w i t h a f i r s t h a l f g o a l a g a i n s t 
N o r t h D a k o t a l a s t F r i d a y . B u t 
t h e S i o u x w o k e u p i n t h e s e c -
o n d h a l f Eind t a l l i e d f o u r g o a l s 
to p u t t h e g a m e o u t of r e a c h a s 
U M D fEii led to e v e n get a s h o t 
o n goa l . 
R e d e m p t i o n w a s g a i n e d , 
i f o n l y s l i g h t l y , a s U M D w e n t 
h e a d to h e a d w i t h S t . C l o u d 
l a s t S u n d a y , w h e r e t h e y e n d e d 
i n a 1-1 t i e . U M D ' s o f f e n s e 
i m p r o v e d a s t h e y p u t p r e s s u r e 
o n t h e S C S U w i t h 1 0 s h o t s 
o n goa l . 
U M D h a s one f i n a l t u n e - u p 
agE i ins t M S U - M a n k a t o be fore 
t h e y b e g i n t h e N C C t o u r n a -
m e n t p l a y O c t ) 3 1 . 
C u r r e n t l y , t h e B u l l d o g s ' 
r e c o r d s t a n d s a t 3 - 6 - 4 o v e r a l l 
a n d 1 -3 -1 i n t h e N C C . 
T H E BULLDOG RUNDOWN 
Hockey: S c h w a b e earns 
WCHA h o n o r s for his 
play last w e e k e n d 
C a p t a i n F v a n S c h w a b e w a s 
n a m e d W C H A O f f ens i ve P l a y e r 
of t h e W e e k for h i s s i x - p o i n t 
c o n t r i b u t i o n to t h e two g a m e 
s w e e p of M i c h i g a n T e c h , l a s t 
w e e k e n d . S c h w a b e h a s s c o r e d 
i n 10 of t h e 1 1 c o n t e s t s t h i s 
s e a s o n a n d i s t i ed for t h e over-
a l l l e a d i n W C H A s c o r i n g . 
T h e D E C C w i l l h o s t t h e first 
two h o m e g a m e s of t h e s e a s o n 
t h i s w e e k e i r d a s the B u l l d o g s 
p l a y h o s t to t h e M a v e r i c k s of 
M S U - M a n k a t o . 
Football l o s e s first 
NCC road g a m e 
U M D los t 2 6 - 0 to 6 * r a n k e d 
N o r t h D s i k o t a l a s t S a t u r d a y 
i n C r a n d F o r k s . B u t t h e one 
s i d e d l o s s f a i l s to t e l l t h e en t i r e 
Stop shaving and start calling New Day Health -
using the safest and newest technology In Laser 
Hair Removal and Skin Renewal. FDA approved 
technology provides more comfort with 
permanent hair reduction, YOU have nothing to 
lose except, of course, unwanted hair. 
Anything else is the pits. Free consultation. 
N e w p ^ 
call 626-1222 today! 
NEW DAY HEALTH 
HEALTH CARE SERVICES 
l a s e r Ha i r Remova l/ iPL Acae T r e a t n e i t 
1150 e e t l A K N e s t 
Du lu th . MN 5 5 8 0 8 
i . i ewdarhea t th . in f o 
ERIK WIEGEL7UMD STATESMAN 
BulMcgs' head coach Kyle Schweigert (above) returned to a familiar place when his team 
played Fighting Sioux last weekend. Schweigert was an assistant at North Dakota for 
15years before coming to UMD. 
s t o r y . T h e B u l l d o g d e f e n s e 
w a s s t o u t a s t h e y a l l o w e d one 
t o u c h d o w n i n t h e first t h r e e 
q u a r t e r s f o r c ing t h e S i o u x to 
k i c k f o u r field goa ls . F r e s h -
m e n r o o m m a t e s n o w s e n i o r s , 
R u s s R a b e ( U M D ' s c a r e e r 
s a c k l eader ) a n d Ceo f f F i s c h e r 
l e a d t h e d e f e n s e w i t h t h r e e 
s a c k s r e s p e c t i v e l y . S a f e t i e s 
T r e n t S c h e i d e c k e r ( 9 ) a n d 
S a m B r o w n (7) l ed the t a c k l e 
c h a r t . U M D s p u t t e r e d on of-
f ense w i t h 1 3 7 t o ta l y a r d s on 
5 7 p l a y s . Q u a r t e r b a c k K y l e 
O p a h l e s t r u g g l e d a s f o u r o f 
h i s p a s s e s w e r e p i c k e d off. I t 
w a s h o m e c o m i n g for b o t h U N D 
a n d B u l l d o g H e a d C o a c h K y l e 
S c h w e i g e r t a s h e r e t u r n e d to 
w h e r e h e h a d b e e n a n a s s i s -
t a n t for 1 5 y e a r s . 
T h e B u l l d o g s ( 3 - 5 o v e r a l l , 
0 - 3 N C C ) r e t u r n to D u l u t h t h i s 
S a t u r d a y a s t h e y p l a y h o s t to 
A u g u s t a n a a t 1:00 p . m . B o t h 
t e a m s a r e w i n l e s s i n N C C 
p l ay . 
Two w o m e n ' s hockey 
players e a r n WCHA 
Flayer of t h e Week 
a w a r d 
T h e 2 0 0 4 - 2 0 0 5 c a m p a i g n 
s t a r t e d w e l l for t h e L a d y B u l l -
d o g s a s t h e y s w e p t N o r t h 
D a k o t a i n c o n v i n c i n g f a s h i o n . 
A n 8 - 1 t h u m p i n g of t h e S i o u x 
on F r i d a y w a s f o l l owed b y a 
9 - 1 d r u b b i n g o n S a t u r d a y . 
C o a l i e R i i t t a S c h a u b l i n h a d 
2 4 s a v e s on F r i d a y a n d A n n a -
K a i s a P i i r o i n e n s t o p p e d 16 o n 
S a t u r d a y . 
O f f e n s i v e l y , t h e B u l l d o g s 
C a r o l i n e Oue l l e t t e a n d R a c h a e l 
D r a z a n w e r e t h e r e c i p i e n t s of 
two of t h e t h r e e P l a y e r of t h e 
W e e k h o n o r s . O u e l l e t t e h a d 
a v ideogE ime- l i ke s t a t l i n e a s 
s h e p o s t e d a g a u d y 1 1 p o i n t s 
over t h e w e e k e n d w h i l e D r a z a n 
n o t c h e d t h r e e of h e r o w n . 
T h e B u l l d o g s w i l l t r a v e l to 
M a n k a t o t h i s w e e k e n d to t a k e 
o n t h e (0-2 ) M a v e r i c k s . 
Andy Greder can be readied at 
gredOQ02@d.umn. edu. 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 
_ t / D D V V / A I I l 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
Open from l lam-lOpm 
All Nightly Food Specials 
5-10pm 
I 
I 
M o n d a y : $ 1 B u r g e r s 
$ 1 F r i e s 
T u e s d a y : $ 1 T a c o s 
$ 1 l a t e r R o u n d s 
W e d n e s d a y : $ 1 C o n e y ' s 
$ 1 F r i e s 
T h u r s d a y : 2 5 0 W i n g s 
F r i d a y : F i s h F r y 
Wednesday: 
All Day & All Night 
50 cent Taps 
Thursday Nights: 
Long Neck $1.25 
9:30-11:30pm 
r r i d a v & S a t u r d a y N i f i t i f s 
L i v e L e e k A t u s i e 
Trill i rvices 
"Connecting PeopleWiWCommimities' 
4629 A i r pa rk B lvd . 
Duluth, M N 55811 
L O O K I N G F O R A P L A C E T O L I V E 
H o w DOES F R E E R E N T A N D U T I L I T I E S SOUND?? 
L I V E - I N C O M P A N I O N 
S h a r e h o m e w i t h p e r s o n s w i t h 
D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s . 
F R E E r e n t , u t i l i t i e s , p r i v a t e b e d r o o m A N D $ 4 5 0 a m o n t h s t i p e n d i n 
e x c h a n g e f o r o v e r n i g h t c o v e r a g e . 
F o r m o r e i i i l o r i i i u l i o i i a i i o u l t l i i . s o r o t l i c i ' | K > s i t i ( > i i s , 
c a l l o u r j o b l i n e a t 7 2 2 - S 0 0 9 o r \ i s i l o u r w c b . - i l c 
\s w W . I r i l l i u i i i s c i A i c i ' . c o i i i a m i d o w n l o a d a n a p p l i c a t i o n 
Outdoors 
I h u r s d a y , Clctober 2 1 , 2004 l^ age 25 www.d.umii.edu/statcsman 
"The man with a rod or gun sees more and feels 
more in the woods than if he were to go empty-
handed. " 
— Bliss Perry 
S n o w i s n o e x i c u s e 
UMD Fitness Program offers indoor 
opportunities for keeping in shape 
By A M B E R G L A W E 
S T A F F R E T O R T E R 
L e t ' s f a c e i t : t h e w e a t h e r 
h e r e i n D u l u t h i s n o t a l w a y s 
i d e a l f o r b e i n g o u t d o o r ? . B u t 
d o e s t h a t m e a n y o u h a v e to 
w a s t e a w a y i n s i d e a l l w i n t e r , 
c o l l e c t i n g s e a s o n a l p o u n d s 
u n t i l s p r i n g ? N o , o f c o u r s e 
n o t ! U M D o f f e r s a w i d e r a n g e 
o f f i t n e s s c l a s s e s t o e v e r y 
s t u d e n t . 
I n t h e e a r l y ' 8 0 s , U M D d i d 
n o t h a v e a n o r g a n i z e d f i t n e s s 
p r o g r a m . S o m e l a d i e s w o u l d 
m e e t a n d d o j a z z e r c i s e e v e r y 
w e e k , b u t t h a t w a s a b o u t 
a l l . R o d R a y m o n d , a s e l f -
d e s c r i b e d ' p u n k s t u d e n t ' ( n o w 
t h e p r o g r a m d i r e c t o r ) , d e c i d e d 
t o s t a r t a n e w p r o g r a m to 
w h i p U M D s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y i n t o s h a p e . 
" I t a l l s t a r t e d w i t h t h e D r . 
S u n s h i n e ' s m o r n i n g s t r e t c h 
c l a s s . W e h a d 5 0 f o l k s o n 
G r i g g s f i e l d d o i n g s t r e t c h e s to 
t h e h a r m o n y o f t h e s u n , " s a i d 
R a y m o n d . " T h e n w e s t a r t e d 
a m o r n i n g b o o t c a m p c l a s s . 
W e w o u l d go to C h e s t e r B o w l 
a n d r u n h i l l s , d o p u s h - u p s 
o n t h e d e w y g r a s s , p u l l - u p s 
o n t h e m o n k e y b a r s , e t c . . . I t 
w a s t o u g h . " 
T h e g r e a t o u t d o o r s w a s 
t h e first s e t t i n g U M D o f f e r ed 
s t u d e n t s t o g e t t h e i r d a i l y 
e x e r c i s e . 
N o t l o n g a f t e r , a m u l t i -
AMBER GLAWE/UMD STATESMAN 
Students in the Kardio Kickhoxing class fightfor health andfitness as part of UMD's Croup Fitness Program. 
f i t n e s s p r o g r a m w a s 
i m p l e m e n t e d fo r t r i a t h l e t e s 
a n d o t h e r fitness e n t h u s i a s t s . 
A l s o , a n a e r o b i c s p r o g r a m 
b e g a n . 
" T h e n i t w e n t n u t s , " s a i d 
R a y m o n d . 
I n 1 9 8 7 t h e n e w w o r k o u t 
f a c i l i t y w a s b u i l t a n d t h e r e s t 
i s h i s t o r y . T o d a y o v e r 2 0 , 0 0 0 
s t u d e n t s t a k e fitness c l a s s e s 
a n d o v e r 1 0 0 , 0 0 0 s t u d e n t s 
u s e t h e w e i g h t r o o m s y e a r l y . 
" D e f i n i t e l y a f a r c r y f r o m 
t h e 10 w o m e n d o i n g j a z z e r c i s e 
o n c e a w e e k i n t h e ' 8 0 s , " s a i d 
R a y m o n d . 
E v e r y o n e i s e n c o u r a g e d 
to g e t i n v o l v e d . I t i s n ' t too 
l a t e to b u y a p a s s : s i n c e t h e 
s e m e s t e r i s a l m o s t h a l f o v e r , 
y o u c a n p u r c h a s e a p r o - r a t e d 
p a s s good f r o m Nov. 1 - D e c . 
17 for o n l y $ 3 5 ( a s e m e s t e r 
p a s s i s $ 5 5 ) . 
O v e r 3 5 c l a s s e s a r e o f f e red 
w e e k l y , s o t h e r e i s s o m e t h i n g 
t o f i t a l m o s t a n y o n e ' s 
s c h e d u l e . J u s t h e a d o v e r 
to t h e o f f i c e i n t h e S p o r t s 
a n d H e a l t h C e n t e r ( r o o m 
1 2 1 ) , a n d y o u ' l l find s o m e o n e 
to h e l p y o u g e t e v e r y t h i n g 
f i g u r e d o u t . 
" U M D f i t n e s s i n s t r u c t o r s 
a r e n a t i o n a l l y c e r t i f i e d , 
e x p e r i e n c e d a n d r e c e i v e o n -
g o i n g t r a i n i n g , " s a i d A n n a 
T h o m p s o n , a U M D f i t n e s s 
i n s t r u c t o r . " W e a l w a y s t r y 
t o i n c o r p o r a t e t h e l a t e s t 
f i t n e s s t r e n d s i n t o o u r c l a s s e s 
a n d l o ve to u s e t h e n e w e s t 
m u s i c ! " 
T h o m p s o n i s a s e n i o r a t 
U M D m a j o r i n g i n m a r k e t i n g 
a n d s t i l l f i n d s t i m e to t e a c h 
k i c k h o x i n g a n d s p i n c l a s s e s . 
" M a n y p e o p l e s a y to m e , 
' I ' m too b u s y t o w o r k o u t . ' 
T h i s i s n ' t a n e x c u s e . F i t n e s s 
i s s o i m p o r t a n t t o y o u r 
h e a l t h . E x e r c i s e b e n e f i t s y o u 
p h y s i c a l l y , e m o t i o n a l l y a n d 
m e n t a l l y . . . y o u d o n ' t h a v e 
t i m e to n o t w o r k o u t ! " s a i d 
T h o m p s o n . 
T h e o u t d o o r s c a n be a f i c k l e 
p l a c e h e r e i n D u l u t h , b u t 
t h a t d o e s n ' t m e a n e v e r y o n e 
n e e d s to s i t a r o u n d a n d w a i t 
for s p r i n g to ge t a w o r k o u t . 
D o n ' t j u s t w a t c h t h e r a i n a n d 
m o p e a b o u t h o w c r a p p y i t 
i s o u t s i d e . H e a d , o v e r to t h e 
S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r , 
a n d get i n t o s h a p e ! 
Amber Glarve can be reacbed at 
glauO005%d.umn.edu. 
PETA: Giving tree-huggers a bad name 
If you happen to be a 
more "green" reader of this 
page, please note: this story 
is, through the generation of 
anger, amusement, or some 
combination thereof, designed 
to inspire reader feedback. 
Infuriated? Inspired? There's 
a reason we publish our e-mail 
addresses after every story. 
Use them. 
- Outdoors Editor 
By B R I A N P O R T E R 
S T A F F R F W R T E R 
A s a n a v i d h u n t e r a n d 
fisherman, I n o r m a l l y p a y v e r y 
l i t t l e h e e d t o t h e a c t i v i t i e s of 
a n i m a l r i g h t s o r g a n i z a t i o n s . 
F r o m t i m e t o t i m e , I h e a r 
s t o r i e s o f c r a z e d a n i m a l 
a c t i v i s t s b u r n i n g b u i l d i n g s o r 
s p r a y - p a i n t i n g f u r c o a t s , b u t 
for t h e m o s t p a r t t h e a c t i v i t i e s 
o f t h e s e o r g a n i z a t i o n s do l i t t l e 
to g r a b m y a t t e n t i o n . 
B u t r e c e n t l y (1 s t i l l d o n ' t 
k n o w h o w ) , I f o u n d m y s e l f 
o p e n i n g t h e I n t e r n e t h o m e 
p a g e o f " P e o p l e for t h e E t h i c a l 
T r e a t m e n t o f A n i m a l s , " t h e 
s w o r n e n e m y of o u t d o o r s m e n 
e v e r y w h e r e . I c o u l d do l i t t l e 
t o c o n t a i n m y l a u g h t e r a t 
t h e w a y t h i s o r g a n i z a t i o n 
p r e s e n t s i t s a n t i - e v e r y t h i n g 
p o s i t i o n . 
Now, I h a v e n o t h i n g a g a i n s t 
peop l e w h o don ' t e a t m e a t , b u t 
t h i s o r g a n i z a t i o n i s p r e a c h i n g 
t h a t b e i n g a n o m n i v o r e i s 
a c t u a l l y w r o n g . 
A m a j o r i t y o f t h e g u t -
w r e n c h i n g l a u g h t e r I 
e x p e r i e n c e d w h i l e v i e w i n g 
t h i s s i t e w a s d u e to a n a r t i c l e 
e n t i t l e d "The Hidden Lives 
of Pigs." T h e w r i t e r s t a r t s 
o f f i n n o c e n t l y e n o u g h b y 
e x p l a i n i n g t h a t p i g s a r e i n f a c t 
i n t e l l i g e n t c r e a t u r e s a ind t h a t 
w h e n t h e y a r e n o t ' o p p r e s s e d ' 
t h e y f o r m s t r o n g b o n d s w i t h 
t h e i r o w n e r s a n d e a c h o the r . 
T h i s v a l i d i t y v a n i s h e s 
i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e 
s u b h e a d i n g , " F i g s a r e F r i e n d s , 
Not F o o d . " I w o u l d a b s o l u t e l y 
l o v e to s e e t h e a n o n y m o u s 
w r i t e r o f t h i s p i e c e c u d d l i n g 
u p i n b e d w i t h a d a m n H O G ! 
H o w c a n y o u h o n e s t l y a s k 
a n y o n e to b e f r i e n d a s w i n e ? 
W h o e v e r w r o t e t h i s 
a r t i c l e m u s t h a v e w a t c h e d 
t h e m o v i e " B a b e " too m a n y 
t i m e s , e v i d e n c e d b y t h e w a y 
t h e y c a r r i e d o n a b o u t p i g l e t s 
b e i n g r e m o v e d f r o m t h e i r 
" d i s t r a u g h t " m o t h e r s . A t l e a s t 
i n m y e x p e r i e n c e , i t i s q u i t e 
d i f f i c u l t to j u d g e t h e i n n e r 
e m o t i o n s o f a n a n i m a l t h a t 
r o l l s i n i t s o w n f e c a l m a t t e r . 
N e a r t h e e n d of t h e a r t i c l e , 
a f e e b l e a t t e m p t a t a g u i l t 
t r i p i s m a d e u s i n g w h a t I ' m 
s u r e i s s o u n d s t a t i s t i c a l d a t a . 
D o e s n ' t i t s h o c k y o u to l e a r n 
t h a t t h e a v e r a g e A m e r i c a n 
m e a t - e a t e r i s r e s p o n s i b l e 
for t h e a b u s e a n d d e a t h s o f 
a p p r o x i m a t e l y 3 1 p i g s ( o v e r 
s o m e u n m e n t i o n e d s p a n o f 
t i m e - p e r d a y , a n n u a l l y 
o r p e r h a p s o v e r h i s o r h e r 
b l o o d t h i r s t y l i f e t i m e ) ? 1 don ' t 
k n o w a b o u t y o u , b u t I w o n ' t 
b e l o s i n g too m u c h s l e e p o v e r 
t h a t one . 
W h a t r e a l l y s e t m e o f f 
a b o u t t h i s p i g - w r i t i n g i s t h e 
c e l e b r i t y e n d o r s e m e n t t h a t i t 
r e ce i v ed . F o r w h a t e v e r r e a s o n , 
s o m e b o d y i n f o r m e d C a m e r o n 
D i a z t h a t p i g s h a v e t h e m e n t a l 
c a p a c i t y of a t h r e e - y e a r - o l d 
h u m a n c h i l d . D e m o n s t r a t i n g 
t h e p r o f o u n d w i s d o m t h a t c a n 
o n l y c o m e f r o m H o l l y w o o d , 
D i a z d e c i d e d n e v e r to e a t p i g s 
a g a i n , s a j d n g , " [ E a t i n g b a c o n 
i s ] l i k e e a t i n g m y n i e c e ! " 
A f t e r p i c k i n g m y s e l f off t h e 
floor of t h e c o m p u t e r r o o m , I 
t r i e d to i m a g i n e t h e l o g i c t h a t 
c o u l d h a v e l e d to t h i s i d i o t i c 
r e m a r k . P e r h a p s D i a z t o o k 
a l i t t l e n i b b l e o f h e r n i e c e a t 
s o m e p o i n t a n d s h e t a s t e s 
m o r e l i k e beef . O r m a y b e t h e 
p o o r c h i l d j u s t looks l i k e a p i g 
a n d t h a t ' s w h y h e r a u n t se l f -
r i g h t e o u s l y p l a c e d h e r i n t h e 
s a m e c a t e g o r y a s b a c o n . 
A t a n y r a t e , l e a v e i t t o 
P E T A to h a r b o r t h e b e l i e f t h a t 
a l u d i c r o u s q u o t e f r o m a n 
i g n o r a n t a c t r e s s c a n s o m e h o w 
w e a n A m e r i c a off of p o r k . 
B e s t o f l u c k t o a l l o f 
t h o s e p e o p l e w h o a r e t r y i n g 
t o b e c o m e b e s t p a l s w i t h a 
p i g . P e r s o n a l l y , I ' l l s t i c k to 
a c q u a i n t i n g t h e m w i t h m y 
g r i l l . 
Brian Pmler can be reached at 
p&rmt92%dMffm.edM. 
A J ' s T a n n i n g 
M e m b e r s h i p C i u b 
Join today and get 
unlimited tanning for 
only $25/monthl 
(No initiation fee) 
Plus, take 50% OFF any 
one bottle of lotion 
if you sign up by 
October 31, 2004. 
Must sign up for minimum 
of 6 monttis. Lotion offer 
expires October 31, 2004. 
Classifieds 
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HOUSING 
FALL MOVE-IN SPECIAL!!! 3-i- BR 
houses or apartments for rent. Call 
590-6454 for details on special. 
HELP WANTED 
$450 Group Fundraiser 
Schedul ing Bonus 
4 hours of your group's time PLUS our 
free (yes, free) fundraising solutions 
EQUALS $1,000-$2,000 in earnings 
for your group. Call TODAY for a $450 
bonus when you schedule your non-
s a l e s f u n d r a i s e r w i t h 
C a m p u s F u n d r a i s e r . C o n t a c t 
CampusFundraiser, (888) 923-3238, 
or visit www.campusfundraiser.com. 
PART-TIME WORK. 
Excellent pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforstudents.com. 
SECOND SEMESTER: Great place to 
live FREE in Lester Park and work 
part-time. Good salary. 525-5650. 
FOR SALE 
FOR SALE: Refrigerator, apartment 
size $25; Microwave Oven $25; 
Blender $5; Dresser, five-drawer $25. 
Near campus. 724-7421. 
SPRING BREAK 
SPRING BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go tree. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
#1 Spring Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip tree! Group discounts tor 6+. 
www. SprlngBreakDIscounts. com 
or 800-838-8202. 
SPRING BREAK 2005. Travel wi th 
STS, America's #1 Student Tour 
Opera to r . J a m a i c a , C a n c u n , 
Acapuico, Bahamas, Florida. Hiring 
campus reps. Call for discounts: 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel.com. 
SPRING BREAK with BIANCHI-
ROSSI TOURS! The BEST Spring 
Break Under the Sun! Acapulco-
Vallarta-Mazatian-Cancun & Caho. 
Book hy Oct. 31=FREE MEALS & 
FREE DRINKS! Organize a group-GO 
FREE! 800-875-4525 or www.hianchi-
rossi.com. 
WANTED 
LOOKING FOR EXTRA CASH? Sell 
gifts from home. No investment 
required. 218-624-8499. 
interested in making $20.00 
$100.00 per hour? Professional 
photographer is looking tor models. 
I'm looking to work with models ot aii 
levels, from absolute beginner to the 
consummate professional. To contact 
photographer or get more into follow 
one ot these easy steps: Email: 
jay@mag-jr.com or visit the page 
h t t p : / / w w w . m a g -
jr.com/coiomodeis.htm. 
SERVICES 
LASER HAIR REMOVAL, laser acne 
treatment. Less pain, time, cost. 
Acne treatment without medication. 
Positive results within one month. 
Pam Idziorek, CNP@New Day 
Health, 626-1222. 
PERSONALS 
OPEN ADOPTION: Duluth family 
seeking child to complete our family 
through open adoption plan. We live 
in the country and otter a loving, sate 
home. We have completed all 
requirements through LSS. It you or 
someone yOu know is exploring 
options tor a child, please call Laurie 
and Randy at 525-2889. We would 
love to talk to you. 
A J ' S 
ANNING 
TWO GREAT LOCATIONS! 
Duluth, 15 W. Redwing St. 
2 1 8 - 7 2 4 - 1 4 6 8 
Superior, 1307 Tower Ave. 
7 1 5 - 3 9 2 - 8 3 1 6 
r 
www.ajstanning.com 
students-Faculty-Staff • • • • 
SHOW Y O U f t U ' C A U D A T A N Y 
F O O D ' N ' F U C l A N D G E T 
O F F 
PtR GALLON OF GASOLINE/ 
1 
165L9 W . Central Entrance 
\ Stone Ridge Mall 
; Duluth, MN 
Old Non Minier 
i s uour friend. 
1 1 % m 
Km 
1 RLQULAR PRICED ITEM 
(with this coupon) 
THE PLACE TO GET ALL YOUR PARTY NEEDS! 
SEASON 
P A S S E S 
00 sale aow 
from $119 
Let's face i t - i f you live 
here, you gotta make nice 
with Old Man Winter. So 
this season, spend some 
quality time with him at 
Spirit Mountain. You'll find 
he's not the mean old dude 
of legend. When you get to 
know him, he's really a 
pretty neat guy, 
" T H E C L E A N E S T B E D S IN T O W N . ' " 
729-5746 
O ^ X i C ^ 5094 Miller Trunk Hwv n,^ 
S I ' I K I T .MiOt X I A I X 
w w i v . s p l t l t m l . c o i n j 
F r e e T a n s ! 
With every 
lotion purchase 
(S I 5 and up) 
729-5746 
5094 Mil ler T r u n k H w y 
m m m i ^ m s f j 
. . 0 t a n s 
for 1 2 0 
729-5746 
5094 Miller T r u n k Hw>' 
T u e s d a y 6 - 8 
Friday & Saturday ^,rX||KH B u r a e r IMiqht Specials During 
Karaoke S-ciose ^ M H ^ i S'=' Vikings Games! 
I I 5 0 3 2 Howard Gnesen Roacd [21B3 7 2 S - 3 1 B 4 I 
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Geology Seminar 
"Giant Porphyry Deposits -
Charac te r i s t i cs . Dis tr ibut ions and 
Contro ls " w i l l be presented by Dr . 
Peter Holl ings. Department of 
Geology, Lakehead University, 
T h u n d e r Bay , Ontario, today at 
3 :50 p.m. i n L S c i 175. 
International Education 
Brown Bag 
"A C u b a n Perspective on 
Global T rade and Economic 
Development" w i l l be presented by 
Pa t r i ck Leet, a senior member of 
t h e W i t n e s s f o r P e a c e 
In ternat iona l Team, today at noon 
i n Griggs Center. 
Leet h a s been based i n 
H a v a n a serv ing a s a member of 
the Mar t in Lu the r K ing J r . Center 
on Nonviolence educat iona l staff 
for the past three years . 
He w i l l provide a n ana l ys i s 
o f e c o n o m i c d e v e l o p m e n t 
throughout L a t i n Amer i ca based 
on h i s experience i n C u b a . 
O n T h u r s d a y . Oct. 28 , 
" C a n a l C r u i s i n g i n E n g l a n d " w i l l 
be presented by Mary E v a n s , a 
ret ired U M D staffer and active 
pcut lc ipant i n UMD's Univers i ty 
for Sen iors . 
Open House 
T h e Mul t i cu l tura l Center 
Open House w i l l be held Tuesday , 
Oct . 26 , from 2-5 p.m. Open to 
ent i re c a m p u s community . Food 
a n d beverages provided. 
Theatre * 
"SU l l Life Wi th I r i s , " by 
Steven Dietz, w i l l be presented 
through Oct .30. at 7:30 p.m. i n 
MPAC. 
T h i s i s a magica l adventure 
of a young girl 's search for her 
past . I r i s l ives i n the w h i m s i c a l 
land of Noctumo, where a l l things 
i n ou r world are made whi le we 
sleep. W h e n she i s separated from 
her mother and loses her memory, 
she is ass is ted by Annabe l Lee, a 
ma iden from the sea, and the 1 1 -
year-old composer Mozart, as she 
m a k e s a fantast ica l j ourney home. 
T i cke ts are: $ 1 3 adu l t s/$10 
seniors . UMD faculty and staff/ 
$6 UMD students and chi ldren 
and are avai lable by cal l ing 726-
8 5 6 1 . 
Music 
Sunday . Oct. 24 - T w i n Ports 
W ind Ensemble , Mark Whit lock, 
director, 3 p.m., Weber, Mus i c 
Ha l l . Cost: $ 6 / $ 5 / $ 3 . 
Wednesday, Oct. 27 -
Borromeo Str ing Quartet . 7:30 
p.m., Weber Mus ic Ha l l . 
Pra ised by the New York 
Times as "outstanding, " and by 
the Boston Globe a s "s imply the 
best there i s , " th is award-winning 
quartet performs Haydn 's "Quartet 
i n E- f lat Major. Op. 64, No. 6" and 
"Quarte t i n A minor, Op. 5 1 , No. 
2" by B r a h m s , along wi th a special 
presentat ion of UMD orchestra 
d i r e c t o r R u d y P e r r a u l t ' s 
compos i t i on " E x o d u s . " Cos t : 
$ 1 0 / $ 8 / $ 5 . 
Journey Jargons & 
Lectures 
Wednesday, Oct. 2 7 - "New 
Zea land. The L a n d of Cont ras ts " 
w i l l be presented by Howard a n d 
S u e Meyer, at noon i n KP l z 3 0 9 . 
Wednesday, Oct. 27 - "Low 
C a r b Craze or Low Carb Crazy " 
w i l l be presented by Bonnie Brost , 
R D L D O D E , registered diet ic ian 
and exercise special ist w i th St . 
Mary 's D u l u t h Cl in ic , at 1:15 p.m. 
i n KP l z 309 . 
Student Web Contest 
2005 
W i n $ $ $ $ $ . Up to five $ 5 0 0 
awards wi l l be given. 
Undergraduate and graduate 
s tudents are eligible. T h e project 
is to develop a Web site for a n 
undergraduate course and/or Web 
b a s e d m a t e r i a l s f o r a n 
u n d e r g r a d u a t e c o u r s e . T h e 
deadline for submiss ion is Fr iday , 
J a n . 28, 2005 . 
E a c h student m u s t have a n 
identified faculty or departmental 
sponsor. 
For details on the contest 
and to submi t your site, please go 
to: ht tp ://www.d.umn.edu/i tss/ 
etrg/ webcontest.html. 
I f a student is interested and 
needs a faculty or department 
sponsor, or if the faculty or 
departmental sponsor is looking 
for a student, please ca l l She r i 
P ih la ja at 726 -6975 or e-mai l 
spihlaja@d.umn.edu. 
Tweed Museum 
Through Oct. 3 1 - Ch i l ean 
A r p i l l e r a s : R e m n a n t s o f 
Res is tance . 
Through Dec. 19 - UMD Art 
and Design Facu l t y Exh ib i t i on 
T h i s exhibit ion presents the 
work of members of the UMD 
Department of Ar t and Design 
faculty. W o r k s i n a l l tradit ional 
ar t media, inc lud ing scu lpture , 
p r i n t m a k i n g , p a i n t i n g , 
photography, a s wel l a s graphic 
design and works employing 
computer technologies w i l l be 
featured. 
CSS Volunteer Fair 
T h e C o l l e g e of S t . 
Scho last ica w i l l sponsor a Post-
College Volunteer F a i r Tuesday . 
Nov. 2-, from 11 a.m. to 3 p.m. i n 
the Student Un ion on ceimpus. 
It i s ^ ree and open to the 
publ ic . 
E ight to 10 organizations wi l l 
have representatives for people to 
ta lk to about volunteering oppor-
tunit ies . Exper iences c a n last any-
where from s i x months to three 
years and take people a l l over the 
United States as wel l a s to many 
internat ional sites. 
F o r more in fo rmat ion 
contact Molly Weyrens i n St . 
Scholast ica C a m p u s Ministry at 
723-6604 . 
Alworth Institute for 
International Studies 
Lectures 
Dr. Wi l l iam F . Schu l z . 
executive director of Amnesty 
Internat ional , w i l l present ' The 
Power of Change is i n O u r Hands : 
Violence Against Women as a 
Leading H u m a n Rights Scanda l of 
O u r T ime" Sunday . Oct. 24 , at 
7:30 p.m. i n the Bal lroom 
Dr. Schu l z was appointed 
executive director of Amnesty 
Internat ional (USA) i n March of 
1994. He i s a n ordained Un i ta r i an 
Universa l is t minister and served 
for 15 years , the last eight (1985-
93) a s Pres ident w i t h the 
Un i ta r i an Universal is t Associat ion 
of Congregations. 
Dr. J o s e p h E . Schwartzberg, 
professor of geography at the 
Univers i ty of Minnesota T w i n 
Cit ies, w i l l present "Revital iz ing 
the United Nations" Tuesday , Oct. 
2 6 , at 7:30 p.m. i n the U M D 
L ibra ry Four th Floor Rotunda. 
A life-long peace act iv ist . Dr . 
SchwEirtzberg has a par t i cu lar 
interest i n the UN system and h a s 
wr i t ten numerous art ic les relating 
to it i n "Global Governance" and 
other j ou rna l s . 
Both lectures are free and 
open to the public. 
A reception wi l l follow each 
lecture. 
Biology Seminar 
"Eva luat ion of the Ohio 
Rapid Assessment Method for 
Wet lands i n the Western Great 
Lakes : A n Ana lys i s Us ing B i r d 
Assemblages" wi l l be presented by 
A n n a Peterson, M.S, candidate, 
UMD Department of Biology, 
Fr iday, Oct. 22 . at 3 p.m. i n L S c i 
185. 
Cruden-Riggs Scholarship 
T h e C r u d e n - R i g g s 
S c h o l a r s h i p i s s e e k i n g 
applications from students who 
have a 2.0 C P A and who have 
made supportive contr ibuUons to 
gay, lesbian, b isexua l , transgender 
people and i ssues w h i c h h a s been 
demonstrated through one or 
more of the following: leadership, 
peer support, role modeling, 
coalit ion bui ld ing w i th other 
mu l t i - cu l tu ra l groups or resccurch. 
Preference also for those 
demonstrat ing a f inanc ia l need. 
C a l l Angie Nichols at 726-
7 3 0 0 fo r i n f o r m a t i o n or 
application. 
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Hit the Club All Week Long NOW OPEN! 
$ I A l l Domestic Taps 
$4 Long Island Tea Pitchers 
Ii4 Ja j r & s d l u r J a y 
$ 3 Coors Light Pitchers 
$1.50 Captain Morgan and Vodka Drinks 
Sunday 
$5 Pitcher and Pizza during Vikings Games 
m c n J a y 
$5 Pitcher and Pizza during ^ 
Monday Night Football Games 
h B w A n ^ & IDS J n ^ d k ^ X \ \ l l h 
Al l Drinks 1/2 Price from 9 -4J> \^ 
W 1 
dtu r s Jay« frt J a y 
& s a l u r J a y 
Al l Domestic Taps and Bottles $2 A l l N ight Long 
Check Out Our Shot Bar! 
s u n J a y 
First D r y N i g h t Oc t . 24th 
fuss J a y 
70s and '80s Retro Night 
$2 Drinks — Almost Anything You Can 
Think of from Open to Close 
J n s s J u v 
8 and O l d e r D r y N i g h t s 
J o i n us for all the fun at 21 North 4 th Avenue West • Downtown Duluth • 7 2 0 - 4 4 4 5 
Connected to the Skywalk. Free nighttime parking right across the street, www.duluthathleticclub.com 
